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l. Administrationen. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud). 
a. Opsynets personale. 
Som opsynschef fungerte politimesteren i Lofoten og V ester-
aalen. Opsynschefens kontor var i Svolvær. Opsynet var i virk-
somhet fra 23 januar til 26 april, idet det dog blev inddradd efterhvert 
som det fandtes tilstedelig. 
I Raftsundet var anordnet opsyn fra 6 mars. 
Personalet bestod av 12 opsynsbetjente, 5 underbetjente og 27 
assistenter. Desuten var der en kontorist hos utvalgsformand og 
dommer, likesaa hos ·opsynschefen. Assistenterne blev i vinterens 
løp forflyttet ·eftersom fisket og belægget vekslet. Den gjennem-
snitige tjenestetid var for opsynsbetjentene 84 dager og for under-
betjenter og assistenter 85 dager, heri iberegnet reisedager. Kon-
toristerne tjenstgjorde i 103 og 119 dager, reisedager iberegnet. 
Der var iaar leiet eget befordringsdampskib, idet som saadant 
ogsaa i 1918 benyttedes et av marinens bevogtningsfartøier. Op-
synets andel i kulutgifter utgjorde kr. 5335.85. 
S e i l e n d e o p s y n . . Hertil anvendtes· 2 motorskøiter. Ombord 
paa hver av disse var ansat en underbetjent og en assistent. Skøi-
. terne var i virksomhet i henholdsvis 70 og 76 'dager. Indskr~nkningen 
i seilende opsyn skyldes oljemangelen. 
Tabel l. 
·, ~ 
~·.-4 
-
..!:<:!b.O 
·c c:-
Merke- ' Opsyns- Fiskevær 
:§ .§ ·a 
distrikt distrikt -o-~ (/) fld·~ 
.. 
c ...... (/) 
»en 
(/) ....... 
O. ::l 
o 
A. Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slaattholmen, Risvær, 3 
- Svellingen ' ' 
·' 
'. 
B. Bre.ttes.nes Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, }1/z 
~ Brettesnes, Gulsvik 
C. Skroven · Sl~roven, , Gulbrandsøy, Sandøy, Skjoldvæs 11/4 
E.F. S. Svolvær Oddvær, følstad, Langestrand, Sildpollen, 23/4 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, Børvaag, 
Svolvær, Osan 
H. J. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, ·Srriedvik, . Rækøy, 1/2 
Storvaagen 
K.S. M. Hopen , Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1/z 
N. · Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sanøy, Henningsvær 1/2 
l' . l. l 
- -
Høieste belæg 
...... 
Betjenternes 
(]) ...... assistenthjælp ~ ~ "'O CC c CC "' CC p:) :?:: (L. 
·• 
----
----
----
2 290 988 26/r-3/r l, 
l/z_l9/4 2 
8 . ·300 800 28/1_26/2 2, 
26/z_l2fs l' 
12/s-11/4 2, 
senere l 
101 410 1400 22/t-1/2 l, 
l 1/2-4/z 2, 
l 4/2-4/3 3, 
4/3_26/s 2, 
l l ::;:=:;;· ~: l 
senere l 
Opsynsbetj ent 
Gaardbruker 
Aug. Sandnes 
~ Gaardbruker · 
J E. Finbak 
Forvaiter 
Oscar Støre 
f Sersjant 
W. R. Klepstad 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Distriktslæge 
E. Saxl und 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
Distriktslæge 
B. Freihow 
~ 
00 
~ · 
o. ·o. r. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholdt, Stamsund, Osøy, Steine 
P/4 21 615 u. Ure, Skoftnes, Sennesvik 
--
--
Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, V. W. Bal stad l 60 1019 Baardsund, Balstad 
----
X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord , Nesland, Sund, Møllerodden 
-- - -
P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy, Reine 1/z · 
----
Æ. U. Il. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Borgen, Tind, Aa, Evenstad 2 
----
D. Værøy Teishammeren, Hundholmen , Røstnesvaag, Sørland, Tyvnes, Kvalnes, Mostad P/4 4 146 
----
R. Røst Glea, Tyvsøy, Kaarøy, Lyngvær, Kalvøy, Røstlandet 21/2 
23ft-1j2 l' 1/2-3/9 2, 
2140 senere l 23f1_27f2 2, 
27f2_12/4 2, 
senere l 
23f1_27f1 l, 
27f1-4/2 2, 
4/2-7/2 3, 
3738 7j2_t2j4 4, 
12/4-14/4 3, 
14/4_16/4 2, 
senere l 
11f1_14j2 2, 
575 14/2-4/a 2, 
4fa_20/4 l 
Lensmandsbetj. 
A. Blix 
Lensmand 
C. Haugen 
Lensmandsbetj. 
H. Strøm 
Gaardbruker 
Hans Mørk 
Kommandersersj. 
H. P. Seinæs 
Lensmandsbetj. 
T. Winther 
Furer 
Arne flekstad 
Distriktslæge 
O. Hermansen 
Distriktslæge 
Tjørsvaag 
Stud. med. 
C. Sverdrup 
Distriktslæge 
Tjørsvaag 
Dislriktslæge 
Grønning 
D.S. 
C),!) 
00 
-..J 
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b. Budgettet. 
Til opsynet er i 1918 medgaat kr. 94 623.52 mot kr. 86 854:.16 
1917. Utgifter til lønninger av opsynets personale er øket med 
ca. 3000 kroner. Befordringsutgifterne er henimot 6000 kroner 
større end i 1917. Dette har yæsentlig sin grund i at opsynet iaar 
har maattet refundere nøitralitetsvernet utgifterne til kul og olje for 
bevogtningsfartøiet, naar dette har foretat turer i opsynets anlig-
gender, jfr. under a. Opsynet har ikke de to foregaaende ~ar været 
avkrævet refusion av disse utgifter. Til brændsel m. v. er mer-
utgifterne ca. 2000 kr. 
Telegram- og telefonutgifterne utgjorde kr. 11 783.40. Av dette 
beløp vedkommer dog kr. 962.40 opsynet 1917. Naar dette tages i 
betragtning, er merutgifterne til telegrammer og telefon ca. 1500 kr. 
Paa grund av indskrænkningen i det seilende opsyn blev ut-
gifterne til dette ca. 10 000 kroner mindre end i a aret 1917. 
c. Forseelser og uorden. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
.samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 
5 aar. 
Tabel 2. 
Forseelsernes art 
Bøter o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Procentvis av fiskeranta!let o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
av Lofotsøkende o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Herav var følgeede for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotlovens § 7 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd, § 10 o o o o o ••• o 
Ulovlig sætning paa delt hav, § 16 a . o o • o o o o o o • 
For tidlig utror eller for sildig sætning, § 16 c o • 
Undlatt at merke redskap, § 16 e . o o ·. o • o •• o • o o • 
Beskadigelse av andres redskaper, § 18 o o o. o o o o o 
Oversætning av andres redskaper, § 19 o •• o o o o o o 
Utilbørlig kapning o. a., § 20 o • o o o o • o • o o • o o o o o o 
Undlatt at anmelde bergede redskaper, § 21 o o • o 
Anta! bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1914 1 1915 1 1916 1 1917 l 1918 
382 492 296 249 240 
1,50 1,46 1,50 
1,26 1,28 1,41 
15 4 9 3 2 
78 116 112 116 95 
31 45 13 21 9 
18 5 8 
Tabel 2 (fortsættelse). 
Forseelsernes art 
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Anta! bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1914 1 1915 1 1916 1 1917 1 1918 
Overstaaen eller sætning paa helligdag, § 22 ... : 46 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Stri. § 350 .. . 
27 Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 eller Lofotl.s § 23 
Overtrædelse av havn eforskrifterne, § 24. . . . . . . . • -
Undlatt at levere fiskeseddel, § 26 .... . ....... . 
Doryfiske pa a sær hav, Lofotl.s § 16,2 .. .. ...... . 
Lofotlovens § 16 f ......... . . ... .. ...... .. . .. . 
Samt for: 
Legemsfornærmelse, Strls. § 228 .. -. .. ......... . 
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare, Strl.s § 352 . . 
Eiendomsbeskadigelser m. v. (kapning av il e), 
§§ 391 og 392 .................... .... .... . 
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste, Stri. § 409 
Overtrædelse av styringsplakaten og Stri. § 418 .. 
Lov av 18 august 1914 ...................... . 
Vedtagne bøter ved private forlik . .. . ... . ..... . 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 
Andre private saker, ført til protokols . ...... ... . 
177 
10 
4 
45 
84 
13 
l 
126 
94 
2 
l 
3 
54 
9 
43 
3 
56 
28 
lO 
94 
15 
7 
38 
2 
22 
22 
12 
137 
29 
6 
39 
58 
2 
4 
8 
39 
Av forseelserne mot de almindelige havdelingsvedtægter, lof.l.'s 
§ 16 a, falder 4 7 pa a Balstad, 13 pa a: Røst og 13 pa a Stamsund. De 
øvrige fordeler sig paa Vaagene, Henningsvær, Sund og Reine. 
Av overtrædelserne av særhavsvedtægterne, lof.l.'s § 6 f, falder 
26 paa Balstad, 12 paa Stamsund, 2 paa Sund, 8 paa Sørvaagen og 8 
paa Vagene. 
Opsynsbetjenten i Stamsund har fremholdt, at ordenen paa fiske~ 
havet lader meget tilbake at ønske og vil neppe forbedre sig før der 
blir anordnet tilstrækkelig med opsynsskøiter. Det samme har op-
synsbetjentene i Sund og Reine fremhævet. Den sidste har bemerket, 
at fiskere har uttalt, at trækningssignalet er den bedste forordning i 
den nye Lofotlov, men uten at opsynsskøiten til stadighet er tilstede 
vil loven ikke bli effektiv. 
I denne forbindelse kan det fremhæves, at tilsynsmandsinstitu-
tionen er blit en sørgelig skuffelse. Tilsynsmændene har ingen-
somhelst indflydelse paa vedtægternes overholdelse, og ikke alene at 
de ingen interesse viser, men det har en~og hændt at tilsynsmænd 
har været foregangsmænd i at krænke vedtægterne, naar de har set 
fordel derav. Interessen for valg av tilsynsmænd er ogsaa saa liten, 
at det flere ganger har været forbundet med vanskelighet at faa valg 
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istandbragt. Institutionen er vistnok moden til at ophæves, ·idet det 
viser sig, at den samme aversion mot at optræde som politi eller til 
støtte for dette, som er kjendt overalt ellers i vort land, er tilstede 
ogsaa paa fiskehavet. Det blir til syvende og sidst det ordinære 
politi, i dette tilfælde det seilende o p syn, . som alene faar paase lovens 
og vedtægternes overholdelse. 
Ædruelighetstilstanden har været meget god, hvilket i første 
række maa skyldes den indskrænkede adgang til salg av alkohol-
holdige drikke. 
Det samlede beløp av idømte og vedtagne bøter utgjorde i 1918 
kr. 7228 mot kr. 9235 i 1917. 
Fiskedommerens virksomhet. 
Som ekstraordinær dommer (fiskedommer) tjenstgjorde iaar 
overretssakfører Einar Grimsø, Brønnøy, som blev beskikket efter 
overretssakfører Einar Figenschou, Harstad. Det var ogsaa iaar for-
utsætningen, at der fra 15 mars skulde være en dommer til (hjælpe-
dommer), med station paa Røst, men kunde hjælpedommer heller 
ikke iaar skaffes, hvorfor herr Grimsø tjenstgjorde alene hele vin-
teren for Lofoten, V æ røy og Røst. 
Der be_handledes 4 politisakeT, hvorav 2 angaaende overtrædelse 
av Lofotlovens § 16 a, 1 angaaende Lofotlovens § 16 f og 1 angaaende 
retsstridig for la ten av tjeneste. . 
Der behandledes 6 forhørssaker, hvorav 5 retslige ·avhørelser 
under efterforskningen (derav 1 fængslingskjendelse) og 1 hevis-
optagelse. Av de 6 forhørssaker angik 1 sabotage, 1 falskneri, 1 
forsøk . paa indbrudstyveri, 1 forsætlig skadetilføielse, 1 overtrædelse 
av maksimalpris paa agn og 1 tyveri av brænde.vin. 
Av private ekstraretssaker behandledes 6 almindelige, hvo;rav 3 
angik erstatning for paaseiling, 2 erstatning for redskapstap paa 
grund av fiske paa ulovlig hav og 1 indbetaling av kjøpesum for 
solgt agnsild. 
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Tabel 3. 
Saker behandlet av dommerne 
Forretning 
19091191 o l: 91111912119131191411915119161191711918 
Ialt 89 101 87 62 35 61 - 62 
Herav var: 
l. Retslig avhørelse under efter-
forskning ............ . ........ 24 17 17 1)21 2)10 3)15 4 4) 8 
2. For undersøkelser . ............ - - - l - 4 o -
3. Bevisoptagelser .... . .... . ..... - 3 l 2 l . 2 4 3 
4. Politisaker .. . .... .. .. · ... . ... . . 44 55 60 31 21 34 74 37 
5. Sjøretssaker ......... . ...... .. l l - - . - - - 2 
6. Sjøforklaringer .. .... . ... . ... . .. 6 4 l 2 l 2 2 2 
7. Taksationsforretning ..... ... . . . - - - - - - - -
8. Arrestforretninger .. . .......... - 2 - - - - - l 
9. Private tvistigheter ..... ....... 14 20 7 5 2 4 7 8 
Av de restlige forunder-
søkelser og bevisoptagelser 
angik: 
Forseelser .. . . ......... . . .. . .. . ... 2 l l 2 
-
2 3 5 
Tyveri alene .. . .. . ... . ........... 8 9 6 11 l 6 l 4 
Tyveri og hærverk . ... ..... . . . . ... 2 l 4 4 6 -
f o 
-
Tyveri og Lofotlovens § 20 ........ 4 - -
- 2 - -
Tyveri, hærverk og legemsfornær-
meise ......... . ........... . .... - - - 3 - -- -
Tyveri og rømning ............... . l - - - - - -
Tyveri, legemsfornærmelse og frem-
kal deise av fare for sjøulykke .... 3 - - - - - - -
Vold mot politi. .............. . . . . - - l - - - - -
lndbrud .............. . ..... . ..... - - l - - - - -
Hærverk alene .................... l 2 - 3 - - - -
Legemsfornærmelse alene .......... - 2 - - - -
- -
Do. med døden tilfølge ........... - - - - l - - -
Bedrageri og falsk ........ ... . .... l 4 3 
, _1 
- l 3 -
Andre forbrydelser ........... . .... 2 l 2 l 12 l 2 
1 ) Derav 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 
2) Derav 1 fængslingskjendelse. 
3) Derav 5 fængslingskjendelser og 1 paadømt sak. 
~) Derav 1 summarisk paadømt. 
5 ) Derav 3 fængslingskjendelser. 
6) Derav 1 fængslingskjendelse. 
26 16 
5) 9 6) 5 
- -
l l 
6 4 
-
-
- -
- -
-
-
- () 
- -
2 l 
- -
-
-
- -
- -
- -
2 -
- l 
- -
- -
- -
2 l 
4 3 
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e. Lægevæsenet. 
Av tab. 1 fremgaar hvem som var beskikket som fiskerilæger i 
Lofoten 1918. 
For Stamsund begyndte fiskerilægetjenesten den 13 februar og 
avsluttedes 26 april. Lægen uttaler, at sundhetstilstanden den hele 
tid var meget god. Ialt behandledes 224 fiskere, hvorav 3 paa 
sykehuset. 
For Balstad begyndte fiskerilægetjenesten den 1 februar og av-
sluttedes den 25 april. Fiskerilægen uttaler, at der iaar har været 
betydelig mindre søkning til lægen end vanlig, dels paa grund av 
det faatallige belæg, men ogsaa paa grund av den gode sundhets-
tilstand. Der er saaledes ikke optraadt nogen epidemier eller sygdom 
av betydning. Lægen antar, at fiskerne i større utstrækning ena 
tidligere har maattet spise mere fisk og mindre av de tidligere brukte 
tungt fordøielige brødsorter; det sammalte mel i brød i de kvanta, 
som har været tilgjængelige, synes ikke at ha nogen uheldig ind-
flydels<: paa fordøielsen - tvertimot. Paa sykehuset blev der kun 
behandlet 14 tilfælder; ingen avgik ved døden. Av ulykkestilfælder 
indtraf ingen av betydning. Ialt behandledes 186 fiskere. 
For Henningsvær begyndte fiskerilægetjenesten den 4 februar. 
Den ansatte fiskerilæge, dr. Wexelsen-Freihow, reiste derfra den 
2 april uten amtmandens eller opsynschefens tilladelse. 
Av epidemiske sygdomme forekom et tilfælde, nemlig difteri. 
Vedkommende blev sendt til Bodø sykehus. Lægen uttaler, at sund-
hetstilstanden var udmerket. Til behandling var kun nogen faa til-
fælder verkefingre og forkjølelse. 
Fiskerilægen i V aagene og Skroven uttaler, at han har behandlet 
238 fiskere. Av disse er 8 behandlet i Kabelvaag sykehus, 1 er sendt 
til Stokmarknes sykehus. Intet dødsfald. Sundhetstilstanden maa 
i det hele sies at ha været god. Der har ikke været epidemier, naar 
undtages adskillige tilfælder av diarhoe, især i Skroven. Lægen tror 
at drikkevandet i dette fiskevær for en stor del har skylden. Av 
fordøielsessygdomme forekom 22 tilfælder. Dette, uttalte lægen, er 
ikke meget i betragtning av den herskende matmangel for den til-
reisende fiskerbefolkning og det derav følgende ensidige og mindre 
hensigtsmæssige kosthold. Lægen fik det indtryk, at en stor del av 
fiskerne hadde rustet sig daarlig ut hjemmefra. Paa grund av 
mangelfuld forstaaelse av rationeringen og tildels av tankeløshet 
kom de til fiskeværet manglende def nødvendigste eller ialfald util-
strækkelig forsynt, stolende paa, at det nok blev en raad, naar de 
kom. Enkelte sultet i bokstavelig forstand. 
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Fiskerilægen i Reine begyndte sin virksomhet den 28 januar 
og sluttet den 26 april. Der behandledes ialt 735 sygdomstilfælder. 
2 avgik ved døden, den ene av blodforgiftning, den anden av hjerte-
lammelse. Sundhetstilstanden var ellers den hele tid meget god. 
Ingen epidemiske sygdomstilfælder forekom, bortset fra et lettere 
tilfælde ansigtsrosen. Der var iaar paafaldende mange tilfælder av 
mavekatarrh og dypepsis, hvilket lægen antok for en væsentlig del 
kom av det kosthold, som krigen har paatvunget fiskerne. Stadig 
hørtes og paavistes fordøielsesbesværligheter, som maa skrives paa 
provianteringsbrødet og den ensartede melkosts konto. (Kfr. fiskeri-
lægen i Balstads ovenstaaende uttalelse, som synes gaa i motsat ret-
ning). Av legemsbeskadigelser behandledes 3 av alvorligere art. 
Alle 3 blev indlagt paa sykehuset. Av ulykkestilfælder med død 
tilfølge indtraf 1, idet en fisker, som var epileptiker, druknede palme-
søndag paa Reine havn, mens han var ifærd med at tilse baat-
fortøiningerne. 
Fiskerilægen for V æ røy og Røst begyndte tjenesten 22 januar og 
sluttet den 25 april. 
Sundhetstilstanden var ogsaa der gjennemgaaende meget god. 
Ingen smitsomme sygdomme og ingen dødsfald indtraf. De hyppigst 
behandlede tilfælder var hudsygdomme. Disse skyldtes for en stor 
del manglende hudpleie eller rettere renslighet, hvorfor lægen atter 
henleder opmerksomheten paa det ønskelige i, at der i forbindelse 
med opførelsen av det paatænkte fiskerhjem paa Røst bygges bad-
stue. !øvrig gjentar lægen hvad tidligere er uttalt angaaende op-
førelsen av sykestue paa Røst. 
Efterstaaende tabeller er utarbeidet med medicinalstyrelsens· 
forsorg. 
Tabel 4. 
Behandlede syke under Lofotfisket 1918. 
Anta l Januar Februar Mars Behandlede 
Derav Q) Derav Q) Derav Q) Derav Distrikt '"d '"d '"d Q) Q) Q) 
s en :a en :a en :a en ::l Q) ::l Q) ::l Q) ::l Cl) ::l ~..c: 
'"d .:::: ~..c: '"d .:::: ~..c: '"d t: ~..c: '"d C/) ~Cl) Q ~ ~Cl) ~ ~ Q) Q ~ ~Cl) Q O...::<: ..c: 0....!::::: Q ..c: 0....!::::: ..c: O...::<: 
;>., '"d Q) ;>., '"d Q) ;>., '"d Q) ;>., '"d 
en cx::l en cx::l en cx::l en 
lndenfor opsynsdistriktet 
Vaagan ... . . . ... . .. ...... ~ ....... . 242 9 - - - - 59 l - 143 6 -
Stamsund .. . . ... ......... . ... ... . 224 3 - - - - 29 - - 143 3 -
Buksnes ... . .. ... .. ...... . . ..... . 186 14 - - - - - - - 131 8 -
Reine .................... . . .. .. . . 736 21 2 29 l - 153 5 - 228 9 2 
V ær øy og Røst ..... ...... . ...... . 487 11 - 44 - - 139 3 - 169 6 -
---------------------
----
Sum 1875 58 2 .. 73 l - 380 9 - 814 32 2 
Utenfor opsynsdistriktet 
Bø ................... .. . . ...... . 84 - - 20 --- - 19 - - 21 - -
Øksnes . .... . . ...... . . ... . ...... . 23 - - - - - 18 - - 5 - -
Dverberg .... .... ............... . 117 l - 30 - - 25 - - 50 - -
-------------------------
Sum 224 l - 50 - - 62 - - 76 - -
------- - - ------------ - - --
Tilsammen 2099 118 2 123 2 - 442 18 - 890 64 2 
April 
Q) Derav 
'"d 
Q) 
:a en ::l Q) t: ~..c: 
'"d ~ ~Cl) Q 
..c: 0....!::::: Q) 
. ;>., '"d 
cx::l en 
40 2 -
52 - -
55 6 -
326 6 --
135 2 -
-------
608 16 -
13 - -
- - -
12 l -
-------
25 l -
-----
--
633 34 -
Mai 
Q) Derav 
'"d 
Q) 
:0 en ::l Q) t: ~..c: 
'"d ~ ~ Q) Q 
..c: 0....!::::: Q) ;>., '"d 
cx::l en 
-- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-------
- -
-
11 - -
- - -
- - -
--- ----
11 - -
--- - - --
11 - -
~ 
<:0 
~ 
-395 - -
Tabel 51 
Opgivne døde u;nder Lofotfisket ~ 1918. 
l l l 
' 
Inrienfor opsynsdistriktet: l 
Paralysis cordis . .. ..... . -. .. .. .... . . i i Hjertelammelse 
: l i ' l . Pyæmia . .. . . ..... .. .... .. ........ l i Blodforgiftning 
Tils .-· 
-2 2 
l l l l 
Desuten omkom ved drukning i R e i n e en · 40 · aar gl. mand fra 
Øksnes, som led av epilepsi og antages at være faldt ut ~v baaten, 
hvor han var alene, under et epileptisk anfald. For de 2 øvrige er 
in g e n hjemstavn opgit. 
Utenfor opsynsdistriktet er der ikke forefaldt noget dødsfald. 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1918. 
(In den for o p syns dis t riktet). 
Sum Behandhlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
-
(l) 
Sygdom 'O ..... Vaagan Stamsund Buksnes Reine 1) (l) ..... 
:a 
(l) ~ ~ C/) 
'O :::1 :::1 ..... 5. l5 ~ t:: ~ t:: ~ l ~ l~ l~ l ~ ~ Q "' (l) <r: ..d ..d ..d ..d .c ....., ~ (l) (l) (l) (l) (l) co co co co co 
Simpel feber .. ... .. ... . ....... .. . 33 - l 4 15 6 - l= 2 - 8 - 7 -Rosen ............. .. ........ . . . . 3 - - l - - l - - - - 2 -
V andkopper ...... ... .... : . ....... l - - - l - - - l - - - - -
Akut bronkit, katarrh . . ... . ........ 185 - 3 18 49 37 26 - 28 - 35 - 78 -
Katarralsk og follekulær Angina .. . . 22 - - 3 7 6 - - 3 - 6 - 6 -
Krupøs Lungebetændelse .... . . : .... 8 -- - l 3 3 2 - l - 2 - l -
Pleurit ............ ........ .... . .. 19 - 2 3 6 l l - - - 4 - 7 -
Gigtfeber . . ..................... . 3 - - - l - - - - - - - l -
Akut Diarre ...................... 89 - l 21 39 l 30 - 17 - - - 27 -
Blodgang .. ....... .......... . . . .. l - - - - l - - - - - - - -
--------------------------------
Sum 364 - 7 51 121 55 60 - 52 - 55 - 130 -
1) Maanedsfordelingen er ikke opgit for de enkelte sygdomme. 
Værøy 
og Røst 
l ~ ..d (l) co 
16 -
- -
- -
18 -
7 -
2 --
7 -
l -
15 -
l -
-----
67 -
~ 
c:o 
er.? 
Tabel 6 b. 
.. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1918. 
(Uten f o r o p syns distrikt et). 
Sum Behandlede i 
<l) 
fordeling pa a fiskeridistrikter 
· Sygdom '"O 
..... Bø og Malnes Øksnes Dverberg <l) <l) ..... C';! ~ C';! :0 "O :l :l o. ·~ (Sl 
.a C';! 
l 
c c ~ ~ 
l 
<l) 
l 
<l) 
l 
<l) C';! Q C';! <t:: 
...c: ....., <l) .c "O .c 
"' 
.c "O <l) ~ <l) (Sl <l) (Sl <l) (Sl O:) O:) Q O:) Q O:) Q 
~ 
Simpel feber ...... . ..... . ...... . . . .. ..... 3 - - - l 2 - - - - 3 -
Akut bronkit, katarrh .... . ........ . .. ..... 17 - 5 l 7 4 - 4 - - - 13 -
Katarralsk og follekulær Angina ...... . ..... 6 - l 2 2 l - - - - 6 
Gigtfeber ......... .. ................ _ .. _._ .. _ l - - 1 -
- - - -
- - l 
-
Sum 27 - 6 4 10 7 - 4 - - - 23 
-
~ 
~ 
-..] 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1918. 
(Indenfor opsynsdistriktet). 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarv:ssygdorn . ...... . ... . ..... . . 
Andre nervesygdomme . . ... . . .... ... . . . ...... . 
Hjertesygdom ........ ... ... .. . · .. . ....... . .... . 
Kronisk bronkit, asthma ... ... . .... . ... . .. .. .. . 
Lungetuberkulose .. . . .. .. ... .. . ....... . ....... . 
Blodspytning (blodbrækning) ...... .. .... ...... . 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne . .. .. . . . .. . . 
Kronisk gastrit, l~ardia lgi ..................... . 
Leversyke, gulsot ... . . ... .. . .. . .............. . 
Nyresygdom .. ... . ........ . ... . .. . ... . ..... . . . 
Anden sygdom i urinveiene . ... . .. . .... . ...... . 
Andre kroniske· underlivssygdomme . .. . ...... . . . 
Blod- og ernæringssygdomme ..... . .. .... ..... . 
Septichæmi, pyæmi . .. ... . .. . ... . . ........ .. . . 
Kronisk rheumatisme . . .. . . . ...... . . ........ . . . 
Fnat, smitsom hudsygdomme ... .. . .. . -...... . . . 
Andre hudsygdomme .......... .... .. ... .. .' . . . . 
Syfilis ..... .. ...... . ..... ... ... . ....... .. ... . 
Gonorre, epididymit .. . ........ . ... . ..... . . . .. . 
Saar (vulnera) ........... . ... .. ............ . . . 
Benbrud, Iuxationer ........... . . . .... . ....... . 
Ben- og ledsygdom ........... . .. . . . .. . ...... . 
Stød, forvridning . . ...... ... . . .. .... .... . .. . . . 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Vaagan Stamsund Buksnes - Reine VæR=~- og 
Behand- J O d l----~-----l---~-----1-----~----l----~-----l---~-----
lede ø e Beh.l Døde Beh. l Døde Beh.l Døde Beh.l Døde Beh. l Døde 
6 
44 
13 
41 
7 
4 
42 
134 
14 
15 
13 
15 
14 
l 
84 
65 
45 
l 
15 
44 
1~ l' = l" 63 -
l 
12 
2 
3 
2 
5 
22 
2 
2 
2 
13 
2 
11 
6 
3 
10 
6 
..,. l 
-s l = 
l 
l 
18 
2 
l 
12 
2 
4 
2 
lO 
-~-~-5 -
- - 10 --
3 
2 
35 
l 
l 
14 
6 
3 
=61 -- l 
2 
19 
3 
17 
3 
. 2 
31 
39 
3 
7 
4 
2 
8 
l 
27 
33 
3 
21 
3 
8 
26 _j 
. 3 
5 
7 
17 
2 
2 
3 
20 
8 
5 
5 
12 
6 
18 
22 
30 
l 
7 
7 
l; l = 15 -
~ 
~ 
00 
N 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lymfangit, aarebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 V ærkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ulcera .... ... ..... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Forfrysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Øiensygdom . .. . ............... . . .. .. .. . . .. ... 60 Øresygdom ... ... .......... . ·.... . .... . . .... . . 42 Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Brok ... ......... .. . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2 
2 
17 
3 
3 
l 
lO 
5 
2 
5 
3 [ 
4 
16 
25 
5 
l 
12 
8 
2 
2 
-l 
20 
15 
4 
4 
14 
88 
19 
17 
4 
3 
21 
16 
6 
3 
l 
26 
6 
5 
17 
26 
12 
3 
4 
13 
13 
8 
3 
l Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
----1·-- --1--·- --·---·--·---·--·---·---·---·--- ·---Sum 1228 2 154 155 110 484 2 325 
Ta~dutt:ækning .. .... . . .... .. .. . . . ..... . ...... , 283 l 28 1 - l 17 
1 
- l 21 l - l 1221 - l ~5 Epidemiske sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 - 60 - 52 - 55 - 130 - b7 
Tilsammen l 1875 2 ~~--=-~~--=-1861-=-i~--2-[487'----------------------------------~------~---
1) Desuten omkom i Reine en 40 aar gammel mand ved drukning. Han led av epileps i og antages at være faldt ut av baaten, hvor han var alene under et epileptisk anfald. Han er ikke medtat blandt de ved sygdom foraarsakede dødsfald. 
~· 
"" 
"" 
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Tabel 7 b. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1918. 
(Utenfor o p syns distriktet). 
Sum fordelin g paa fiskeridistrikterne 
Q) 
Sygdom "'d Bø Øksnes Dverberg Q) Q) 
:o "'d 
c (Sl l~ l ~ l ~ ro Cl .c ..c: ..c .r:: Q) Q) Q) Q) c:o c:o c:o c:o 
Nervesygdomme....................... 4 2 2 
Kronisk bronkit, asthma. . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Lungetuberkulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 l 
Kronisk gastrit, kardialgi . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 3 17 
Leversygdom, gulsot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Nyresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Andre sygdomme i urinveiene. . . . . . . . . . l 
Andre kroniske underlivssygdomme . . . . . l l 
Kronisk rheumatisme .. .. .. .. .. .. .. . .. . 17 11 4 2 
Fnat, ~mitsom hudsygdom. . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Andre hudsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gonorre, epidedymet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Saar (vulnera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 
Ben- og ledsygdom . ................... l 
Stød, forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Lymfangit, aarebetændelse. . . . . . . . . . . . . . 9 9 
Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . · 7 4 2 
Verkefingre. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 3 
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 
Øresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 
Brok............ ... .................. 2 2 
-----
-----
-----
-----
Sum 113 40 14 59 
Tanduttrækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 40 9 35 
Epidemiske sygdomme ............ _. _ .. _. _. _'E_ ____ 4 _ __ ____ ~ __ 
Tilsammen 224 84 23 - 117 
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f. Telegraivæsenet. 
Følgende opgaver og tabeller vedkommende telegraf- og telefon-
væsenet er velvillig meddelt av telegrafinspektøren i Tromsø kreds. 
Personalet ved telegraf- og telefonstationerne i Lofoten blev for-
sterket med indtil 37 tjenstgjørende, fordelt paa 26 faste og 2 felt-
stationer. Av disse holdtes de 26 aapne hele aaret, 11 som. telegraf 
i fisketiden og telefon resten av aaret og 12 udelukkende som telefon. 
Av de to feltstationer blev den ene holdt aapen som telegraf-, den 
.anden som telefonstation. 
V ed Lødingen station blev personalet forsterket m.ed indtil 6 
·ekspeditører. 
Der blev iaar ekspedert 138 878 telegrammer og 56 450 teiefon-
.samtaler, henholdsvis 11 835 og 4280 mindre end ifjor. 
De i forrige beretning anførte anker over manglende talebokser 
i Sund og Reine gjentages. Likesaa de fra Skroven nævnte mangler. 
Endvidere gjentages kravet om en ny telegraflinje til Skroven. 
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Tabel 8. 
Antal telegrammer. 
Januar Februar Mars 
Sta ti on <l) <l) <l) · <l) <l) ~ c ;o c . ;o 
c 6 c: 6 c 
<l) o <l) o <l) 
[f) ~ [f) .::.:: [f) 
:> c :> c :> 
<C <C <C <C <C 
l l l 
Balstad .... . .... . . . 323 292 945 680 3937 
Borgvær ........ . .. 15 27 3 19 13 
Brettesnes ...... .... 114 85 865 482 1676 
Bøstad ........... . . 301 296 264 224 214 
Digermulen ......... 75 67 88 177 102 
Gimsøysand ...... . . 69 "54 36 .59 19 
Henningsvær ... ... . 347 404 1092 686 1272 
Holand i Lofoten ... · - - - - 399 
Horn i Valberg ..... 15 12 9 6 3 
Hovsund .. . ......... 3 3 3 4 7 
Kabelvaag . ........ . 680 763 11 48 935 1879 
Kalle .. . ... . :' . ..... 9 lO 188 150 701 
Lyngvær . ... . .... . . 18 30 17 25 21 
Nusfjor d . . . .. .. .... 101 119 342 · 284 631 
Ramberg i Lofoten .. 100 76 90 55 71 
Reine i Lofoten .. .. . 399 346 625 523 1393 
Røst ........... . .. . 479 290 1035 597 1764 
Skroven ........ . ... 191 188 1096 1779 1246 
Stamsund ....... . .. 387 482 821 735 2040 
Steine i Buksnes .. . . - - 13 11 4 71 
Sund i Lofoten . .. . . 509 519 520 480 1482 
Svolvær . . . ......... 4557 3336 5696 4265 7305 
Sørvaagen .. ..... ... 401 409 990 817 1765 
Ure . . ... . .... . .... 56 61 322 247 1480 
Valberg ........... 65 51 34 33 25 
Vatnfjord i Gimsøy .. 10 4 3 5 -
Værøy . ...... .... .. 414 405 770 643 11 28 
9 9 10 5 4 
April 
<l) <l) 
c ;o 6 c: 
o <l) 
,.!:<:: [f) 
c :> 
<C <C 
l 
2790 1628 
27 10 
11 48 345 
247 293 
265 90 
34 51 
1058 839 
317 161 
l 11 
6 11 
161 8 1199 
422 281 
28 19 
485 466 
56 92 
900 1291 
1352 1898 
11 26 300 
1929 879 
309 12 
809 1504 
6535 5153 
1433 1537 
894 409 
31 62 
2 2 
879 915 
5 7 
<l) 
c 
6 
o 
~ 
c: 
<C 
1066 
20 
373 
300 
251 
.64 
757 
148 
2 
8 
1188 
221 
36 
348 
56 
978 
1413 
392 
1012 
145 
1064 
3696 
1271 
358 
72 
3 
761 
17 
l 
11661 
134 
5088 
2139 
1115 
386· 
6455 
1025 
59 
45 
9410 
1982' 
194 
277& 
596 
6455-
8828-
6318 
8285 
664 
6887 
40543· 
8623 
3827 
373-
29· 
5915 
66 Øyhelle .......... . . 
Tilsa~ 9647\833817o25\14029 3o648\2470619465\16020 139878. 
Tabel 9. 
Samlet antal avsendte og mottagne telegrammer under fisket 
de sidste 10 aar (tusener). 
Maaned 11909 11910 11911 11912 11913 1191411915 1191611917 11918 
Januar ...... 11.2 14.3 12.1 17.4 
Februar .. . .. 25.4 26.6 28.1 34.5 
Mars . . ... .. 45.3 43.5 49.7 50.8 
April ... .. .. 24.6 25.4 29.7 25.9 
13.7 12.3 
23.4 31.2 
37.0 49.7 
33.1 26.2 
13.3 15.3 
33.3 40.7 
56.5 69.2 
31.7 46.9 
20.2 
29.2 
63.5 
38.8 
18.0 
31.0 
55.3 
35.5 
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Tabel 10. 
Antal teleronsamtaler. 
Januar februar Mars April t:: Cl) 
E Sta ti on 
Utg. l lndg. Utg: l lndg. Utg. l lndg. Utg. l lndg. 
E 
ro 
~ 
E::: 
Balstad . ....... . . .. 147 94 3§0 323 1380 847 642 602 4395 Borgvær ....... . · . .. 10 8 8 10 5 8 4 16 69 Brettesnes .......... 74 49 200 88 322 107 163 104 1107 Bøstad . . . . .... . . .. · 1 82 661 143 117 135 234 206 200 11 83 Digermul en . . . . .... 98 33 159 38 84 21 103 17 553 Gimsøysand ........ 92 35 41 43 52 33 53 28 377 Henningsvær .. . .. .. 375 337 802 642 11 49 953 683 660 5601 Holand i Lofoten ... -
- - - 95 31 48 4 178 Horn i Valberg ..... 29 4 20 8 17 9 25 8 120 Hovsund ........... 24 11 27 ·H 5 4 18 4 101 Kabelvaag ......... 1070 993 1499 1509 1773 1749 . 1344 1404 11341 Kalle ..... .... ... . . 10 14 31 22 211 71 99 85 543 Lyngvær . . : . .. .. . .. 56 24 . 43 47 31 57 32 29 319 Nusfjord ........... 73 93 106 . 170 206 346 214 151 1359 Ramberg i Lofoten .. 77 68 86 111 48 73 78 60 601 Reine i Lofoten .. . .. 107 84 178 129 245 900 309 205 2157 Røst .... .... .. . .... 
- - - -
- - -
- -Skroven ............ 133 81 139 191 169 138 128 108 1087 Stamsund .. ... ..... 70 53 224 182 492 386 354 351 2122 Steine i Buksnes .... 
-
- 27~ l 4 35 12 8 5 68 Sund i Lofoten . .. . . 137 134 193 390 338 412 312 2193 Svolvær • •• o ••••••• 1276 1861 2135 2437 2518 3280 2060 2445 18012 Sørvaagen . .. . ...... 86 93 167 160 290 315 257 426 1794 Ure .... .... . ... ... i3 3 43 29 306 121 93 53 661 Valberg ...... . . .. . . 50 22 40 38 21 48 47 27 293 Vatnfjord i Gi msøy . . 26 3 12 4 5 l 6 6 63 Værøy .... . ...... . . 
-
-
- - - - - -
-Øyhell e • o . l •• •••• • 25 17 25 14 25 16 26 15 163 
---------- - - ----Tilsammen 4140 4180 6769 651 7 10009 10098 7412 7325 56450 
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h. Dampskibsfarten. 
Kommunikationerne var ogsaa iaar meget mislige. Den av 
Saltens dampskibsselskap igangsatte rute var til megen hjælp, men 
vilde ha gjort bedre nytte om den hadde været igangsat helt fra den 
tid fiskerne begyndte Lofotreisen. Det vilde ogsaa for Værøy og 
Røsts vedkommende hjælpe betydelig om V esteraalske kunde ut-
strække en ukentlig Lofottur til Bodø ogsaa først paa vinteren m.ed 
anløp av Værøy og Røst paa tur og retur. Selv iaar, hvor tilflyt-
ningen til Lofoten begyndte senere end vanlig, viste det sig at fiskerne 
maatte gaa op til en uke i Svolvær for at vente paa dampskibsleilighet 
til de nævnte fiskevær. 
i. Havnevæsenet. 
De i forrige beretning fremsatte krav gjentages. Midt i indre 
havn paa Balstad er i vinter paatruffet en sten, der er til betydelig 
gene . for trafikken. He rom er havnedirektøren underrettet. 
k. Fyr- og merkevæsen. 
Ogsaa her gjentages de i forrige beretning fremsatte krav .. 
Paa Balstad er paa indre havn under storm bøiet og løsrevet 2 
fortøiningsstøtter, som maa estattes med nye. 
Det paa »Sauøyflaget« ved Henningsvær anbragte seilmerke er 
avbrukket. Følgen blev at flere skøiter seilte sig op paa nævnte sted 
og fik mer og mindre skade. Merkevæsenet er underrettet om begge 
disse mangler. 
11. Fiskerne. 
Ankomst og avreise samt flytninger inden opsynsdistriktet. 
Fiskerne tiltraadte iaar reisen til Lofoten betydelig senere end 
vanlig. Grunden hertil var for det første den at veiret i paagjældende 
tider var utrygt og stormende, og for det andet bød situationen med 
hensyn til saavel levnetsmidler som driftsfornødenheter paa saa 
mange vanskeligheter, at flere var i tvil om, hvorvidt deltagelse i 
Lofotfisket overhodet var mulig. Av disse grunde uteblev en flerhet 
av de vanlige fiskere, og deltagelsen i Lofotfisket · blev derfor iaar 
mindre end foregaaende aar. 
Baatbelægget var saaledes minimalt baade i januar og første 
halvdel av februar. Sidst i denne maaned økedes belægget raskt. 
Antallet steg jevnt utover helt til 22 mars, paa hvilken tid belægget 
var paa det høieste. 
Fiskerne var jevnt fordelt overalt i fiskeværene, saavel i Øst-
som V estlofoten, og no gen større ansamling av fiskere i et enkelt vær 
forekom ikke, bortset fra Balstad, hvor belægget gjennemgaaende var 
stort hele vinteren. 
Mot sedvane foregik iaar liten flytning mellem opsynsdistrik-
teiTie. Den største flytning foregik til Sund og Reine sidst i mars og 
først i april. Forøvrig fandt ingen flytning sted, idet fiskerne gjen-
nemgaaende underholdt bedriften uten avbrytelse fra de oprindelige 
værstationer. I Værøy og Røst var belæggene smaa hele vinteren, 
og kun en ubetydelig tilflytning foregik til disse vær den sidste del 
av fisket. 
Efter 12 april avtok belægget brat overalt i Lofoten, idet det 
mislige fiske bevirket tidligere avslutning end vanlig. V ed opsynets 
avslutning den 26 april henlaa kun et faatal av fiskere i V estlofoten. 
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For Østlofotens vedkommende tiltraadte fiskerne hjemreisen 
allerede de første dager av april. Kun enkelte fiskere fortsatte til 
Finmarken til deltagelse i loddefisket. 
Indberetti~rig om forlis eller haveri av fiskefarkoster paa reiserne 
"lt',:r. 
til og fra Lofoten er ikke mottat. 
Hvad angaar forlis eller andre ulykker, henvises til tabel 42. 
Belæggets variation og fiskernes hjemstavn og bruksmaate. 
Følgende tabel - 11 - viser baatantallet samt dets procentvise 
størrelse ved begyndelsen og midten av hver maaned, samt ved fiskets 
nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 11. 
Anta! baater tilstede 
Tid 
1914 11915 11916 11917 119.18 
Januar, midten ........ . 100 100 100 60 15 
Februar, begyndelsen ... 300 600 500 750 80 
- midten .... . . . . 2400 2800 1600 1340 890 
Mars, begyndelsen . .. . .. 4300 4500 4900 2920 2990 
- midten .. . ....... 5400 5200 5600 5250 47/0 
-
slutningen . .. ... . 4400 5500 6300 5900 5500 
April, sl. av lste ul{e . . 3000 4200 5700 5270 4920 
2den uke . . 1600 3500 4600 4390 3230 
3dje uke . . 1200 2200 2800 2800 1250 
4de uke .. 600 900 1100 980 200 
Procent av høieste an 
1914 11915 11916 11917 1 
1,9 1,8 1,6 l' l 
5,6 10,9 8,0 12,7 
44,4 50,9 25,4 22,7 
79,6 81,8 77,7 49,5 
100,0 94,5 ' 88,9 89,0 
81,5 100,0 100,0 100,0 
55,6 76,4 90,5 89,3 
29,6 63,3 73,0 74,4 
22,2 40,0 44,4 47,S 
11,1 16,4 17,5 16,7 
ta l 
1918 
0,3 
1,4 
16,2 
54,4 
86,8 
100,0 
89,5 
58,7 
22,7 
3,6 
Tabel 12 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 
den 22 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses fordeling ved de, for-
·skjellige bruk samt antallet av leiekarler. 
· Tabel 12. 
Fortegnelse over de Lofoten den 22 mars 1918 forsamlede antal fiskere, disses fordeling paa de forskjellige 
Slags redskaper, 9· S. V • . 
Garn Line Dypsagn Samlet anta! ,_ ~ 
ro 
~ ,_ 
'O ,_ ,_ Cl) Hjemsteds kommune Cl) Cl) Cl) Baater Cl) i2 'O o. ,_ E ,_ o. ,_ Cl) o. ,_ l ro 'O 1 ro Cl) 'O ,_ l ro c ~.!!: 2 Cl) c +' V ~ c Cl) _,_. ...... Cl) ~ ro ro c ro - V ro - _,_. ro C/) ro ro ro en ro ro ro en ro ~ cc -o ro ro ·- ~ c:o-g c:q ~ med l uten u; c:o] ro c c c:q en - iL: c:q ro 0.0 ro liner liner ro .::c: E o E s 
Bindalen . . ... .... . . . .. . . . . . . . . . . .. 9 2 2 - - - - 26 6 3 35 I l 11 -Vik .. ... .. ... ... ............ . ..... 30 7 7 - - - -- - - - 30 7 7 4 Brønnøy .. . ...... . .......... ..... .. 163 34 34 - 22 5 5 8 2 l 193 42 42 35 Vega . . . ........... . ...... . ....... . 21 5 5 - 212 53 53 2 l - 235 59 59 15 Velfjord . . .. ... ... . .... . ........... 27 6 6 - 18 4 4 l - l 46 n 11 4 Alstahaug . . ... ... . .. ...... . .. . .. . . 45 9 9 - 53 16 16 - - - 98 25 25 3 Stamnes ... ... . .. ......... . . . . .. . . . 36 7 8 - 69 19 19 6 l l Ill 28 29 -I-Ierøy ... .... .... . .. .... . . . . .. .. .. . 9 ·5 5 - 61 19 19 2 - l 82 25 25 l Tjøtta ... ... .. ...... . ..... . . . .. . .. . 68 15 15 - 365 91 93 - - - 433 106 108 58 Vefsen ... ......... .. ... ... . . .. . .. . 25 5 5 - 65 19 19 2 l - 92 25 25 7 
------
----------
---- --Søndre He lgeland 443 95 96 l 865 226 228 47 11 7 1355 339 342 127 
------ --
Mo . ... ... ... .... . ... .. . . . . . .. .. . . 3 l l ·- 36 11 11 - - - 39 12 12 -Hemnes . .. ... ..... . . .. . . . . . . ..... . 13 3 3 - 39 12 12 4 l l 56 17 17 --Nesna .. . ......... . .. . .. . ...... . . . . 79 17 17 - 54 16 16 8 l 2 141 36 36 2 Lurøy .. ... .. ... . ........ .. .. . ... . . 17 4 4 - 64 22 22 32 3 11 113 40 40 -Rødøy ... . . . ..... . ...... . ... .. .. . . 151 28 28 - 44 15 15 35 6 7 230 56 56 l Meløy . . . . .. ...... ........... . _._· ._._· 95 18 18 - 11 4 4 5 l l 111 24 24 l 
---- - - --
--
--
Nordre Helgel and ~~--71 ___ 71_-=-~~ 80 84 12 22 690 185 185 4 
~ 
o 
-.:] 
Tabel 12 (forts.). 
Garn Line 
...... 
"' 
...... 
Hjemsteds kommune Q) Q) Q) 0.. 
...... s ...... 0.. 
"' 
o ro 
"' 
orn 
c .............. 2 Q) c ~~ rn~ 
"' 
"'Cf) 
"' 
"'c 
"' 
"' Cf) 
::E p::),-g "' ro -- ~ p::)-g p:) rn~ 
"' 
bl) 
"' E o s 
Gildeskaal .... .. ........ .. .. . ..... . 181 39 39 3 233 73 
Bodø .................. . ...... . .. . - - - - 7 2 
Beiarn .. .. .......... ... . ....... . . . - - - - 63 16 
Bodin .. ... ... . ............ . ...... . 222 35 35 l 122 33 
Skjærstad ..... . . ........ . . . . . . ... . . 53 12 12 - 3 l 
Fauske ... ...... .. ......... . ...... . 37 7 7 - 15 6 
Saltdalen .................. .. .. .. . . 12 2 2 - 47 16 
Kjærringøy ... . .... .... . ... . ..... . . 3 l l l 29 8 
Folden .............. .. .... . ...... . 101 36 36 2 257 70 
Steigen ... ....... . ......... . ...... . 47 10 10 - 317 82 
Hammarøy ... .. ..... .. .... . ...... . 38 11 11 - 187 68 
Lødingen ...... ...... ..... . . .... .. . 188 53 53 - 261 98 
Lei ranger . .......... . . .... . . ..... : . 18 4 4 - 26 9 
Tysfjord ............. .. .... . ....... 216 63 63 - 118 39 
Ofoten .......... . . .. . . . ... .. ... . . . 61 17 17 - 90 29 
- - -- - - -
- - - - - - -
Salten 1177 290 290 7 1775 550 
---------------
Hadsel ..... ..... .... . . ......... . .. 222 58 58 - 615 220 
Sortland ............. .. ............ 52 15 16 - 84 29 
Bø .................. . .. . · .········ 422 79 80 2 119 43 
Dverberg ... .. ... .. .. . . ............ 74 13 13 - 69 24 
Øksnes .............. .. ..... . ...... 85 17 17 - 45 15 
Flakstad ... .. . ... .. . .... . ...... .. ·1 681 154 1 155 1 15 l 
317 100 
V æ røy og Røst .................. . . 143 24 24 - 277 75 
Buksnes .· .. . .. ....... . . . , .... , . ,, . . 358 96 99 6 409 138 
Dypsagn 
Baater 
...... 
"' 2 c 
ro ro 
"' ::E med l uten (:0 
liner liner 
73 13 5 l 
2 5 - 3 
16 - ·- - -
33 11 4 -
l 5 l l 
6 21 5 3 
16 9 2 l 
8 24 6 3 
70 93 5 34 
82 78 16 14 
68 119 25 21 
98 40 16 2 
lO 17 3 5 
39 16 4 3 
29 47 12 7 
----- - -
-
551 498 104 98 
--------
225 113 23 23 
29 9 2 2 
43 46 14 4 
25 70 21 4 
15 '37 9 6 
100 l 2~ l lg l l~ l 77 144 51 
Samlet anta! 
...... 
Q) 
Q) 0.. 
...... 
...... o "' Q) 10~ 2 
...... 
"'Cf) 
"' 
Ci) p::)-g ro iL: p:) ro 
s 
427 118 118 
12 5 5 
63 16 16 
355 72 72 
61 15 15 
73 21 21 
68 21 21 
56 18 18 
451 145 145 
442 122 122 
344 125 125 
489 169 169 
61 21 22 
350 109 109 
198 65 65 
- - ----
3450 1042 1043 
------
950 324 329 
145 48 49 
587 140 141 
213 62 63 
167 47 47 
,1027 267 1 2681 423 101 103 
818 258 267 
...... 
~ 
"' .!:::: Q) 
] 
'""@ 
c 
<t:: 
15 
l 
2 
8 
-
--
l 
l 
l 
11 
-
-
l 
2 
-
--
43 
--
3 
-
-
-
-
201 
39 
5 
~ 
o 
00 
Borge . .. ... . . .. .. . ' ..... . ... ... . .... 387 76 76 4 131 41 41 
Gimsøy . . . . .. ... . . . ..... . . . ..... . . 89 21 21 2 197 69 69 
Vaagan .. . . . . . . . . . .. . . . ......... . . 271 78 79 3 270 100 101 
--
------- - ----
Lofote n og Vesteraalen 2784 631 638 32 2533 854 869 
Nordlands amt 4762 1087 1095 43 5421 1710 1728 
------
Kvædfjord .... ... . . . ..... . ........ . 82 26 26 114 40 40 
Trondenes .. .. .. . . . . ....... . ....... 57 16 16 ' 336 121 123 
Bjarkøy . ......... . .............. . .. 30 6 6 99 34 36 
Ibestad .... .. . . ... . ............. . . . 52 lO lO l 594 200 201 
'Salangen .. . . ..... . 
.Sørreisa ..... . .... . 
... .. . . . ........ 8 2 2 178 64 65 
. .. . . . . ......... 80 12 12 142 55 55 
Tranøy .. • , . . . • . . . .. . . ... . ........ . . 56 11 11 563 202 202 
Berg . .. . .... ~ . . .. .. .... . .... . ......... . . 13 3 3 - 61 20 21 
Torsken .... .. .. .. .. .. . •• •• • • •••••••• o. - -- 17 5 5 
Lenvik . . ..... . ... .. . .... .... ........ 44 lO lO l 412 153 153 
Malangen . ..... . .. . ..... .. .... .. .. o. - 7 2 2 
Hillesøy .. .. . . ..... . ............. . . . - lO 4 4 
Maalselven .. .. . .. . .. .. ........ .. . . 15 3 3 - -
Balsfjord . . .. .. ... . . .. ... . ..... .. . . 53 12 12 123 42 42 
Tromsøsundet . . . .. . l •••••• • •••••••• 21 6 6 l 364 136 138 
Lyngen ..... ... .. . . . .... . ........ . . 133 31 31 75 27 27 
Karlsøy ...... . ... . .............. . . 11 3 3 201 69 69 
Skjærøy .. ... . .... . . . ... . .... .. . .... 12 3 3 41 15 15 
Tromsø .. ... . .. .. . ......... ... ... . . 39 13 13 
----------------
Tromsø amt 667 15l 154 3 3376 1202 1211 
Loppen ... ... · · ·· ~ · . . ....... . . . ... . - - - 3 l l 
------------ - - --
finmarkens amt - - - 3 l l 
S a m m e n d r a g. 
Nord lands amt ....... . . . . .. ... . ... . 4762 1087 1095 43 5421 1710 1728 
Tromsø amt . .......... . . ........ .. 667 184 154 3 3376 1202 1211 
finma rkens amt . ........ . . . .. . .. .. . - - - - 3 l l 
Ialt 5429 1241 1249 46 8800 2913 2940 
104 23 20 622 
13 4 l 299 
175 28 52 716 
-- - - ----
650 145 130 5967 
1279 272 257 11462 
47 11 7 243 
112 25 20 505 
9 l 3 138 
134 39 7 780 
18 5 2 204 
18 l 5 240 
45 14 4 664 
5 2 -- 79 
2 - l 19 
133 23 31 589 
8 2 l 15 
- - - lO 
- -- - 15 
5?> 13 8 234 
151 39 24 536 
41 14 l 249 
85 24 4 297 
7 l 2 60 
13 4 l 52 
----- - --
886 218 121 4929 
--
- - - 3 
--------
- - - 3 
1279 272 257 11462 
986 218 121 4929 
- - - 3 
2165 490 378 16394 
160 
95 
258 
--
1760 
3326 
84 
182 
44 
256 
73 
73 
231 
25 
6 
217 
5 
4 
3 
75 
205 
73 
100 
21 
18 
--
1695 
--
l 
--
l 
3326 
1695 
l 
5022 
160 ' 
95 
' 260 
--
1782 
3352 
84 
184 
46 
257 
74 
73 
231 
26 
6 
217 
5 
4 
3 
75 
207 
73 
100 
21 
18 
--
1704 
l 
--
l 
3352 
1704 
l 
--
5057 
14 
12 
22 
--
296 
470 
-
l 
-
4 
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
6 
-
--
-
470 
6 
-
476 
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Dækkede fiskefarkoster og fiskefarkoster med maskinkraft:. 
Nedenstaaende tabel 12 b viser det den 22 jJ:~ars antegnede :antal 
av disse farkoster som· deltok i lofotfisket, samt mandskap og red-
skapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller 
som omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de hvorfra fisket 
dreves direkte, og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat 
i det baatantal som de øvrige tabeller utviser. 
Som det vil fremgaa av tabellen, deltok ingen dampbaa1ter i 
dette aars lofotfiske. 
·Tab. 12 b. Motorbaater, dampfiskefartøier og seilskøiter tilstede 
Lofoten 22 mars 1918. 
Slags 
Antal . ...... .. .... .. 
Aapne og Derav drev linefiske . 
halvdækkede 
· - - garnfiske. 
motorbaater Anta! mand .. . .... .. 
- doryer . . ...... 
Anta! .. . ............ 
Dækkede baater Derav drev linefiske . 
-og fartøier med seil - - garnfiske. 
Anta! mand ..... . . .. 
- doryer ........ 
Anta! .............. . 
Dækkede baater Derav drev linefiske . og 
fartøier med motor - - garnfiske. 
Anta! mand ......... 
- doryer ... . .... 
Anta! .. .. .. . ........ 
De.rav drev linefiske . 
Dam p fiskefartøier - - garnfiske . 
Anta! mand .. ...... . 
- doryer . . . ..... 
Anta! ............ .. . 
Derav drev linefiske . 
Tilsammen - - garnfiske. 
Anta! mand .... . .. .. 
- doryer ... ..... 
Fra 
Nordland 
245 
112 
133 
892 
30 
11 
l 
lO 
53 
J 
767 
369 
398 
45 10 
634 
o 
-
-
-
-
1023 
482 
541 
5355 
. 664 
Anta! 
l Fra l Tromsø amt 
17 
5 
12 
68 
o 
3 
2 
l 
13 
o 
355 
276 
79 
2779 
795 
o 
-
--
~ 
-
375 
283 
92 
2860 
795 
I al 
26 2 
7 
5 
\.) 
11 
14 
96 
3, o 
l 
l 
6 
4 
3 
l 
6 
o 
11 2 2 
5 
7 
9 
9 
64 
47 
718 
142 
-
--;-
-
-
139 
76 
63 
821 
145 
o 
8 
5 
3 
5 
9 
l - -411 · - -
Som det vil fremgaa av foregaaende tabel, er fiskernes an tal 'iaar 
litt mindre end de to foregaaende aar. Grunden hertil kan formentlig 
søkes i vanskeligheterne ved at skaffe de forskjellige driftsfornøden-
heter, hvorfor mange fiskere undlot at delta i lofotfisket. 
Baatmands~apernes styrke har været: 
1918 pr. garnbaat 4.96, pr. linebaat 3.02, pr. dypsangbaat 2.24 
1917 » 4.54, » 2.98, » 2.53 
1916 » 4.47, » 3.31, » 2.42 
1915 » 4.28, )'> 2.95, » 2.46 
1914 » 4.28, » 2.87' » 2.30 
Opgangen i baatmandskapernes styrke skriver sig fra utvidelse 
av bedriften ved anvendelse av større· farkoster med tilsvarende red-
skapsmængder. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjel-
lige distrikter vil sees av tab. 13. 
Tab. 13. Antal mand pr. baat. 
Pr garnbaat Pr. linebaat Pr. dypsagnbaat Baatenes 
hjemsteder var i: 
1916 1 1917 1 1918 1916 1 191i 1•1918 f916 1· 1917 1 1918 
S. Trondhjems amt. 2,00 - - -
- -
- 2,00 - -
N. Trondhjems amt. 4,89 4,33 - 4,00 4,00 -
-
...,-
-
S. Helgeland ...... 4,54 4,70 4,66 4,30 3,69 3,83 2,25 5,83 2,61 
N. Helgeland ..... . 4,55 5,13 5,04 3,46 3,06 3,10 ' 2,19 2,57 . 2,46 Salten .... . ....... 4,28 4,27 4,05 3,42 3,19 3,22 2,55 2,44 2,45 '• 
Lofoten og Vester-
aalen ... . .... . .. 4,48 4,59 4,41 3,06 3,12 2,84 2,22 2,39 '2,36 
Tromsø amt ....... 4,59 4,48 4,33 3,25 272 2,81 2,46 2,72 2,61 
fin marken ... -..... - · - - . - 4,00 3,00 - 4,00 -
Ta bel 14 viser søkningen til Lofoten. fra de forskjellige distrikter : 
i tidsrummet fra 1914-1918. 
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Tabel 14. 
1914 1915 1916 1917 1918 
Fra 
Anta! l P et. Anta! l P et. Anta! l P et. Anta! l P do Anta! l P et. 
So Trondhjem - - - - 4 - - - -
N. Trondhjem 8 0,1 8 0,1 48} 0,3 30 0,2 - -
So Helgeland 1324 8,1 1146 7,2 1666 8,4 1358 7,9 1355 8,2 
N. Helgeland 313 1,9 351 2,2 671 3,4 728 l 4,3 690 4,2 
Salten o o o o o o 2937 17,9 '3068 19,3 4270 21,6 4180 24,4 3450 21,1 
Lofoten og 
Vesteraalen 5511 33,6 4206 26,4 5844 29,6 4995 29,2 5967 36,4 
Tromsø amt o 6289 38,4 7~~6 144,7 7170 36,3 5788 33,9 4929 30,1 
Finmarken o. 12 0,1 3 
---
-
Ialt 163821' 100,0 159201 99,9 197581 99,6 17091 , 100,0 16394 100,0 
1 ) Iberegnet fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder. 
Tabel 15 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige red-
skaper i de sjdste 10 aar, uttrykt som procent. 
Tabel 15. 
A ar l Garnbrukere l Natline- Dypsagn-brukere brukere 
% % 0/o 
19090 o o o o; o o o o o .. o o o .. o o ......... ..... . 42,4 55,6 2,0 
1910 . . ...................... . . ..... ... . 35,4 63,1 1,5 
1911 ........ .. . ........ .... . .......... . 26,0 71,9 2,.1 
1912 ..... . .. ............. .. . .. ........ . 24,4 73,8 1,8 
1913 .............. . ................... . 25,S 71,2 3,3 
1914 .................................. . 27,8 69,3 2,9 
1915 . ... . .... ..... . . . . . ...... . . . ...... . 29,0 67,4 3,6 
1916 ........ o •••••••••••• • ••••••••••••• 32,9 61,2 5,.9 
1917 .............. o ..... .. ............. . 33,5 59,8 9,7 
1918 ... ............ . . .. . ..... ·' .... . . . . . 33,1 53,8 13, l 
Som det av foranstaaende tabel vil fremgaa, forekom ivinter en 
ubetydelig overgang fra line,.. til dypsagnbruk, mens garnbrukernes 
anta! derimot omtrent staar i samme forhold som foregaaende aar. 
Overgangen til dypsagn skriver sig fra de herskende vanskeligheter 
ved anvendelse av motorfarkoster. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under lofot-
fiskeriet i samtlige opsynsdistrikter, undtagen i Raftsundet, kfr. ved-
tregt angaaende bruken av synkenot, indtat i avsnit VIII -- ut-
valgene vedkommende. 
Anvendelsen av de forskjellige redskaper i baater fra de enkelte 
distrikter i de sidste 10 aar vil fremgaa av tab. 16. 
\ 
Tabel 16. Fordeling av fiskerne m. h. t. bruk og hjemstavn. (Tallene angir procent). 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Nordre Salten Lofoten og Vester-amt amt Helgeland Helgeland a alen 
A ar <l) t:: <l) t:: <l) t:: <l) t:: <l) t:: <l) t:: E t:: b.O E :3 b.O E :3 b.O E :3 b.O E :5 b.O E t:: b.O Cl:! Cl:! Cl:! Cl:! Cl:! Cl:! Cl:! ....... CfJ Cl:! CfJ Cl:! CfJ Cl:! CfJ Cl:! CfJ Cl:! ....... CfJ d Cl:! o. d Cl:! o. d ~ o. d Cl:! o. d Cl:! o. d Cl:! o. z :>-. z :>-. z :>-. z :>-. z :>-. z :>-. Q Q Q Q Q Q 
1909..... l 55 24 l 21 75 19 l 6 54 l 43 3 1 70 l 26 4 132 65 l 3 47 52 l l 
1910 .. ... 68 25 7 69 25 6 46 52 2 66 33 l 26 72 2 37 62 l 
1911. .... 55 25 20 63 32 5 37 61 2 45 54 l 21 75 4 29 69 2 
1912 . . ." .. ·67 28 5 64 36 - 39 60 l 49 48 3 21 76 3 27 72 l 
1913 ... .. - - - 62 38 - 44 55 l 48 47 5 25 66 9 30 68 2 
1914 ..... - - - 50 50 - 40 59 l 54 40 6 26 66 8 40 58 2 
1915 ..... - - - 50 50 - 44 56 - 48 47 5 28 64 8 46 51 3 
1916 .... . 50 - 50 92 8 - 35 60 5 47 48 5 33 57 10 48 47 5 
1917 ..... -- - - 87 13 - 39 58 3 51 41 8 30 57 13 54 41 5 
1918 . ... . 
- l-
-1- 1 - - 33 64 3 52 3G 1 12 34 l 52 14 l 47 l 43 lO 
Tromsø amt 
<l) t:: 
E :5 b.O Cl:! Cl:! CfJ 
d Cl:! o. z :>-. Q 
31 68 l 
25 74 l 
16 82 2 
16 82 2 
17 81 2 
14 84 2 
16 81 3 
18 77 5 
15 72 13 
14 68 18 
~ 
i-L 
0-:l 
- 414 --'-
Leiekarer. 
Sidste rubrik i tabel 12 viser antallet av leiekarer fra de for-
skjellige herreder. 
Nedenstaaende tabel 17 angir antallet av leiekarer fra de for-
skjellige distrikter i de sidste 5 aar, samt deres procentvise antal i 
forhold til samtlige lofotfiskere. 
Tabel 17. 
Hjemsted 1914 
l 
1915 
Romsdals amt . . .... . ..... . . ....... .. .... . .... ·l l - l Søndre Trondhjems amt ... .. . .... . . . ........ . . -
Nordre Trondhjems amt • • o . o • • • ••• o • • ••• ' •••• • 2 
Søndre Helgeland .. . . .... . . .. .. ... . . . . . . .. .. . . 239 213 
Nordre Helgeland . ....... .. .... . . . . . . . ....... . 12 5 
Salten . . . .. .. . ... . . . . . . .. . . . ... ..... . . . .. . . . . 70 64 
Lofoten og V esteraalen . . ..... . . ... . ........... 376 259 
Tromsø amt .. . . . .... . . . .. . .. . . . . . ..... . .. . . . . 11 3 
Finmarken . . .......... . .. . . .... . . . . .... . .... . 3 
Ialt 710 547 
Procent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 3,4 
l 
1916 
• 
1917 
l 
l 
2 2 
241 ·21 2 
18 14 
48 45 
381 362 
l 4 
3 l 
694 640 
3,5 3,1 
l 
l 
l 
1918 
127 
4 
43 
296 
6 
476 
2,9 
Hyren for vante leiekarer var ogsaa ivinter høi. Der · betaltes 
fr a 250 til 400 kroner. Dertil som vanlig frit hus, brændsel, kokt mat 
og kaffe. I enkelte tilfælder tilstodes ogsaa fri reise til Lofoten . 
. Gjennemgaaende foregik klareringen uten vanskeligheter. 
I enkelte tilfælder var dog forhyrerne ikke istand til at utrede 
hyren grundet mislig fiske. Det tilraades at der senest ved tiltrædel-
sen skaffes garanti for hyrens rigtige erlæggelse ved fiskets av-
slutning. 
Den 'tidligere rettede advarsel mot at leie ishavsfarere til leie-
karer under lofotfisket gjentages ogsaa · iaar. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet over de i de forskjellige 
fiskevær den 22 mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de 
forskjellige bruk o. s. v. 
VJ 
Tab. 18. 
Antal baater tilstede i de enkelte dele av Lofoten ved hver ukes slutning. 
(G = garnbaater, L = linebaater, D = dypsagnbaater, S = sum). 
Raftsund & Risvær Brettesnes Skraaven 
Uken som endte 
l l 
l i 
! 
• 
l l l 
o L D s o L D s o L D s o 
Jan. 25 ............. - - - - - -
- l - l o o l -Feb. l ... . .... . .. .. - - -- - - - -
- - 7 l Il 19 -
- 8 ..... .. ... . .. - - - - 12 6 5 23 18 5 37 60 -
- 15 ... .... .. . ... - - - - 34 18 17 69 50 40 84 174 -
- 22 ........ .. .. . - - - - 80 85 37 202 88 94 180 362 -Mars l . . . ... . ...... -- - - - 150 390 118 658 125 169 245 539 -
- 8 .. .. .... ... .. 26 26 9 61 158 472 140 770 120 181 256 557 -
- 15 ...... ... .. .. 136 139 o 275 148 484 157 789 98 185 271 554 -
- 22 . . . ..... ... .. 137 157 62 356 100 380 130 610 83 165 '217 465 -
- 29 .. . .... . .. . .. 135 135 42 312 96 233 90 419 39 62 105 202 -April 5 .......... . . . 116 11 2 38 266 30 55 26 Ill 38 48 73 159 -
- 12 .. ... .. . ..... 39 44 15 98 5 10 10 25 22 23 42 87 -
- 19 .... ... . ..... -- -
- - - - - - - -
- - -
- 25 . .. .. .. . ... . . - - - - - - - - - -
- -
-
Østnesfjorden 
L 
l 
D 
- -
-
-
- -
-
--
-
-
--
-
- -
- -
-- -
- -
- -
- -
- -
- -
l 
s 
-
-
-
--
--
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
~+:>­
~ 
01 
Tab. 18 (forts.). 
Uken som endte Svolvær l Kabelvaag l Hopen l Henningsvær G l L l D j S G l L l D l S 
Jan. 25 ............. - - - -
Feb. l . . ........... - -- - -
- 8 ... . ......... - -- - -
- 15 ..... . ... . ... - - - -
- 22 ........... . . 3 2 2 7 
Mars l .... ... ...... 3 3 4 lO 
- 8 . . ........... 4 8 5 17 
- 15 . ............ 4 78 10 92 
- 22 ............. 4 93 8 105 
- 29 ............. 4 56 4 64 
April 5 ............. 3 4 6 13 
- 12 .... . ........ 2 2 3 7 
- 19 ....... . .. ... - - - -
- 25 ............. - - - -
Uken som endte G Strs~nd j og DStejine S l 
Jan . 25 ............ ·l -
feb. l . . . . . . . . . . . . . -
8 ............ . 
15 ......... ... . 
22 . .. .. . ...... . 
Mars l ... ......... . 
- 8 ............ . 
- 15 ........ .... . 
- 22 . . . ....... . . . 
- 29 ············· April 5 . .. ..... . ... . 
- 12 ............ . 
- 19 . .......... . . 
- 25 .. . ..... .... . 
9 
24 
33 
53 
99 
201 
114 
90 
57 
28 
23 
9 
15 
28 
130 
218 
384 
287 
138 
100 
70 
31 
l 19 
l 40 
3 64 
2 185 
6 323 
30 615 
35 436 
30 258 
17 174 
5 103 
5 59 
- - -
- - -
5 lO 4 
9 lO 8 
22 16 20 
53 33 50 
64 43 76 
76 90 123 
80 61 130 
81 63 138 
85 51 105 
25 22 50 
13 8 18 
- - -
U re 
L -~ D 
4 2 
10 10 
13 26 
14 32 
20 69 
83 161 
59 243 
48 112 
37 73 
23 53 
11 9 
o 
o 
o 
o 
l 
21 
75 
50 
26 
7 
o 
- - -
- - - - -
-
- - -
- - 5 5 o lO 
19 l 5 5 11 18 16 l 35 
27 4 8 5 17 32 108 2 142 
58 lO 12 5 27 53 153 2 208 
136 25 16 8 49 81 243 15 339 
183 28 23 16 67 86 245 24 355 
289 40 87 72 199 95 260 32 387 
271 24 115 88 227 95 214 55 364 
282 18 131 82 231 90 213 54 357 
241 16 105 61 182 85 209 57 351 
-97 8 44 23 75 65 149 34 248 
39 o 9 lO 19 15 86 10 111 
- - - - - - - -
-
l Balstad l Nufsfjord l S G l L l D l S G l L l D l S 
6 
20 
39 
46 
90 
265 
377 
210 
186 
83 
20 
7 
11 
19 
27 
40 
93 
1
125 
147 
166 
89 
77 
22 
7 
20 
35 
79 
324 
430 
565 
937 
685 
475 
143 
92 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
14 
35 
59 
21 
16 
o 
16 
34 
58 
110 
368 
528 
704 
1.11 9 
910 
585 
236 
114 
l 
4 
15 
16 
20 
2 l 
11 
10 
41 
50 
31 
9 
5 
8 
13 
14 
26 
29 
21 
22 
71 
127 
58 
18 
o 6 
o 12 
o 28 
o 30 
o 46 
o 53 
o 32 
o 32 
7 11 9 
15 192 
8 97 
o 27 
ft::.. 
}--1. 
0':> 
Tab. 18 (forts.). 
Uken l Sund l Reine l Sørvaagen l V æ røy l Røst som endte G l L l D l S G l L l D l S G l L l D l S G l L l D l S 
Jan. 25 . .... .. 8 6 1 o 14 
=l - -- - - l - - - - - - - - - -feb . l . . .. ... 8 6 o 14 - - - l 6 o 2 - - - - 7 2 o 9 
- 8 . .. .. . . 13 12 o 25 41 4 o 45 5 40 3 14 o 25 o 25 16 12 o 28 
- 15 ....... 27 20 o 47 90 8 o 98 11 126 3 54 o 67 o 67 32 15 o 47 
- 22 .. .. .. . 34 21 o 55 96 14 o 110 18 165 3 147 o 102 o 102 38 53 o 91 Mars l ... . .. . 36 25 o 61 99 17 o 116 23 196 3 191 l 11 6 l 11 8 57 71 o 128 
- 8 . .. .. . . 45 23 o 68 67 18 o 85 24 152 4 224 l 129 4 134 77 180 o 157 
- 15 . .... . . 22 11 · o 33 15 o o 15 14 165 4 170 2 137 5 144 91 116 1 208 
- 22 ... .. .. 81 126 29 236 163 118 46 327 26 267 8 199 4 136 5 145 I ll 114 4 229 
-- 29 . .. .. . . 121 477 61 659 206 253 63 522 33 385 l O 31 0 '4 137 5 146 i26 128 5 259 April 5 . .. .. .. 144 672 76 892 217 488 67 772 52 453 9 446 4 137 5 146 125 121 9 255 
- 12 ....... 122 494 51 667 139 290 32 461 44 195 6 503 3 120 4 127 120 1 187 12 319 - 19 ..... : 30 21 o 51 15 20 l o 35 20 99 3 218 2 ~ l l 91 102 131 4 237 - 25 ... . .. - - - - - - - o - o 98 - - - - 64 o 106 
Ialt He le 
-
Uken Østenfor Henningsvær I Henningsvær Vestenfor Henningsvær V æ røy og Røst Opsynsdistrikt sorh endte til Lofotodden 
o l L l D l s Gl L l D l s o l L l D l s o l L l D l s o l L l D l S 
Jan. 25 . . . .. . . l o o l - - - - 8 6 o 14 - - - - · 9 6 o 15 feb . l . ... . . . 7 l 11 19 5 5 o lO 17 19 2 38 7 2 o 9 36 27 13 76 
- 8 .. .. ... 36 26 51 113 18 16 l 35 87 61 7 155 16 37 o 53 157 140 59 356 
- 15 . . ..... 97 76 114 287 32 108 2 142 196 141 8 345 32 82 o 114 357 407 124 888 
- 22 . . .. .. . 203 209 244 656 53 153 2 208 237 308 10 555 38 155 o 193 531 825 256 1612 Mars l .... . · .. 356 611 425 1392 81 243 15 339 285 719 9 1013 58 187 l 246 780 1760 450 2990 
- 8 . .... .. 400 753 502 1655 86 245 24 355 372 983 .16 1371 78 209 4 291 936 2190 546 3672 
- 15 .. ..... 502 1063 633 2198 95 260 32 387 471 1294 69 1834 93 253 6 352 1161 2870 740 4771 
- 22 . .... . . 428 971 635 2034 95 214 55 364 600 1898 228 2726 115 250 9 374 1238 3333 927 5498 
- 29 . . .. . .. 373 680 461 151 4 90 213 54 357 705 2003 280 2988 130 265 l O 405 1298 3161 805 5264 April 5 . ...... 288 375 309 972 85 209 57 351 646 2320 231 3197 129 258 14 40 1 1148 3162 61 1 4921 
- 12 .. . .. .. 101 145 143 389 65 149 34 248 464 1561 125 2150 123 307 16 446 753 2162 318 3233 
- 19 .. . .. .. 13 17 28 58 15 86 10 111 234 505 13 752 104 219 5 328 366 827 56 1249 
- 25 .. ... . . - - - - - - - - o 99 o 98 42 64 o 
' 106 ·' 42 , 1621 () 204 -- - l 
~ 
)-1. 
-l 
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Tabel19. · 
Garn Line 
..... 
<l) 
.c, ..,!..t:: .o 
Fiskevær '"O c ..... ..... ::s::: '"O c ..... 
..... 
c ro <l) 2 ~6 c c:<j <l) 2 6~ a§' c:<j c:<j ro c:<j 
~ -+-'.!<: ro r.n......, ~ -+-' .!<: c:<j ~(J) p:) bl) <l) ~(J) p:) 
p:) 01n 
2 
p:) 
l 
Risvær ... . ..... 474 136 136 - 375 135 135 
Brettesnes ...... 332 106 106 - 792 296 300 
Skroven ........ 154 44 44 4 212 74 75 
Svolvær. ..... o o. 11 4 4 - 198 76 85 
Kabelvaag. o .. . . 140 35 35 - 75 24 24 
Storvaagen ... o . 175 40 40 - 127 41 41 
Ørsvaago ..... o. 3 l l - 4 l l 
Ørsnæs ... . . . . . 5 l l - 123 33 33 
Hopen . .. _0 0- 0-· 0_ . 93 70 22 l 250 86 86 
- -
--- - ---
---
Østenfor Hen-
ningsvæ:....:....:...: 1387 387 389 5 2156 766 780 
----------
--
I Henning~ 420 95 95 8 668 214 214 
---------
-----
Stamsund og 
108 Steine . ...... 489 109 8 574 198 202 
Ure .. o o. o o o o .. 200 54 54 - 532 185 185 
----
--------
----
Øerne til Ure . . 689 162 163 8 1106 383 387 
----
- - - - -- - - ----
Mortsund -
Brandsholmen 2391 57 59 - 189 67 68 
Balstad ..... . .. 483 98 98 - 2260 781 785 
Nufsfjord o o ••• o 146 35 35 - - 137 38 38 
Sund . o o. o o o .. . 401 92 92 14 424 146 146 
--
--
--------
-- - -
Brandsholmen til 
Sund . o ...... 1269 282 284 14 3010 1032 1037 
----
----------
- -
Havnøy .. . . . .. o 351 79 81 5 21 6 6 
Reine . . o. o. : ... 488 87 87 - 321 115 115 
Moskenes .... o o 28 9 lO l 5 2 2 
Sørvaagen. o o ... 81 22 22 5 346 81 81 
Aa o o o . . .. o. o o o 4 l l - 283 68 70 
----
-- - - ----
- - --
Havnøy til Lofot-
odden ..... o o 952 i98 201 Il 976 272 274 
---- - ·- ----------
Vestenfor Hen-
ningsvæ:....:....:...: 2910 642 648 33 5092 1687 1698 
--
----------
Værøy ........ o 21 4 4 - 533 135 135 
Røst o ...... o. o. 691 113 113 - 351 111 111 
- - ---
-----------
Ialt 5429 1241 1249 46 8800 2913 2940 
Dypsagn 
l Baater 
'"O ..... ..... 
c <l) <
l) 
:§ ~ ro ~ 
'"O c 
<l) <l) 
6 ~ 
159 47 20 
351 116 21 
354 81 60 
23 Il -
261 28 74 
77 Il 19 
3 - 2 
60 18 6 
175 55 4 
- - -- - -
1445 367 206 
------
140 34 22 
- - ----
68 17 14 
185 15 58 
-
-- -
253 32 72 
----- -
46 Il 9 
32 14 -
8 3 -
81 7 26 
------
167 35 35 
-- - - --
47 14 2 
68 -- 29 
l - l 
lO 4 2 
11 4 -
--
----
137 22 34 
------
557 89 141 
------
14 - 5 
9 - 4 
------
2165 490 378 
Samlet anta:! 
.o ~ c .......... 
<l) c:<j <l) <l) 6 0.. ....... 
.!<: c:<j c:<j 
(J) 
....... ~ c:<j 
i.L: ro r.n p:) 
03 l 
1008 338 3:38 
1475 539 543 
720 259 260 
232 91 100 
476 161 161 
379 Ill Ill 
..... 
~ 
c:<j 
~ 
<l) 
~ 
ro 
c 
~ 
-
3 
5 
-
-
lO 4 4-
2 
3 
5 
188 58 
500 167 
-- - -
4988 1726 
----
1228 365 
--- -
1131 337 
917 312 
- - --
2048 649 
--
474 144 
2775 893 
291 76 
906 271 
----
4446 1384 
--
--
419 101 
877 231 
34 12 
437 109 
298 73 
--
--
2065 526 
--
--
8539 2559 
----
568 144 
1051 228 
----
16394 5022 
58 
167 
--
1742 
--
365 
--
342 
312 
--
654 
--
147 
897 
76 
271 
--
1391 
--
103 
231 
13 
109 
75 
531 
--
2576 
--
146 
228 
--
5057 
l 
2 
l 
2 
8 
6 
7 
7 
4 
-
50 
16 
4 
-
70 
-
47 
125 
-
55 
37 
-
264 
-
358 
-
19 
55 
-
476 
Ill. Fiskeværene. 
Belæg7 husrum og andre forhold. 
Tabel 20 viser antaJ fiskere som i de sidste 5 aar har tat nummer 
i de forsk jellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum nu 
sammenlignet med aaret 1881. 
Tabel 20. 
Merkedistrikt 
Raftsundet . . . ......... . .... . . ... 
Brettesnes .... ...... . ... . .. . . .. . . 
Skroven ... . ........ ....... ... .. Østnesfjord en ...... . . . . .... ... . . 
Svolvær ... . . . ... .... ........... 
Kabelvaag .. . . ... . ... . . .. .. . . .. . 
Storvaagen •• •• •• • •••• o ••• o • • • • • Ø rsvaag .. .. . ......... .... . . .. . . Ørsnes· . .. . ... . ........... ... . . . 
Hopen og Kalle . .. ... ... . . ...... 
Henningsvær .... . ....... . ..... . . Øerne .. ........ . ........ ... . .. . 
Stamsund .. .. . . . ... . . . .. .... .. .. 
Steine og AEsøen .. .. ............ 
Ure ....... . . .... .. ..... . . .. .... 
Brandsholmen -og Mortsund • • o o o. 
Balstad o . o •• o. o • • • o • • o • • o • • o . o. 
Nufsfjord ...... . ... . .. . ... . .. . .. 
Sund og Næsland . . . . . .... ... ... 
Reine og Havnøy . . . .. . . . .... . . . 
Moskenes • • ••• o • • • • ••• o o • • o • •• • 
Sørvaagen med Bogen . ..... .. . ... 
Aa- Evenstad .. . . . . . ..... . . . ... . 
Værøy .. . .... ..... ... . . . ... . . .. 
Røst .. . ..... . .. . . . ... . . . . . .. . .. 
1) Risvær og Svellingen. 
2) Risvær. 
Ialt 
Husrum 
til ia lt i 
1881 
l 
1918 
- 593 
370 560 
2460 1027 
2050 1500 
3160 520 
2470 420 
1932 470 
900 80 
740 200 
1660 500 
4810 1380 
330 65 
3170 1550 
1250 575 
940 810 
520 479 
1270 1025 
590 1280 
580 964 
830 1595 
} 550 1365 
3.30 970 
- 736 
- 1359 
----
30912 20023 
Anta! fiskere tat nummer 
19141 19151 19161 19171 1918 
1)2237 2)11 68 - 326 1008 930 852 962 1316 1475 
1059 1022 2489 2192 720 63 - - - -
927 72 722 90 232 485 67 698 524 476 390 48 482 322 379 
235 10 13 22 10 
144 15 104 128 188 
513 6 239 270 500 1705 204 131 2 1070 1228 
-
- 4 - -
1153 134 498 917 } 1131 92 15 44 52 
595 269 178 858 917 
174 55 129 217 474 
819 1533 1405 1684 2775 
380 979 595 305 291 
277 1710 336 171 906 
1072 3429 1091 392 1296 
1166 1687 1176 317 34 
1430 2043 1811 1210 437 
536 602 616 523 298 
- - 1369 1860 568 
- - 3483 2325 1051 
----------16382 15920 19755 17091 16394 
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Belægget pr. 22 mars procentvis 
vær fremgaar av tabel 21. 
de forskjellige grupper av 
Tabel 21. 
Strækning 1914 1915 1916 1917 1918 
% % % % 0/o 
Raftsundet . . .... . . . . . ....... .. 13,6t) 7,32) - 2,0 6,0 
Brettesnes- Hopen . ...... ...... 29,0 13,1 28,9 28,6 24,2 
Henningsvær ......... . .. . ..... 10,4 1,3 6,6 6,3 7,6 
Øerne- Ure .... ..... . . ... .. . . . 11,2 2,6 3,7 10,8 12,7 
Brandsholmen- Sund . . .... . .. .. 10,1 26,9 12,.5 14,0 27,1 
Reine- Lofotodden .... . ....... . 25,7 48,8 23,8 14,3 12,5 
Værøy- Røst .................. - - 24,5 24,0 9,9 
Om rorbodernes- og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Ta bel 22. 
Rorbaater tilhørende Logibus 
l ..... ..... 
E ...... 
Sted Q) 
Q) Q) 8--o sc;;"g ::lc;i :V Cii ...... _ ~c ~ ...... ro c (f) 83 ~ .~ 
l 
~ S c ro c S 1: ro ::l-(f) c ::c: :;::l 
> 'O) il: <r: ::l ro E <r: ::l ro E 0:::" 0:::" 
Raftsund og Risvær .. ...... 21 - - 21 178 35 415 593 
Brettesnes ................ 7 - l 9 50 20 510 560 
Skroven med Gulbrandsøy . 120 8 12 140 990 7 37 1027 
Skjoldvær .. ..... ... . . .. . . -- - - - - - - -
Østnesfjorden ... .. ....... . 35 - - 35 700 60 800 1500 
Svolvær ...... ... ....... .. 20 - - 20 300 20 200 500 
Osan ......... ..... . ...... - - - - - 2 20 20 
Kabelvaag ................ - 3 20 23 300 lO 120 420 
Storvaagen ............... 40 5 5 50 450 2 20 470 
Ørsvaag ... ..... . ......... 8 - - 8 80 - - - 80 
Kjøndvik ........ . ........ lO - - 10 100 - - 100 
Ørsnes ... . . ...... . ....... 20 - - 20 200 - - 200 
Hopen . . . . ..... . . . ... .... 20 - - 20 200 - - 200 
Kalle . . ... ... .. . ... . ...... 30 - - 30 300 - - 300 
Guldviken ...... . ....... . . 7 - - 7 80 l 20 100 
Festvaag .. . . .... . ... ... . . - - - - - - - -
Sauøyen, Skaten og Engøy. 10 - - lO 100 - - 100 
Henningsvær ... .. . . ..... . . 29 22 75 126 1100 8 80 480 
Skokkelvikøyerne . . . . .... . . 5 - - 5 50 . - - 50 
Valbergsøyerne ..... . . ..... 2 - - 2 15 - - 15 
Stamsund og Svarholt ..... 75 l - 76 1300 21 250 1550 
Æsøyen . ................. - - - - - - - -
Nedre Steine .... .... . ..... 40 - - 40 500 
-:l 75 575 Øvre Steine •• o •• o. o o o •• • • - l - - - l - so l -Ure . . ....... .. ..... . ...... 60 - - 60 760 810 
l) Risvær og Svellingen. 
2) Risvær. 
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Tabel 22, forts. 
Rorbaater ti lhørende Logihus 
...... 
...... 
a ....... 
Sted <l) ~ <l) <l) "d "'@ 6"@ -g ::ICi; ...... ·~ ~ t:: <l) 
.o ....... E c; c (/) ~ ~ ~ :§ E ...... "' "E E "E "' :::1:-;:; > ·- (/) t:: t::,..... ~ ::l "' E :r; ...... [:; ~ ::l Cl: t:: <l) Cr::' Cr::' 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund . . ......... . ... 35 6 2 43 389 8 90 479 
Bal stad . . . .. . .. .. . .. .... . . 80 - - 80 955 6 70 1025 
Nufsfjord og Strømøy . ... . . 106 - - 106 1100 13 180 1280 
Nesland .. . ........ . ... . .. 24 - - 24 240 2 14 254 
Sund, Mølleroåden og Soløy 54 - - 54 540 12 170 710 
Havnøy .... . . ...... .. .... 50 l 2 53 516 2 12 528 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 l - 33 320 3 17 337 
Reine ..... . ... ..... .. . .. . 67 - 2 69 650 4 80 730 
Moskenes . . . .. .. ...... . . . . 31 4 - 35 360 - - 360 
Sørvaagen og Bogen ....... 79 11 6 96 975 l 30 1005 
Aa og Tind . . .... . . . .... . . 88 - 2 90 895 l 20 915 
Evenstad ... ... .. . ..... . . . 11 - - Il 55 - - 55 
Værøy . .. . ... ...... . . . ... 95 8 8 Ill 736 -
- l 736 Røst .. . .. ..... . ....... . . . 122 12 21 155 1264 7 95 1359 
Ialt 1433 82 156 1671 16748 253 3357 20123 
I Skroven var likeledes iaar tilstrækkelig drikke-vand i de offent-
lige brønde. Opsynsbetjenten fremholder ogsaa iaar ønskeligheten 
av at tilsynet med brøndene overdrages en fast mand. Brøndene 
bør oprenses hvert aar. Fra Stamsund er indbe.rettet, at vandverket 
i Bakerviken funktionerer tilfredsstillende hele vinteren, saaledes at 
vandforsyningen for været var rikelig. V and verket undergik høsten 
1917 reparation, og tilsynet med vandverket er overdraget en i Baker-
viken boende mand. Ordningen har vist sig heldig. Spildvandsled-
ningen til vandverket er av kloakrør, som har let for at fryse istykker. 
Disse kloakrør bør erstattes. med jernrør av passende dimension. 
V and verket vil da bli stabilt og meget tilfredsstillende. 
Fra Reine gjentages kravet om vandledning til »Skjærbryggen«. 
V and blev ogsaa ivinter i adskillig utstrækning hentet fra Mølle-
elven. Ved privat foranstaltning var der anlagt rørledning fra 
nævnte elv og ned til sjøen. Dette. lettet vandhentningen i forbindelse . 
med gunstige isforhold pa a sundet. V andforholdene blir dog ikke 
tilfredsstillende før ovennævnte vandledning anlægges. 
I Moskenes hersker fremdeles stor mangel paa drikkevand, da 
intet er foretat til forbedring av disse forhold. De i lofotberetningen 
stadig gjentagne krav omerindres. 
Fra V æ røy gjentages ogsaa iaru-· kravet om utdypning av de 3 
offentlige brønde. Anlæg av en fje rde brønd er paakrævet. Ogsaa 
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her bør tilsynet med brøndene overdrages en fastboende mand og 
brøndene bør likeledes oprense.s, hvert aar. 
I Røst var vandmangelen fremdeles generende. De i lofotberet-
ningen for 1917 side 263 paapekte foTanstaltninger til forbedring av 
vandforholdene gjentages. Intet er nemlig foretat til forbedring av 
forholdene. 
Fra de øvrige opsynsdistrikter er ingen indberetning mottat an-
gaaende vandforholdene. 
Fra de fleste vær indberettes at sundhetsforholdene og renslig-
heten i og omkring rorboderne er meget mangelfuld. Det henstilles 
til de. stedlige helseraad at ha sin opme1rksomhet henvendt paa saken. 
I de fleste fiskevær forefindes rorboderne i en mindre god for-
fatning, hvilket har sin grund i at det aarlige vedlikehold mer og mer 
tilsidesættes. Dette forhold skyldes i første række at rorbodsindtæg-
terne ikke staar i noget rimelig forhold til vedlikeholdsutgifterne i 
disse tider. Skal det mangelfulde vedlikehold fortsætte, vil ror-
boderne om ikke, mange aar bli helt ubeboelige i en række a,v 
fiskevær. 
Omstaaende tabel 23 indeholder oplysning om det procentvise 
forhold mellem belægget i de1 anførte værgrupper og det i disse op-
fiskede parti. 
Tab. 23. Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum i de sidste 10 aar. 
1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 l 1917 l 1918 
Strækning ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ v ~ ~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) ~ CJ) ~ CJ) ~ CJ) ~ CJ) ~ u; v CJ) ~ u; ~ CJ) CJ) ~ en [; en ~ en [; CJ) [; u; [; CJ) i: CJ) [; [; [; [; [; [; [; [; [; 
p et. pct. l pct. p et. p et. pct. l pct. l pct. p et. peL p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundei ............. 0,81) 3,6 7,1 1) 6,9 12,4 11,2 13,6 . 10,12) 7,3 3,6 - - 2,0 0.9 6,0 3,9 . 
Brettesnes- Hopen ..... 27,3 _ 23,9 24,5 30,9 24,3 6,2 l 29,0 • 20,9 13,1 9,8 28,9 22,6 28,6 15,9 24,2 18,1 Henningsvær ... ........ 8,3 13,5 7,3 11,8 4,4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 6,6 ·8,0 6,3 8,2 7,6 6,9 Øerne-Ure .......... .. 20,1 14,8 17,1 12,6 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 3,7 2,4 10,8 6,9 12,7 11,4 Brandsho1men-Sund . .. 25,7 22,6 25,6 19,7 30,1 30,4 10,1 16, l 26,9 22,9 12,5 11,0 14,0 16,4 27,1 34,9 Reine-Lofotodden ..... 17,8 21,6 18,4 19,0 17,1 44,2 25,7 32,7 48,8 57,1 23,8 11,6 14,3 12,6 12,5 14,2 Værøy-Røst. .......... - - - -
- - -
- - - 24,5 43,4 24,0 39,1 9,9 10,6 
---------------------~ ------------Østenfor Henningsvær .. 28,1 27,5 31,6 36,9 36,7 17,4 42,6 31,0 20,4 13,4 28,9 22,6 30,6 16,8 30,3 22,0 Vestenfor Henningsvær til 
Lofotodden ........ .. 63,6 59,0 61 ,1 51,3 58,9 80,8 47,0 5 ,5 78,3 83,1 40,0 26,0 39,1 35,9 52,1 60,5 V æ røy og Røst. .. . . .... -- -
- - - - - -
- l - 24,5 43,4 24,0 39,1 9,9 10,6 - --- ------------ -
--- -- - ------ - -- -- - - -
Jo+:>. 
1:>.? 
w 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelt i Lofotens 
fiskevær. 
Tabel 24. 
t:: 
bO l c Cl) Cl) Cl) t:: Cii lid E b/J"' Ul Cl) Cl) 
"' 
~ o .... Cl) t:: lid ro aJ bJJ Ul ;> IS/ o t:: Cl) o ro bJJ ro Ul Ul Hjemsteds- .... -~ Ul <O · Cl) bJJ bJJ bJJ ;> ;> ;> ro t:: 8:l:O ~ :.;::;' ro ;> o t:: E 2 Ul o Qj Ul kommune ;> ro ;> Ul 0 ·c: t:3 Cl) ;> .o 0 . - Ul ....... Cl) ..5 ro o t:: t:: Cl) -- Ul ~ C/) Cl) ~ p:: c Ul ~ Cl) 0.. Cl) ~ ro 0 o ::c ~ ::c Cl) 
Bindalen . . . . . .. . .. 1- =l ~4 - -l- -- - 3 9- -VIk .. .. .. .... . ... - - - - - - -
Brønnøy .. .. . ..... - - - - - 8 Il - - - 3 -
Vega .. . . . .. . . .. .. - - - - - - - - - - 4-
Velfjord ...... . ... . - - - - - - - - - - - -
Alstahaug . ....... . - - - - - - - - - - 28 -
Stamnes ..... . .... - - -- - - 6 - - - - - -
Herøy .... ... . . . .. - - - - - - 2- - - 4-
Tjøtta .. ... .. . ..... - - -. -- - - - - - - 17 -
Vefsen .. ...... ... . - - - - - - - - - 11 - -
Mo .. .... . ........ - - - - - - - - - - -- -
Hemnes . .......... - - 2- - 11 - - - - - - · 
Nesna .. . ... .. ... . - - 7- - - 28 - - - -- -
Lurøy ....... . .... . - - 2- - - 10 - - - - -
Røctøy . ... ... .. ... - - 12 - - 9 3- - - - -
Meløy .. ... .. . . . .. - - - - - - - - - - - -
Gildeskaal ...... . . 3 3- - - - - - - 4 19 -
Bodø . .. ... . ... . .. - - 2- - 2 - - - - - -
Beiarn ... . . . .. . ... - - - - - - -- - - - - -
Bodin .. . . . ........ - - - - - - - - - 6 3 -
Skjærstad ......... - - 8 - - - - - - - 16 -
Fa~ske .. . ....... . . - - 151- - 6 - - - - 14 -
Saltdalen ......... . - - 3- 3 --- 8 - - -
Kj ærringøy . . . . ... . - - 261 -- - -- - -~ - -Folden ............ - 6 8-- 3 12 - - 8 4 -
Steigen .. .. ...... : - 7 44-- 8 6- 56 14 95 -
J bJJ b!JC o oCl.J Ul t:: 
"' _§ -g ;>-, Cl) Cl) "' Cl.J .... ;>-, 
t:: t:: Cl) o 
"' 
IS/ Cl) t:: bJJ ....... t:: o ....... c Cl) ro <O IS/ 
::l 'Ci) :::3 :::!..C: Ul :.;::;' 
c t:: Ul 
Ul ::::! ;> 'å) ~ ro <I:; æ IS/ en__. Ul Ul c;; ;> 
'"S C/) ro Ul p:: EC/) t-g iX1 ::c O::: o isi > z '<:"' ro o ro 
..-.:::. C/) Cl) ~~ , 
l 
- 9 - - - = h-21 - s - - - - -9 - - 4 - - -
- - - 14 - - 73 79 - 5 - - -
4 - - 25 - - - 5 - 12 6 114 65 
4 - - - - - 14 5 - 23 - - -
- 3 - 18 - 8- 5 - 8 8 - 20 
11 - - lO - - 36 - - - - 48 -
- 3 - 31 - - - 6 - - 3 - 33 
- 4- 35 - 9 29 27 - 135 127 17 33 
3 - 3 24 - - lO - - 16 25 - -
- 6 - 18 - 15 - - - - - - -
5 - - 9 - 2 -- - - 9 4 - 14 
11 5 - 7 - 7- 5 - 16 5. 23 27 
3 6 - 17 4 18 - 18 - 9 - 3 23 
- - 6 23 25 21 - 11 - - - - 120 
2 12 3 - - - - - - - -- 4 90 
24 21 27 131 -- 22 5 16 - 22 23 4 103 
- - - 3 - - - - -- 5- - -
4 - - 22 - - 4 9 - 14 5 5 -
15 - -- 27 - 6 - - - 8 14 53 223 
4 - - -- - - 18 - - - - - - 12 
9, - - - - - -,- - - - - 29 
- 9 10 - 6 6 23 
4~ ~ 198 = 116 7o !2 -2~11 17 1~ = = 12 -
l 09 - 8 33 - 8 3 6 - 13 8 - · 24 
t:: 
Cl) 
E 
E 
ro 
Ul 
~ 
6 
l 
2 
~ 
1:\:1 
~ 
H 
L 
L 
T 
o 
H 
s 
B 
D 
ø 
F 
V 
B 
B 
G 
V 
K 
T 
B 
I 
s 
s 
T 
B 
T 
L 
M 
H 
M 
B 
T 
L 
I( 
s 
T 
L 
tmarøy .......... 
;dingen ... . ..... . 
iranger .. . .... .. 
sfjord ....... .. . 
oten . . . . .. ...... 
tdsel ...... .. .. .. 
rtland ......... . 
r ••• •••••• ••• • •• 
rerberg .. .. ... .. 
<snes . . .. . ... .. . 
akstad .. ........ 
er øy og Rø~ t .. .. 
tksnes ... ....... · 
1rge . ... ........ 
emsøy . ... ... . .. 
tagan .. ... .. .... 
rædfjord . .. .. ... . 
ond enes . . .. . . . . . 
arkøy ....... . .. . 
estad ..... .. ... . 
langen .. .... . ... 
rrreisa ........... 
anøy ...... .. . .. . 
~rg . . ....... . .... 
1rsken .. . .. .. ... . 
:nvik . ... ... .. .. . 
alangen . ........ 
llesøy . ..... . . . . 
aalselven . . . . .. .. 
tlsfjord .. .. . ..... 
omsøsundet ... . .. 
rngen . ....... . .. 
ulsøy . ...... .... 
:j ærøy ......... .. 
omsø ... . .... . . . 
1ppen . .. ..... ... 
38 29 145 -
366 72 - · -
- 6 -
238 50 - -
Ill 30 - - -
49 432 14 -
13 57 4-
15 98 - -
38 26 -
24 29 -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- 3 -- -
76 132 120 -
19 40 
38 68 26 -
- 4 8 -
17 61 18 -
- 10 16 -
- 6 5 -
6 35 9-
9 26 11 -
- - -
5 35 23 -
6 - - -
- - - -
- - -
6 45 6-
:' 
64 8-
9 48 -
86 12 -
14 3 -
- 9 - -
3 - -
- -
- 4 
- -
- -
-- -
6 19 
- -
18 20 
- 30 
- 39 
- -
- -
- 2 
- -
- -
20. 95 
41 
42 75 
28 -
9 6 
12 6 
33 10 
9 -
17 -
- 2 
2 24 
- -
- -
- -
- 20 
27 18 
2 -
3 12 
4 -
- -
- -
• 
- - 6 55 - -
_:_ 71 _3_7 5 5 5 
- - -- - - · 8 5 
- - - 25 - 4 22 
4- - - 45 - 13 
3 - - - - 21 
120 - - 52 47 37 97 2 44 
- - ·- 3 - - 10 6 24 
3 - - 5 30 52 21 
101 
77 6 
20 - 12 11 - 14 8 20 
--
7 - - - 6 26 
- - - 6 47 16 8 192 108 
-
--- - - -
- - - 163 116 170 350 17 
- --- 318 - 216 5 15 54 -
2 - 6 - 288 
-
31 10 18 11 122 8 14 15 
8 -- 5 4- 24 19 18 10 14 
73 - 4 20 - 16 118 
5 - - 15 - 4 - 23 
17 - 14 13 71 - 31 11 35 438 3 
3 - - - 10 - 20 - 9 112 
- - - 14 23 46 52 -
6- - 23 43 -· 16 29 20 346 6 
- - ·- 6- - -
- - 7 4 - -- 6 -
-- - 3 25 - 109 110 35 109 8 
- - - - - - - -
- --- - - - - - 10 
- - - --
- 5 - 5 
- - 19 - 18 38 6 23 
- - 21 28 8 - 11 61 10 106 5 
2- - 25 - 45 24 36 
-
- - 112 19 - 10 - 27 -
- - 6 2 4 - 14 - 8 
- - - 9 10 - 8 12 
- ---
- -
3 14 2 -- -
38 - - - - -
-- - - -
- -
- - - - -
!OI 6 17 - -3- 15 9 
26 -- 2 
17 38 163 5 
- 6 18 - -- -
15 - 2 - - -
270 63 181 9 72 55 
- -
- - - -
-
11 - - -
-
- - - -
13 20 - 4 3 --
3 23 - 2 10 -
8 4 13 - -
48 - 3- -
23 10 3- - -
3 - - - -· 
51 - - -
70 - 43 -
5 5 - - -
- - - - -
56 - 45 -
9 - - --
-
- -
-
- - 5 -
40 - 10 - -
36 3 122 --
7 28 20 - - -
- - 3 -
- - - -
4- -
-
-
-
-
4 
9 
-
11 8 
236 187 
-
3 
4 -·-
3 
3 -
- -
3 
-
-
-
-
-
-- -
3 
-
3 -
9 
- 5 
- -
344 
48S 
61 
35C 
198 
95( 
14E 
587 
213 
167 
1027 
423 
818 
622 
299 
71 6 
243 
505 
138 
780 
204 
240 
664 
79 
19 
589 
15 
10 
15 
234 
536 
249 
297 
60 
52 
3 
16 394 
~ 
1:\.? 
01 
IV. Kjøpefartøierne. 
Ankomst og avreies samt flytninger inden opsynsdistriktet. 
Som det vil fremgaa av efterstaaende tabeller, var kjøpefartøi-
ernes an tal iaar betydelig mindre end foregaaende aar, likesom an-
komsten til Lofoten gjennemgaaende indtraf noget senere end vanlig. 
Antallet var paa det høieste i sidste halvdel av m,ars. Nogen nævne-
værdig flytning foregik ikke i løpet av vinteren, naar bortsees fra at 
Sund og Reine sidst i ma r s og begyndelsen av april blev ·besøkt av 
·en del kjøpefartøier. 
I Balstad var et forholdsvis stort antal kjøpefortøier tilstede hele 
vinteren, likesaa i Brettesnes hele mars maaned. I V æ røy og Røst 
var fartøiernes- antal ubetydelig hele vinteren. Nogen nævneværdig 
tilflytning av kjøpefartøier foregik heller ikke til disse vær den 
sidste del av vinteren. 
Fartøiernes antal var saaledes nogenlunde jevnt fordelt i de for-
skjellige opsynsdistrikter, saavel i Øst- som Vestlofoten. 
Den største del av den ombord i kjøpefartøierne tilvirkede fisk 
solgtes allerede under opholdet i Lofoten til inden- og utenlandske 
opkjøpere og blev derefter avlevert for midlertidig lagring i fiske-
værene. 
Forlis av kjøpefartøier paa reise til Lofoten eHer under opholdet 
i fiskeværene indtraf saavidt vites ikke, likesaalitt som større eller 
m.indre havarier. 
Et faatal av kjøpefartøier .fortsatte til Finmarken efter endt fiske-
indkjøp i Lofoten. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning 
i de forskjellige opsynsdistrikter. 
Tabel 25. 
Uken 
som 
endte 
Januar 25 
februar l 
- 8 
- 15 
- 22 
Mars 3 
- 8 
- 15 
- 22 
- 29 
A p ril 5 
- 12 
- 19 
- 25 
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Antal kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ukes 
slutning i 1918. 
c c Q) Q) 
b.O o. 
<1:) o > :c 
=1=1=1=1=1=1= = i = =hl=l=l=h =l 
-- -2 3 -- l 4 4 3---2 2 2 
--5- 2 3-- l 2 l 6-- l 3 2 2 
- - 14 - 18 3 - - 6 6 1 l 7 - 2 2 7 4 2 
- - 20 - 17 l o l - 7 6 3 12 - 2 4 8 4 2 
- 8 24 - 17 12 l 6 9 8 4 16 - l 4 7 3 3 
- 14 23 - 13 l o l 4 l o 21 14 28 l l - 4 2 9 
- 9 20 - 4 6 2 8 6 15 20 60 - 4 l 5 2 9 
- 9 12 - 4 6 2 7 8 8 l:L 53 - 26 11 4 2 8 
- 5 7 - 3 6 2 3 5 7 5 42 2 .33 17 19 l 7 
- l 4 - l 2 - 4 6 4 2 l o l 24 15 25 2 l o 
l 4 3 l 4- l 3 9 3 9 
------ --- -- --- - -3-5 
l 
6 
20 
31 
72 
96 
123 
153 
169 
175 
166 
111 
37 
8 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned i de sidste 10 
aar vil sses av tabel 26. 
Tabel 26. Samlet antal kjøpefartøie-r. Opsynsdistriktet 1909-18. 
Maaned l Tid 1190911910 11911 11912119131191411915 11916 11917 11918 
Januar Midten - - -
- - -
- - 6 l februar Begyndelsen 45 100 34 70 44 23 22 22 22 6 Midten 252 200 179 134 131 151 91 77 46 31 Mars Begyndelsen 3~6 372 339 262 218 271 169 240 141 96 Midten 362 350 383 301 239 292 204 301 280 153 Slutningen 357 250 256 135 270 206 218 297 284 175 April .Slutningen 
av 1ste ul<e 299 2-t1 141 71 168 67 211 253 221 166 
- 2den 
" 
183 182 59 29 106 38 164 214 188 111 
- 3die 
" 
74 72 42 7 69 17 124 133 83 37 
- 4de 15 17 15 - 15 11 68 35 47 8 
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Opgavec over de tilstedeværende fartøier den 22 ma,rs foreligger 
i tabel 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat logifartøier og 
fartøier i oplag. 
Tabel 27. Fortegnelse over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 
2Q mars 1918 med angivelse av hjemsted og art. 
(/) t'n 
ro 
.€<i Q) 
~ .... 
:S bl) Q) 
..::<: .... C) 
(/) Q) o. t'n Hj emsted o. C) ;::; ro (/) 6 (;) «:l ...., Q) ro 
--Q ... ~ Q) bl) c: Q) o t'n ..!:>:::: 
1/J 8d 
...., 
Byer: l l 
Aalesund .............. .. - l l l -
Kristiansund . ... . .... . .. . - l 2 3 l 
Trondhjem . .. . . .... .. . . . - l - - -
Bodø .... . . ... . . .... . . . . - 5 2 8 6 
Harstad .... . . .. ... . ..... - - - l - -
Tromsø . . . .. ..... . ..... . - - l - -
------ - - - --
Tilsammen -- 8 6 l 13 7 l 
Landdistrikter: 
Søndhordland ...... .... . . - - - - -
Ørlandet og fosen ... .... - - - l -
Namdalen . . . ... .. .. ... .. -- - l - -
Søndre Helgeland . . .... . . - - l 6 -
Nordre Helgeland . . ... . .. - l - 3 l 
Salten ............ . .... . - 8 4 38 2 
Lofoten og Vesteraalen . . . - - 3 15 lO 
Senjen og Tromsø ._ . . _._· ._. - l 4 4 -
-- - - - - --
Tilsamm en - lO 13 67 13 
--------- - --
Ialt 18 19 80 20 
Samtl ige 
far tøiers 
2 
.Q 
bJ) 
..!:>:::: 
1/J c: 
·c ~ 
c 1id 
«:l U) 
Q) 
,.0 
l 
- 3 15 
- 7 39 
- l 7 
4 25 150 
- l 5 
- l 8 
---- - -
4 38 224 
l l 3 
l 2 9 
- l 4 
l 8 41 
l 6 30 
13 65 323 
12 40 139 
4 13 66 
------
33 136 615 
--
37 1741 839 
(/) 
c: 
.8 
·-
...... 
Q) 
...c: 
.'9!J 
t'n 
8d 
.o 
...... 
Q) 
6 
ro 
1/J 
l 
233 
338 
73 
1258 
40 
73 
2015 
25 
70 
50 
367 
267 
2589 
1533 
558 
--
5459 
--
7474 
..... 
•Q) 
Gj enn er n- ·s 
r :§ snit a' 
---
bil.-
c: (Sl 
·---c: ... 
....., ro 8d ....... 
(/) . 
Q) ..... 
o::lo. 
5,-
5,6 
7,-
6,0 
5,0 
8,0 
5;9 
3,0 
4,5 
4,0 
5,1 
5,0 
4,9 
3,5 
5,0 
4,5 
--
4,8 
...... 
Q) 
...c: 
.'9!J 
tn-
8d -
o 
T 
4! 
7: 
5( 
4( 
7: 
-
5: 
) 
)
3 
2 
2. 5 
5 
o 
6 
5 
9 
8 
3 
3. 
51 
4 
4 
3' 
3. 
4. 
-
41 
-
4-
o -
3 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de fo·rskjellige byer 
og sorenskriverier i de sidste 5 a'ar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. Antal kjøpefartøier fra ·byerne. 
Hjemsted 191 4 1915 1916 1917 1918 
Kristiania •• • •••• •• o o • •••• o. o •• 
Haugesund .. ........... . ...... 
Bergen • • o ••••• •• • ••••••••• • •• 19 16 15 3 8 
Florø ......................... l 
Aalesund .......... . . .......... 9 4 3 3 4 
Kristiansund ............... .. .. 26 23 31 29 23 
Trondhj em • ••• o • • o •• o ••• o •••• ' 11 3 5· 6 5 
Levanger ..................... . 
Stenkjær .. . . .. . ...... . . .... ... 
Namsos ....................... 
Bodø • o • •• ••••• ••••••• •• •••••• 14 8 13 23 16 
Narvik . . ..... · ....... ... ... . . .. l l 2 l 
Harstad . ... . . . . . ... ........... l 2 3 2 
Tromsø ••••••••• o o o o o ••• •• o • • • 2 3 9 2 
Hammerfest •• o o o. o o •••••••• • •• l 
Fra by erne ialt 83 57 73 79 61 
Tabel 29. Antal kjøpefartøiHr fra landdistrikterne. 
Hjemsted 1914 1915 1916 1917 1918 
Søndhordland . . ... . .... .. .. .. .. l l - l l l Hardanger og Voss •• o o ••• o • • o. 24 28 19 9 16 
Søndmør . . .. ..... ............. - - - - -
Nordmør .......... .. .......... 2 6 5 l 2 
Ør landet og Fosen .. . .. .... .... 23 15 14 5 12 
Trondhjemsfjorden .. . ........... l l 3 l l 
Namdalen ..................... 5 l 5 4 3 
Helgeland .. . . .. .. ... . ...... . . . 20 17 21 27 
., 20 
Salten . ....... ................ 91 64 101 85 81 
Lofoten og Vesteraalen ..... . ... 28 22 42 47 86 
Senjen og Tromsø ............. 14 13 20 21 16 
Fra landdistrikterne ialt 209 167 231 201 188 
Tabel 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 
22 mars 1918 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
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Tabel 30. Antal kjøpefartøier tilstede den 22 m~ars 1918. 
Fiskevær 
...... 
::::o.o 
c.J ro 
.o ~ ~til ,-. 
:.:2 Q)[fJ ...... -· ~ru 2 <l) o ~ [fJ ro 0.. til ~-~ "iS) __ , 0.. +-'<l) ;:; "iS) c 
E ~~ Vi ro <l) ...... .!!: t;._ go.o ......, ..... <l) (/) ro <l) < ro o.o- ~~~ o .!!: rua:; (/) ......, O"~
,_) ...... 
Risvær ................ . ... ...... . 2 4 3 9 
Brettesnes ... . ........ . .......... . 4 12 2 3 21 
Skroven ..... . .... . . . . . . . . . . . .... . 2 2 4 
Østnesfjorden .................... . 
Svolvær . . ... .. .... .. ... . . .. ..... . 2 5 8 
Kabelvaag .. . ... .. . . . . ....... . ... . 
Storvaagen ................. . .. .. . 2 
Ørsvaag .. . ............... .. .... . 
Ørsnes . . . ... ... .. .... . ..... . .... . 2 2 
Hopen og Kalle ... . . .. ... .. . . .. . . 3 3 6 
Henningsvær . ... . ... . ... . ...... . . 4 2 6 
Stamsund . ........ .. ............ . 8 2 3 14 
Steine ......... . ... .. . . ... .. .... . l l 2 
Ure .................. .. ... ..... . 3 3 5 4 5 20 
Mortsund .. ..... . .. .. .......... . . l 2 3 
Balstad ....... ... . . ............ . . 11 5 25 6 9 56 
Nufsfjord . ... . ......... . . ........ . 
Sund ........... . ........... . ... . 2 2 6 
Reine og Havnøy . .. . ....... · .... . . 
Moskenes ...... : . ............ . .. . 
Sørvaagen .......... .. ........... . l 2 4 
Værøy ....... ..... . . : .......... . . l 2 
Røst ............................ . l 6 l l 9 
----
----
-,---18 19 80 20 37 l 175 Til sam men 
Tabel 31. Kjøpefartøier tilstede 16 mars. 
· Strækning 1914 1915 1916 1917 1918 
p et. p et. p et. p et. 
l 
p et. 
Raftsundet .. .. ..... . ........... 20,9 9,1 - 1,4 5,2 
Brettesnes- Hopen .......... . .. 37,1 10,9 30,0 18,9 24,3 
Henningsvær . .. . . . . . ........ . . 14,3 0,4 4,7 7,5 3,5 
Øerne- Ure .. ................. 7,2 1,8 2,5 9,7 20,5 
Brandsholmen- Nufsfjord . ....... 4,2 9,1 11,5 23,2 33,7 
Næsland- Lofotodden ......... .. 16,3 68,7 23,8 11,4 6,3 
Værøy-Røst .... . ..... . ....... -- -- 27,5 27,9 6,3 
Østenfor Henningsvær .......... 58,0 20,0 30,0 20,3 29,5 
Vestenfor Henningsvær til Lofot-
odden ..... . .. . ............. 27,7 79,6 37,8 
i 
44,3 60,7 
Anta! tilstede i Østnesfjorden ... - - - -- -
Anta! tilstede i Raftsundet ...... 64 1) 21 2) - - 4 2) 9 3) 
1 ) Risvær og Kanstadfjorden. 2 ) Risvær og Svellingen. 3) Risvær. 
,.j:.>. 
Antallet av gjennemsnitsprocenten av hver klasse kjøpefartøier i. de sidste 10 aar vil sees av neden-
staaende tabel 32. 
Tabel 32. Antal fartøier tilstede 16 mars. 
Bark, brig, 
i 
bl) 
bl) 
Jægtgåleas æ ...... ·- 0... Dampskib skonnert, Slu p Jagt Skøite Cl) :;:; 
..r::·- o eller jægt bll c cn 
A ar gealeas 
'Ialt :.:::8 § ...... bl) <l)-+-' ..... 
æ c · .... <l) 
Anta! l pct. Anla! l pct. Anta! l pct. Anta! l pct. Antall pct. Anta! l pct. 
..... c ~ Q Q) 
-~ Clj ~ 
1909 ...... . .. . . . . . . . . .... . .. 7 1,9 31 8,6 24 6,6 206 56,9 41 11,3 53 14,7 1 362 45 l -
1910 . ......... . .. . .. .. ... . . . 5 1,4 40 11,8 23 6,8 178 52,7 39 11,6 53 15,7 338 43 -
1911 .. ...... .. . ... . .. . ...... 8 2,3 46 13,2 31 8,9 167 48,0 45 12,9 51 14,7 348 49 -
1912 . . . . .... .... .. . .. ... .... 7 2,4 43 14,5 27 9,1 151 51,0 19 6,4 49 16,6 296 48 -
1913 .... . . . .. . ...... . . . ... . . 5 1,8 30 10,7 33 11,8 153 54,9 28 10,0 31 11,1 280 47 -
1914 ......... . ... . ..... ..... 7 2,4 37 12,7 38 13,0 148 50,7 22 7,5 40 13,7 292 49 - · 
1915 .... . . . ..... .. . . .. ... .. . 3 1,3 32 14,3 31 12,9 125 55,8 9 4,0 24 10,7 224 49 -
1916 ......... ... .... . ... ... . 2 0,6 45 14,8 41 13,5 145 47,7 24 7,9 47 15,5 304 46 -
1917 ........ . . . . . .. . . .. ..... l 0,4 32 11,5 31 11,1 144 51,1 23 ' 8,3 49 17,6 280 45 --
1918 ... . ........... . . . ..... . - - 18 10,3 19 10,8 1 8~~,7. 20 11,3 37 21,3 175 l 43 l 
-~ 
~ 
....... 
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Ta}?el 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøi utenfor ind-
kjøpet av fiske vater. · ' 
Tabel 33. Antal fartøier med handel. 
Varernes art 
Q) 
c·~ b.O .::~ ..... 
"' 
o ~ ..... c b.O Q) ....... Q) 
~ ~ ~ o ....... o ..... 
:> ..r: 
..... ..... b.O.!:s:: Q).!:s:: '"C:l 
....... 
~ 
"' 
-Q) ~ ~(/) o.._. <l) Q) 
Hjemsteder 3 ;::; :> o Q) ..... ~Q) ;> ~ s ~ ~ c ~ c; .o :> ·å~ ..::.:> b.O Q) 
·a s '"C:l ~ Vlb.O -< ... ~ :> ~ ~(Sl 
"'Q) "'::l e~ o 'S o ~ c ..... Q) ~2 c o ..!>:: c; .o !:L. ru"' C':l 
-c ;> 
~ ~ å ~ ..::.:~ ..!>:: (\~ :;s Q) ..... Vl 
~ 
o::) C/l u:; ~ 
Salten ....................... 3 - - - - - - 3 l - -- l -
Bodø ........................ 4 - - - - - - 4 - - -
Lofoten og Vesteraale·n ....... 6 - - l - - - 5 - -- -
Senjen og Tromsø ........ ~~~~ ., 1 ~ - - - - - - l . - -- -l 13 
I de nærmest foregaaende 5 aar var handelsfartøiernes antal 
henholdsvis 32, 45, 31, 49 og 12. 
Tabel 34. ,Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28 mars 1918. 
c: ~ ~ VJ "d b.O c: æ 
...... l ~ c: ...... ...... "' Cl) b.O > l"d "d "d VJ c: . . . æ 5J ~ .9.. æ "' ~ ~ ~ ~ VJ § ~ § ~ o "d S ~ ~ ~ » Beslq æfbgelse l> 2 ~ 'ti .?: .?: "' ;,. c: o.. ~ VJ .S ~ VJ "tl 4=:' c: c: c: ~ "' l"' l~ l"tll :=:: - -~ . ....... ...... ~ o ~ > VJ ~ o ·- E ~ ........, 1:::: - VJ ::s > '(i) .!::: "' _,.. M {Sl "' · o::~..:::::: t:: > ..0 ...... '-I<:'.J: t:: "' .............. o"' ....... (/)"' VJ > ...... ~o::-~(/) ....... C/) C1:l OlS)~ t:: ......,(/) <::::'CO ::S :r::O:: O'- > co ~ ~~ ~ ~(/) ~ z ~~ -< :r: 
l l l Handlende . . . . . . . . . . . . . . 2 - l - - lO - - - 2 2 4- l - 6 - 5-- - - · - 2 2 ·37 Urmakere ..... .. . ....... -- - -------- - ---- - - ----- -- O Guld- og sølvarbeidere ... -- - -------- ---- -- - ------- O Andre haandverkere . . . .. . - 1 - -- - -- - --- 1-- - - - ------- 2 Fotografer ............. . . ----- ----- ·_ - - -- 1-- - -- 1- 1 -- 3 Gravører .... .. ..... · ... . . ------ ------ - ------- - ------Arbeidere .. .... :.... . . . . . - 6 9- 39 12 5 - 15 l 33 18 2 10 3 120 - 43 - 35- lO 4 15 4 384· Ægnere . .......... .. .. . . . - 6--- ---- 2 - --· 4 - ·_- - ------- 12 Betjenter og tjenere. . .. . . 8 51 0 - 3 5 --- 2 3 2419 2 l 3 - 19 5 - 8 l 9 6 2 3 138 Flækkere .. ........ · . .. .. ·. 1 - 6- 610 6 -- l 2 26 8 l 2 - 10- 20 - 2--- 8 2 111 r;i~~~~~fee:~: : : : : : : : : : : : : _2 ~ t = _4 ~ ~ = =l= 2_0 ~ = ~ _2 2_5 = _ 4 = 14 -~ ~ ~ _2 = 8~ Musikanter ....... : .. . ... -------------- - --- - =------Kunstnere ...... .... · ...... - --- 8 -- ----- ---- -- - ---- - - -- 8 Kvaksalvere ...... . .. . . .. ---- 1----- - ------- ------- l Lever- og rogn kjøpere. . . . 2 l 2- 3 5 3 - - l 7 4 l 2 2 9 - 6 - 6- 2-- - 56 Uten fast arbeide . . . . . . . . - l 4 - 26 10 - - 6 4 22 - - - 10 8 3 13 - 3 - 2 - - - 112 Fiskekjøpere . . ... . . ·-. ... . . 10 2 8 - 57 4 - l 2 17 7 l 2 2 15 2 8- l l 4-1218 129 Trandampere. ... . .. . . . . . 4 5 4 - 11 8 6-- 5 1819- -- 13- 9-15_:__ 11 6 6 9 149 Agenter ....... . · .. .. -. . . . . -:- --:- - - l q 4- :- ·- --:- -----:- J - - - 5 - -- - l' - ;2 -:- - l 30 Montører. ..... .' ..... . ... ~-- - - · ----~ - · 1 - 1 - 5- - - · 2- 3 - 1- 13 Garnbøtere ... ..... . .... . --~- - : __ :.._ --- ~~ .-- - 10 20 -~_:__ 2--- 32 
Tilsammen 28 29 49 = 12275 28 = 25 22 159189 S l25 21 207 341133 = 37 4 55 21 148 3911307 
~ 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 
aar vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. Antal fremmede næringsdrivende. 
Haandtering 1190911910 11911 11912119131191411915119161191711918 
Handlende ... 
Fiskekjøpere. 
Lever og 
rognkjøpere 
Trandampere 
Hodekjøpere . 
Arbeidere ... 
Ægnere ..... 
Flækkere .... 
Montører .... 
Betjenter og 
tjenere .... 
Spiseverter . . 
Agenter ..... 
Urmakere ... 
Fotografer ... 
G uld og sølv-
arbeidere .. 
A ndre haand-
verkere ... 
u ten fast ar-
beide ..... 
usikanter .. 
unstnere ... 
M 
K 
K 
G 
vaksalvere . 
arnbøtere .. 
--
Ialt 
217 205 
138 114 
184 119 
337 240 
179 147 
273 231 
-
155 
23 37 
-
l 
l 
250 292 
8 lO 
52 33 
15 7 
7 7 
3 -
50 39 
67 87 
9 29 
18 15 
4 l 
- -
--
--
1837 1771 
178 -1.61 137 
118 116 77 
145 97 120 
257 202 177 
213 164 125 
250 222 301 
229 150 187 
52 34 34 
l 7 14 
288 221 187 
9 12 8 
41 20 21 
lO 9 2 
8 7 4 
l - l 
51 47 36 
104 62 73 
6 6 l 
4 17 12 
2 3 2 
--
-
-
- -
--
--
1968 1558 1489 
102 96 160 86 37 
62 137 97 _149 129 
86 96 118 134 56 
171 199 253 234 - 149 
147 108 114 140 87 
198 385 688 799 384 
95 157 231 166 12 
51 49 111 178 111 
14 18 14 1:3 13 
203 192 224 204 138 
30 - 13 15 19 3 
22 36 50 44 30 
6 5 3 4 -
4 5 5 4 3 
-
l 2 l -
29 15 18 11 2 
66 200 100 91 112 
5 5 2 -- -
17 8 - 7 8 
l 2 - - - l 
36 14 58 100 32 
---
-
--
----
1345 1741 2263 2384 1307 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende reisende handlende drev. 
Tabel 36. Antal av tilr eisende handlende med opgave av branche. 
rf) 
'"d 
b.O c: ru [ ~ rf) c: ~ ~ ~ c: o Eid C';) Cl) b.o ~ l § '"d "'C:l '"d >-, <l) Cl) Eld c: <l) ;.:::;' ro b.o C';) (Jl c: Cl) c: ~ o '"d (Sl Cl) c: ~lrol~ltnl := > rf) > ro ro <l) <l) b.o rf) c: Cl) ::l ........ c: <l) Varernes art 1 .~ ~ > c: o. rf) ;.:::;' c: c: g <l) o Q) ro > rf) .S E '(i) ~ ........ rf) (Jl ::l > '(i) .!<:: co < Eld tsl ro c: 
.o > 
rf) 0 o ei) ..... ~ '"5 (J) co rf) r: > 0::' ...... 0::' ~ v; > o 0 :r:: c: co o cq :r:: 0::' o C/3 (J) ro c: ........ ::?S z ~ (Sl cq ::l ~ U) <l) '(/) (J) 
-< :r:: 
fetevarer .. . . ..... . . . ... .. ... . . ... . l 
Frugt ..... ·~ ... . ............. . . .. . 
Manufakturvarer . . .. ... .. . .... . .. .. . 
o 
l 
Beklædningsgjenstande : . .. . . . ... . . . . 
Fetevarer og do ................. . . . 
Manufakturvarer og do ........ .. . .. ·. 
Kolonia lva.rer og fi skeredskaper . .. . . . l 2 
Jern og bliktøi. . ....... . .. .. . . ... . . 
.Staalvarer . .. . .. .... . .......... .. . . 
21 2 4 2 11 
2 ~ 
o ~ Ol 
5 
o 
o 
Trævarer, ved etc ..... . . . ...... . . . . . 8 8 
Bøker . . . ..... . . . ........... .. . . . . . 2 2 2 7 
Guld og sølvsaker . .. . . . . .. ... .. . . . . 
Korteva rer .. .. . . .. . .... . ... . . .. . .. . 
o 
o 
_____ . __ , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ , __ , __ , __ , _ _ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_ 
Agn (skjæl) ......... .. . ......... . . . 
Optiske varer . . ..... .. ............ . 
Assorteret landhdl. .. .... . .. ...... . . 
2 2 
o 
o 
Ialt l 2 1-1 1 1-1 -1101-1- 1- 1 2 1 21 41-1 1 1-1 61- 1 5 1-1-1-1-1-1 2 1 2 137 
~~ 436. -
Opsynsbetjenten har angaaende omsætningen meddelt, at den 
iaar for samtlige kassehandlere var betydelig mindre .end de fore-
gaaende aar. 
Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det lovli~~e salg 
av spirituøse drikke de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse dri kke 
Fiskevær 
l l l Brændevin Vin 
Ø l Anta! 
rettigheter 
Svolvær .. . ... . . . . . . .... .. . . - P) P) l 
Kabelvaag •• •• o o • • • • • o ••• o o - 21) 21) 2 
----
1918 Ialt - 3 3 3 
1917 ... . . ... ..... . - 3 3 3 
1916 . ......... . ... - 3 3 3 
1915 . ..... . .. . .... - 3 3 3 
1914 ..... . ........ - 3 3 3 
1913 . ... . . . ....... - 3 3 3 
1912 .. . . .... . ... .. - 3 3 3 
1911 ....... . ... . .. - 3 3 3 
1910 ...... . . . .. . .. - 3 3 3 
1909 . . ........... . - 3 3 3 
1 ) Derav 1 hotel med indskrænket ret til utskjænkning. 
VI. Veiret. 
Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 23 januar til og med 26 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført 
i tabel 38. 
Tabel 38. Landliggedage paa grund av veiret 23 januar-26 april 
(94 dage) 1918). 
Øst Iofoten Vestlofoten, Værøy og Røst Maaned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar ................ . .... 4 o •4 l 
Februar .. .................. 6 5 12 3 
Mars ...................... 4 5 4 4 
April . .................. . .. 4 2 I · 2 
Ialt 15 12 21 10 
V eiret var stormende og meget omskiftende helt fra fiskets be-
gyndelse til henimot utgangen av februar .' Vindretningen var for det 
meste syd- og nordvestlig, kun enkelte dage østlig. 
Nævneværdig snefald forekom ikke, derimot adskillig regn. 
I m1;1rs og april holdt veiret sig derimot gjennemgaaende godt, 
dog fremdeles med sydlig vindretning. I april indtraf adskillig 
nedbør. 
Strømsætningen var ivinter mindre generende end vanlig for de 
fleste vær. Vestenfor Skomvær i Røst opsynsdistrikt var dog strøm-
sætningen til sine tider meget generende for bedriften. 
Den første halvdel av vinteren foregik fisket saaledes under 
særdeles ugunstige omstændigheter. Den sidste del derimot var for-
holdene i saa miate tilfredsstillende. 
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Temperaturen holdt sig forholdsvis høi hele vinteren, se tabel-
lerne 45 og 46. 
Antallet av uveirsdage, hele og delvise trækningsdage omhandles 
i tabellerne 38 og 40. 
Til sammenligning med tidligere aar henvises til tab. 39. 
Tab. 39. Hele og delvise uveirsdage fra fiskets begyndelse tH dets 
avslutning. 
Øst Iofoten Vestlofoten 
A ar 
l feb. l Mars l April l l Feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt / 
l l 
1909 . ... .... 7 8 7 2 24 9 lO 8 3 30 
1910 ........ 3 lO 7 4 24 6 13 11 7 37 
1911. .. ..... 11 13 9 4 37 13 13 lO 6 42 
1912 ........ 4 9 4 3 20 4 9 4 3 20 
1913 ....... . 5 14 13 3 35 6 14 12 5 37 
1914 ........ 5 6 5 3 19 4 6 5 5 20 
1915 . ....... 2 6 5 6 19 3 6 5 5 19 
1916 .... . ... 6 8 4 3 21 9 7 6 4 26 
1917 ........ 5 15 8 3 31 4 16 11 4 35 
1918 .. . ... . . 4 11 9 3 27 5 15 8 3 31 
----
------
------
----· --
Gj.snitlig 5.2 , 10.0 7.1 l 3.4 25.7 6.3 10.9 8.0 4.5 29.7 
1 ) I 1918 altsaa fra 23- januar. 
Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskjellige vær for 
tiden 23 januar til 25 april 1918 (ialt 93 dager). 
Tab. 40. Antal trækningsdager (H == hele, D == delvise, S == ialt). 
Januar februar Mars April ' Ialt 
Fiskevær 
H lols H l o l s H l o l s Hlo J s H Jo J s 
Risvær .......... . . ... .... - - - - ~ 1 18 11 2 13 8 l 9 19 1 3 22 Brettesnes ... ........ ... .. }3 o 3 13 15 5 20 8 2 lO 51 Skraaven ... . . . ........... 
4119 
39112 
Svolvær .................. 5 o 5 15 16 5 21 21 o 21 · 57 9 66 
Vaagene ... . ..... ...... ... 2 l 3 12 3 15 17 4 21 11 4 15 42 12 54 
Hopen ...... ....... .... . . - - - 8 5 13 14 6 20 7 5 12 29 16 45 
Henningsvær .. . . .. .. ..... . o 2 2 lO 7 17 16 9 25 11 4 15 37 22 59 
Stamsund ............. . ... l l 2 9 6 15 17 4 21 11 4 15 38 15 53 
Ure ............. . ........ - - - 11 2 13 22 4 26 15 o 15 48 6 54 
Balstad ................... 2 2 4 9 4 13 20 2 22 12 2 14 43 lO 53 
Nufsfjord ................. 3 o 3 9 6 15 18 2 20 16 l 17 46 9 55 
Sund • o o o o. o. o. o ••• •••• o o l l 2 ~ l 5 14 15 4 19 16 2 18, 41 12 53 Reine ... . ......... . ..... . 2 l 3 2 10 19 l 20 18 o 18 -!7 4 51 
Sørvaagen ................ 2 o 2 l~ l 4 14 18 4 22 19 o 19,49 8 57 Værøy .......... ...... ... - - - 3 12 16 4 20 14 3 17 39 10 49 
Røst .... . ....... . ........ - - - 6 8 9 9 18 11 8 19 22 23 45 
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Sjøveirsdagenes antal i hver maaned fra 18 januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. Antal sjøveirsdager i aarene 1914- 1918. 
Øst Iofoten Vestlofoten 
1914 1 1915 1 1916 11917 l 1918 1914 11915 1 1916 1 1917 l 1918 
Januar ... . .. 7 8 5 8 3 7 8 3 9 2 
Februar ..... 21 21 21 13 15 22 21 20 13 12 
Mars ....... 24 24 25 23 20 23 24 25 23 21 
April ....... 8 14 15 13 14 14 16 16 15 17 
Forlis. 
Forlisprocenten var ogsaa iaar meget liten, idet kun et baatforlis 
indtraf, kfr. herom tabel 42. Forliset foregik for Brettesnes den 
5 mars, ved hvilket 2 mand fra V aagan omkom. Der var 3 man ds 
besætning, hvorav saaledes kun 1 blev bjerget. 
Indberetning om andre for lis eller ulykkestilfælder er ikke 
mottat. 
Redningsskøiter var stationert i de fleste opsynsdistrikter. 
Nedgangen i forlisprocenten skyldes hovedsagelig den sted-
fundne overgang til dækkede og mere sjødygtige farkoster. 
Tabel 42 angir tid og sted for indtrufne baatforlis for hvert aar 
siden 1909. 
A ar 
1909 ............ . . . 
1910 ...... · ........ . 
1911 ......... . .... . 
1912 . . ............ . 
1913 ........... . .. . 
1914 .............. . 
1915 ......... . .... . 
1916 .............. . 
1917 .............. . 
1918 .............. . 
Tabel 42. Baatforlis. 
Maaneå Sted 
17 l 5 9 2 l 2 5 l - 2 7--
16 2 7 5 2=====2==-32 2 2 - l 4--
4 1 l l 1----------- 112- - 1--
3 - 3------- 1----- 1-- - 1--
5 - 221 ------ l --- 1---- 3--
6- - 42---- - -------- - - 6--
51 13----- - ------ 4 ~- 1 ---
l --- 1-- - - - -- - --------- 1 i=__!_ l =!== l == __!_ ============ 
1) Herav 1 forlis i havn. 
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Tabel 43 viser anledningen for ·og antallet .av ·omk0mne -ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under lofotfiskeriet · i de · sidste lO aar. 
Tabel 43. Antal av omkomne under fisket. 
Anta\ baatforlis Om-~ komne Anta\ '"O 
l forliste t:: 
----
Tilregne- <Il Anl edning '"O~ lighet C) '"O 
A ar >- ....... 
....... l . ~ ~ ~~ l ~ l 
~~ 
-o8 
-~ ~ -~ t:::;::::; ....... c; o 3 l·. t:: a-- ~ ......... ~ ~ :> ~ ~ '"O E .r::o ~ ~ ._ .._-o ~ ~ '-0 
-g"" l " 1-g] ~ 1~.&1 1] '"O o ,s.-~~ ~ '"O l 
...::.:: E <C~ ..::: t:: § .o ~ E o -:3 ~ ~ .c::r: o 
1909. o o o o o o o o o o o o o o o o o • • l 17 15 2 - l 12 5 1- 57 12 41) 16 79 
1910 ............... o o o o . 16 15 l - 12 2 2 49 19 32) 22 115 
1911 .. o ••• o o o •• •• o •• o • o o 4 3 l - 4 - - 16 2 45) 6 33 
1912 o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 3 2 1 - 2 1 - 5 3 - 3 18 
1913 o o o o. o o o o. o o o. o o o o o o 5 4 1 - 2 3 - 13 9 14) lO 68 
1914 . o. o. o ••• o o o. o o o o o. o 6 4 2 - 3 2 l 34 4 - 4 24 
1915 o o o o. o o o o. o o o o. o o o o . 5 5 - - 4 ·- 1 lO 7 11) 8 50 
1916. o. o o. o. o o o. o o. o o. o o 1 l - - l - - -- l - l 5 
1917 o o o o. o o o o o o •••• o o o o o l l - - l - - 3 l 31) 4 24 
1918 o o . o •••• o o . o o o •• o o o o l l l - - 1 - -l 1 2 - 2 1 13 
1 ) Faldt overbord fra baat. 
2 ) 2 faldt overbord fra baat, 1 faldt gjennem is. 
3 ) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i havn, 1 bortskyllet fra land av 
sjødraget. 
4 ) Slag· av en aare under linetrækning. 
5 ) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed baaternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. Antal baatforlis. specifisert m. h. t. maate, aarsak og baattype. 
Maaten Tilregnelig aarsa l~ Baattype og anta! -
"ti ~ 0.00.0 Ill '- '- ::::: "t)....., '- t::t:: § (Sl b.() , ::::: ~ ~ Cl)....., .r:: ~ ~ '- g. ....., ~ 0.0 '§ '§ ~.0 1ij ....., ..... ..... .:::: E .5 ~ 2 t:: ·a ~ -o 5 .9:P - .C ~ ~ ~ · c o.c E E ·- r/J ~ ~ -g ~ :::= 1..... ~ ~ :::: r/J ::s u; -ro ~ :::= ~ u; ~ ~ t:: t:: rv ~ t:: 2 2 aa ~ Cl) :§ .o -~ c -e "'= ~ ~ (fJ Cl) -g "ti ~ ~ '::;:' ~ l: ..... ;:l ~ ~ ~ .o ..... Cl) Cl) 8d o Cl) ~ .!::: o o - a:i .o :S ~ ::s ..... -.:: E a:i - Cl) -o t:: ...., ::;:: ·- Cl) E o ....,E 'E 2 l S2' ...., ~ ·:::;: Cl) O o ::s ~ '- ~ Cl) .o E E Cl) Cl) ::s > '- Cl) Cl) Cl) c - .o ~ ..... > '-./ 0.. o ~ > Cl) ;:l o. ;:l :<;::::: C/3 ..... ;:::J "O ( y Cl) -~ ..... '" C/) ;:::J ~ "O c<:; ..... ~ o 1-< o Q , .....:1 Q t:: ...... 4-< 4-< t-e VJ >-. C/) -g ;:::J <t:: N "' (.l.. <t:: 
- -;::::-
A ar 
l l 1909 . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 17 l 8 Il 5 l l - l sl s - - J l l l l ~~ l 31- 1-1- 1-1 4') l 3 1910 ..................... 116 8 2 - 2 1911 ... . .......... . . .. . . . 1 - l 
1912 .... . .. . .... .. ... . . . . 1 -
1913 . .. .... . .. .. . .... . .. . 2 - -
1914 ....... . ..... ... . . .. . 2 - -
1915 _. ..... . ......... . . .. . 
4 
3 
5 
6 
5 
l 
2 21-- -1-
1916 . ..... .... ....... . .. . 
1917 ..... .. ........ . .... . 
1918 .. ... ..... ... .. .. . . . . 
l) Derav 1 motorskøite - ildebrand. 
2) Ildebrand. 
4 2 l l 
l 
- l l - · 
2 3 2 -
3 2 2 -
l -
- - - - - •• P - l 
-
- - -
- - 3 l . l 
- - -
- - 2 -
-I l 
-
-
-
-
- l l - 2 
32) 
J+:.. 
H;:>. 
~-::-~-. 
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Lu ens temperatur. 
Temperaturen var gjennemgaaende høi hele vinteren. 
Snefaldet var litet den største del av vinteren. Derimot indtraf 
adskillig regn. Den første halvdel av Vinteren var veiret stormfuldt 
og meget generende for bedriften. Senere var veiret for det 
meste godt. 
· Gjennemsnitstemperaturen for hver uke omhandles i tabel 45 .. 
Tabel 45. Luftens temperatur i Svolvær 1918. (Celsiusgrader). 
Gj ennemsnitlig 
Uken som ehdte 
l Middag 
Laveste 
temperatur 
Januar 29 . .. .. . .... . ...... + 1.9 O.l 
Februar 5 ....... .. ...... ... + 2.9 + 0.3 
- 12 .. .. .. ... ........ 3.0 4.3 
- 19 . . .......... .. ... + 1.9 + 0.4 
- 26 ......... . . . ... . . 1.3 3.5 
Mars 4 .... . . . ... .. ..... + 1.3 1.6 
- 11 • o ••• o ••• o •• • • o •• + 3.9 1.9 
- 18 ... . . . ... . . .. .... + 4.4 + 2.3-
- 25 . ..... . .... . . . ... + 3.3 0.7 
April l •• • •• • o • • ••••• • •• + 1.4 2.3 
- 8 . ............. . .. + 7.6 + 3.1 
- 15 . .. . ........ . .... + 4.7 0.0 
- 22 ..... . ...... . . . .. + 4.1 1.3 
- J 5 .. . . . ..... . .. . .. . + 12.7 + 4.6 
Middelsteperatur + 3.6 3.9 
I ukens 
l 
Høieste 
temperatur 
. 
+ 6.0 
+ 6.0 
+ 2.0 
+ 4.0 
l 5.0 T 
+ 5.0 
+ 7.0 
+ 6.0 
+ 5.0 
+ 5.0 
+ 11.0 
+ 13.0 
+ 13.0 
+ 13.0 
-
lø'p 
Laves te 
temper a tur 
--;-
+ 
c ).0 
l 
l 
i 3.0 
0.0 
4.0 
6.0 
5.0 
5.0 
1.0 
l. O 
8.0 
l. O 
6.0 
4.0 
4.0 
-
Tabel 46 viser middeltemperaturen ved middagstid i Svolvær i 
de sidste 5 aar. 
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Tabel 46. Luftens middeltemperatur ved middagstid i Svolvær. 
Tidsrum 1914 1915 1916 1917 19181) 
Januar 16-31 .... ....... ..... ............ ...... + l. O 1.2 + 1.8 0.5 + 1.9 
Februar 1-14 ..................... .......... ... 0.4 + 0.9 + 3.1 2.4 3.1 
15-sidste ..... ..................... .. + 1.4 2.9 + 1.6 2.5 2.4 
Mars 1-15 ··························· ······ ·· · + 2.5 + 0.6 + 0.6 0.- + 4.1 
16-31 ........... .... ........ ........ ..... + 3.3 0.4 + 0.9 + 3.1 + 3.2 
April 1-24 .................................... + 5.3 + 3.8 + 4.4 + 3.0 + 6.9 
Middeltemperaturen ............... .... ... .. + 2.6 + 0.7 + 2.5 + O.l + 3.6 
Laveste middeltemperatur ............ 0.4 3.6 1:4 4.2 3.9 
Høieste kuldegrad ....... · ................... 6.8 12.0 12.0 12.0 11.0 
1) Fra 23 _januar til 26 april. 
Vandets temperatur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
r . 
. , ' 
,. l 
VIl. Fisket. 
Fiskets gang. 
Omfattende forsøksfiske blev ikke foretat i løpet av hele januar 
maaned, hvilket hovedsagelig kan tilskrives ·de uheldige veirforhold. 
Kun for nogen vær i Østlofoten samt Sørvaagen og Røst blev red-
skaper trukket i januar. Fangsterne var overalt smaa. H~ller ikke 
i første halvdel av februar blev bedriften almindelig optat langs 
Lofoten, saalitt som i V æ røy· og Røst. Stornifuldt og ofte omskiftende 
veir hindret meget bedriften ·ogsaa i denne tid. Utover 20 februar 
bedredes veiret, og bedriften blev almindelig optat. Resultaterne 
var dog gjennemgaaende litet tilfredsstillende, idet fangsterne for 
alle bruksarters vedkommende var smaa. Kun for Stamsund og 
Reine formerkedes nogen fisketyngde tilstede paa anførte tid. For 
disse vær foregik nemlig nogen dager utover midten av februar nok-
saa godt garnfiske. Dette fiske avtok imidlertid hurtig, idet fisken 
seg merkbart østover. Ved utgangen av februar formerkedes for 
de fleste vær nyt indsig av fisk. Særlig for Balstad opsynsdisti'ikt 
antages der at ha været en betydelig fisketyngde tilstede, hvor fang-
sterne først i mars saavel for garn som liner var ret tilfredsstillende, 
særlig pa a liner. Likesaa var der adskillige forekomster ved anførte 
tidspunkt paa den vestre del av Hopens fiskehav. Utbyttet var en-
kelte dager godt paa den del av fiskehavet. Vestenfor Skomvær 
var forekomsterne paa samme tid lovende, idet utbyttet enkelte dager 
var godt paa garn. Opgangen i de daglige fangster for de fleste vær 
tydet paa at indsig av fisk var skedd i større og mindre grad. Disse 
forekomster blev imidlertid paa langt nær utnyttet, idet følelig 
agnmangel paa samme tid indtraadte, som bevirket at linefiskerne 
blev nødt til at indstille sjødriften i dagevis. Den knappe petroleuml:l-
rationering bidrog ogsaa adskillig til at hindre et om.fattende og stadig 
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fiske under . hele sæsonen. Disse to omstændigheter i .forbindelse 
med et for .bedriften ugunstig veir fra begyndelsen av fisket helt. til 
utove.r 20 februar, maa betegnes som hovedaarsaken til at resultatet 
av lofotfisket blev saa mislig. Det tør med sikkerhet antages, at 
utbyttet vilde ha blit betragtelig større, om bedriften · hadde faat 
utviklet sig . normalt, istedetfor i kamp med uveir, agnmangel og knappe petroleumsbeholdninger. 
Indsiget av fisk ved begyndelsen av mars holdt sig for de fleste 
vær -nogenlunde til henimot 25 mars. . Efter den tid avtok fisket 
raskt og jevnt overalt; .saaledes at det kan .betegnes som ophørt ved begyndelsen av april i Østlofoten og ved midten i V estlofoten, V æ røy 
og Røst. 
·. · Fisken optraadte, som· det .~vil fremgaa, temmelig spredt over hele Lofoten. Særlig stor. fisketyngde for et enkelt vær eller et par op-
synsdistrikter forekom saaledes ikke ivinter, som ofte tidligere. I Østnesfjorden blev skrei ikke formerket, likesaalitt som i den indre del av Raftsundet og østenfor Risvær. 
Paa »Hø la« blev skrei saavidt formerket, øg paa det til . samme 
støtende fiskeomraade var forekomsterne ubetydelige. For Risvær foregik tildels godt garnfiske . fra de sidste dager av februar til ut-
over 25 mars, mens linefisket derimot var mindre. 
I V æ røy var forekomsterne yderst smaa hele vinteren, og det 
antages at fiskehavet .forblev uberørt av det ellers almindelige ind-
sig i mars. · · 
·· · Utbyttet for garnbrukets · vedkommende blev ogsaa iaar· forholds-
vis bedst, men dog gjennemgaaende litet tilfredsstillende .. Hvad line-bruket anga ar; rna a resultatet betegnes som høist mislig. 
Om de nærmere forhold i de forskjellige opsynsdistr.ikter hit-
sættes følgende: 
· Raftsundet o p syns d i.s tri k t (Raftsundet og Risvær). I selve Raftsundet blev skrei ikke formerket. For Risvær foregik 
et ganske bra fiske hele mars maaned. Forekomsterne blev for-
merket omkring 20 ·februar. Utbyttet va·r til at begynde med ikke 
stort, men økedes i mars, i hvilken maaned fangsterne særlig for garnbrukernes vedkommende var tilfredsstillende enkelte dager. Derimot var utbyttet paa liner gjennemgaaende smaat, idet fangster 
av betydning kun undtagelsesvis opnaaddes. Paa dypsagn var resul-tatet stadig litet. · Fisket avtok raskt ved utgangen av . mars. Efter 9 april foregik intet fiske av betydning. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 242 000. 
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Skroven o p syns distrikt (Brettesnes og Skroven). l~or­
søksfiske med dypsagn blev foretat for Skroven i midten av
 januar. 
Fangsten utgjorde 40 skrei. Senere i maaneden steg fangsterne litt 
for samme redskaps vedkommende, paa samme tid som sm
aagarn .. 
baater erholdt optil 260. 
Det videre fiske i februar bragte ikke noget særlig opsvin
g i 
fangsterne, idet disse gjennemgaaende holdt sig lave paa alle red-
skaper. Fisken viste sig at være sparsomt .tilstede for vær
et, like-
som veiret ogsaa generte bedriften for en del. I første hal
vdel av 
mars tok fisket sig op, idet fangsterne steg optil 400, saavel f
or garn 
som for linebrukernes vedkommende. 
Enkelte dypsagnfiskere fik paa den tid 100 fisk. Denne bedr
ing 
i fisket blev dog av kort varighet, idet fangsterne allerede fra
 midten 
av mars stadig avtok, helt til avslutning for været fandt s
ted ved 
midten a vapril. 
Nogen fisketyngde av betydning var sikkert ikke tilstede h
ele 
·vinteren. Resultatet blev derfor utilfredsstillende. 
For Brettesnes vedkommende artet fisket sig omtrent paa 
lig-
nende maate som for Skroven, om end fangsterne til sine tid
er holdt 
sig noget høiere. Fisken var aUerede tilstede de sidste d
ager av 
januar, men i sparsomme mængder. I februar økedes utbyttet en ... 
kelte dager, optil 180 paa garn og 280 paa baatliner. I førs
te halv-
del av mars foregik det bedste fiske for alle redskapsarte
r s ved .. 
kommende. I den tid opnaaddes fangster paa saavel garn so
m liner 
paa 700 fisk. Utover midten av maaneden avtok fisket stadig
 og: maa 
betegnes som omtrnet avsluttet ved maanedens utgang. 
Distriktets fiske kvantum utgjorde 57 4 000, hvorav 27 4 000 fo:r 
Skroven og 300 000 for Brettesnes. 
Ø s t n e s f j o r d e n o p s y n s d i s t r i k t. Enkelte fiskeforsøk 
blev foretat til forskjellige tider av vinteren, uten at skrei blev for-
merket. 
S v o l v æ r o p s y n s d i s t r i k t. Forekomster av skrei bl~v 
ikke formerket. 
V a agen e o p syns dis tri lr t (Kabelvaag og Storvaagen). 
De første fiskeforsøk foretokes den 28 januar, med fangster optil 
20 skrei. Det videre fiske til henimot midten ,av februar brag
te ik~e 
nævneværdig forøkelse av fangsterne, som stadig v.ar .smaa 
fo~ alle 
redskapers vedkommende. Fra 20 februar til omkring 25 ma
r$ holdt 
fisket sig nogenlunde bra, særlig for lineskøiternes vedkom
mende 
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der enkelte dager opnaadde optil 1500 fisk. Garnfisket artet sig 
noksaa jevnt i anførte tidsrum, men fangsterne var ikke høie. 
Efter 25 mars foregik intet nævneværdig fiske. 
Fisketyngden antages at ha været ubetydelig for distriktet. . 
Det opfiskede kvantum utgjorde 230 000. 
Ho pen o p syns distrikt (Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og 
Kalle). I januar foretokes ingen fiskeforsøk. De redskapstræknin-
ger som foregik i tiden før 20 februar bragte intet utbytte. Eften den 
tid formerkedes indsig av fisk, og ved slutten av februar utgjorde 
gjennemsnittet for garn 240 og for liner 150. Høie fangster opnaaddes 
imidlertid ikke i dem1e maaned, og forekomsterne av fisk gav indtryk 
av at være sparsomt tilstede. De første dager av mars formerkedes 
nyt indsig, idet fangsterne enkelte dager økedes adskillig for saavel 
garn som liner. Daglinefisket gav likeledes et godt utbytte enkelte 
dager i midten av maaneden. Fisken stod ikke langt fra land og 
mot grænsen til Henningsvær. Fra sidst i mars og utover til fiskets 
avslutning ved midten av april avtok 'fisket daglig. Resultatet maa 
betegnes som utilfredsstillende. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 198 000. 
Henningsvær o p syns distrikt. Fisket for dette di· 
strikt begyndte sent, dels paa grund av veirforholdene og dels av 
andre omstændigheter. De første forsøk skedde den 28 januar. Ut-
byttet blev uvæsentlig. Y derligere forsøk foretokes den 31 samme 
maaned med garn, og utbyttet blev fra 10-150 skrei. De første dager 
av februar økedes garnfangsterne til 250 paa natstaat bruk. Fisket 
for anførte redskaps vedkommende holdt sig nogenlunde bra resten 
av denne maaned; men utbyttet var ujevnt fordelt, idet fangsterne 
enkelte dager var meget smaa for manges vedkommende. Fra mars 
og helt til fiskets avslutning var garnfisket i høi grad mislig overalt 
for distriktet. Fangsterne var i den tid stadig lave, og kun rent und-
tagelsesvis erholdtes utbytte av nævneværdig betydning. Resul-
taterne for linebrukernes vedkommende var tntetsigende hele februar 
maaned. Kun enkelte dager erholdtes tilfredsstillende fangster. Fra 
begyndelsen av mars økedes linefangsterne en del; men noget særlig 
opsving i fisket skedde dog ikke. Enkelte dager var utbyttet nogen-
lunde og til andre tider yderst smaat. I april fandt intet fiske av 
betydning sted. 
Det bedste fiske foregik paa den østre del av fiskehavet. 
Utbyttets fordeling var høist ujevnt. 
5 
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Fisketyngde i nævneværdig omfang antages ikke at ha været 
tilstede for distriktet under hele fisket. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 420 000. 
S t a m s u n d o p s y n s d i s t r i k t (Stamsund, Steine og U re). 
I hele januar maaned foregik intet fisket, hovedsagelig paa grund 
av veiret. 
De første garntrækninger fandt sted den 7 februar. Utbyttet 
ved disse var tilfredsstillende, nemlig fra 280-590 fisk. Redskaperne 
var overstaa-t. De følgende trækninger gav lignende resultater!, saa-
ledes gik fangsterne optil 720 den 9 februar. Garnfisket holdt sig, 
s~rlig for Stamsund, med lignende og tildels betydelig høiere fang-
ster helt til midten av mars. Redskaperne var dog stadig overstaat 
grundet veirhindringer. 
For distriktet var utvilsomt nogen fisketyngde tilstede fra be-
gyndelsen av februar til omkring 28 mars; men uveir i forbindelse 
med agnmangel stillet store vanskeligheter for utnyttelsen av fore-
komsterne. 
I februar og til midten av mars stod fisketyngden paa den østre 
del av Stamsund fiskehav. Efter den tid seg fisken merkbart vest-
over over Ure fiskehav, hvor man hadde føling av siget til 25 mars. 
Hele februar bragie intet utbytte av betydning for linefiskerne, 
hvilket for en del kan tilskrives veirforholdene, og likeledes at line-
havene for en del var uberørt av fiskeindsiget. Fra begyndelsen 
av mars økedes fangsterne for linebrukets vedkommende adskillig; 
men mangelen paa tilførsel av fersk agn hindret bedriften meget 
hele maaneden, saaledes at det endelige resultat for anførte bruks 
vedkommende maa betegnes som litet tilfredsstillende. 
Fra de sidste dager av mars avtok fisket raskt for alle redskaps-
arters vedkommende og kan anføres som helt avsluttet 8 april. 
Den første del av vinteren stod fisken ved Eggen; senere seg den 
betydelig op under land. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 700 000. 
Ba l stad o p syns distrikt (Mortsund og Balstad) . Fiske-
forsøk i nogen utstrækning blev ikke foretat i januar og de første 
dager av februar. De fangster som ilandbragtes i anførte tidsrum 
var uvæsentlige. Veirforholdene hindret ogsaa omfattende forsøks-
fiske. Det videre fiske fremover helt til de sidste dager av februar 
bragte gjennemgaaende smaa fangster baade for garn og liner. Først 
efter den tid merkedes at indsig av fisk var skedd, og det var en 
almindelig mening av fisketyngden for været paa den tid var betyde-
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lig. Gjennemsnittet paa garn utgjorde paa den tid 550, paa samme 
tid som fangsterne for lineskøiterne var særdeles tilfredsstillende 
enkelte dager, idet utbyttet for nogen naadde 2000 fisk. Imidlertid 
blev forekomsterne heller ikke i dette distrikt utnyttet i ønskelig 
utstræknjng, grundet herskende agnmangel der vanskeliggjorde be-
driften i den bedste tid av vinteren. Fisket holdt sig bra ut mars 
maaned, omend noget ujevnt enkelte dager. Det avtok først i april, 
da fisken seg vestover, og kan betegnes som ophørt ved midten 
av april. 
Det første hovedindsig av fisk formerkedes paa Eggen, hvor 
de første bedre fangster erholdtes. Senere seg tyngden nærmere 
mot land hvor det egentlige fiske foregik. 
Hovedresultatet kan betegnes som nogenlunde tilfredsstillende, 
særlig for garnbrukernes vedkommende. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 1 457 000. 
Sund o p syns~ is tri k t (Nufsfjord og Sund). De forsøks-
trækninger som foretokes i januar konstaterte at indsig av skrei ikke 
var skedd i nogen grad. Først den 9 februar blev fangster av be-
tydning iland bragt, idet utbyttet den dag _for enkelte garnmænd 
naadde 360 fisk og for liner 400. 
De paafølgende trækninger i februar bragte kun smaa fangster 
for alle bruks arters vedkommende. No gen fisketyngde var saaledes 
ikke tilstede for distriktet i denne maaned, likesaalitt som den 
første del av mars. 
V ed midten av mars økedes de daglige fangsJmængder betydelig. 
saavel for garn . som liner, og var paa det høieste den 22 mars, idet 
at byttet da naadde 1600 for enkelte lineskøiter og 800 for garnbaater. 
Utbyttet vaderte dog fra dag til anden, likesom fordelingen faldt 
ujevnt. 
Dette fiske holdt sig til henimot midten av april. Efter den tid 
foregik kun uvæsentlig fiske. 
Fiskekvantummet utgjorde 672 000. 
Re in e o p syns distrikt (Havnøy og Reine). Uveir hindret 
bedriften hele januar. Kun et par redskapstrækninger fandt sted i 
denne maaned. Utbyttet var litet, nemlig fra 15-100 fisk. Det var 
saaledes vanskelig at avgjøre om indsig av fisk var skedd i nogen 
utstrækning paa anførte tid. De følgende fiskeforsøk utover til 
10 februar bragte intet opsving i fisket. Fra den tid og fremover til 
20 samme maaned var utbyttet godt for garnbrukets vedkommende, 
enkelte dager optil 650 fisk, mens linefisket var uvæsentlig. Efter 
anførte tid avtok fisket stadig helt til -20 mars. 
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Dette bevirket større fraflytning fra distriktet, hvorfor omfat-
tende fiske ikke foretokes i første halvdel av mars. Men alt tydet 
dog paa at fiskeindsig av betydning ikke var skedd for dette distrikt. 
I tiden fra 20 mars til 5 april holdt fisket sig nogenlunde jevnt 
og fangsterne var enkelte dager gode, optil 500 paa garn, 300 paa 
lineskøiter og 250 for linebaater. Paa samme tid holdt fangsterne 
sig gode for dypsagnfiskerne. 
I anførte tidsrum stod fisken forholdsvis nær land, og man 
antok at der paa den tid var adskillig fisk tilstede. Fisken var imid-
lertid paa vestsig, og efter 5 april var forekomsterne ubetydelige. 
Resultatet for garnbrukernes vedkommende var nogenlunde til-
fredsstillende, særlig for smaagarn. Derimot bragte linefisket et 
høist utilfredsstillende utbytte. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 493 000. 
S ø r v a a g e n o p s y n s d i s t ri k t (Moskenes, Sørvaagen, Tind 
og Aa). De første fiskeforsøk blev foretat ved utgangen av januar. 
Det viste sig da at fisk var under opsig, idet fangsterne under hensyn-
tagen til aarstiden var tilfredsstillende, særlig paa garn. Fisken stod 
da langt ind paa sjøen, og det var tydelig at merke at den var under 
østsig. Uveir hindret utnyttelse av forekomsten paa den tid. De 
videre forsøk først i februar konstaterte at fisken var seget øst og 
forbi distriktets · fiskehav. Nyt indsig av fisk blev ikke formerket 
før ved midten av mars, idet fangsterne for alle bruktarter:s · ved· 
kommende holdt sig-daglig meget smaa hele februar og første halvdel 
av mars, paa samme tid som bedriften hindredes av mislig veir ·og 
andre tilstøtende omstændigheter, særlig de knapt tilmaalte petro~ 
leum~mængder. 
Den 16 mars bedredes fisket betydelig, idet de daglige fangster 
steg adskillig, og fordelingen var ogsaa noksaa jevn. Fisken stod 
paa den tid forholdsvis nær land. Disse forekomster blev imidlertid 
ikke utnyttet paa grund av mangel paa agn, der vedvarte flere dager 
i træk. Dette lovende fiske blev dog ikke av nogen varighet; ti 
allerede efter den 22 mars begyndte de daglige fangstmængder at 
avta raskt. Efter den tid var utbyttet stadig litet paa alle r edskaper, 
og ved midten av april var fisket helt avsluttet. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 378 000. 
Vør æ y o p syns distrikt. Forekomsterne av fisk var be-
tydningsløse hele vintren for dette opsynsdistrikt, og man kan vistnok 
med sikkerhet gaa ut fra at ingen fisketyngde har været tilstede. 
Uveir, agnmangel og knappe petroleumsmængder stillet dog store 
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vanskeligheter i dette som de fleste øvrige opsynsdistrikter, saaledes 
at mulige forekomster ikke kunde utnyttes i ønskelig utstrækning. 
I januar foregik intet fiske. I hele februar var de daglige fangster 
meget lave og kun undtagelsesvis over 100 fisk. I midten av mars 
var fisket litt bedre, men ogsaa da yderst mislig. Garnfangsterne 
utgjorde enkelte dager fra 80-200, og den høieste fangst paa liner 
for hele vinteren var 225. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 124 000. 
R ø s t o p s y n s d i s t r i k t. Det vanlige fiske paa yttersiden 
av Røst den første del av vinteren blev iaar mislykket paa grund av 
vedvarende stormhindring. Den 2 februar skedde første redskaps-
trækning paa ~yttersiden« . Fangsten utgjorde 80 fisk. 
Paa indersiden av Røst blev derimot flere garntrækninger foretat 
sidst i januar. Fangsterne var fra 150-450. 
Uveir hindret bedriften omtrent hele februar maaned. Av den 
grund blev forekomsterne ikke utnyttet, likesom det var vanskelig 
at si i hvilken utstrækning indsig av fisk var skedd paa fiskehavet paa 
den indre side av Røst. Da veiret imidlertid tillot en nogenlunde 
daglig sjødrift først i mars, viste forekomsterne sig at være avtat paa 
anførte strøk av fiskehavet. 
Paa samme tid formerkedes adskillig fisk paa opsig vef}tenfor 
Skomvær. Saaledes opnaadde garnskøiter den 7 mars fangster paa 
1800, mens utbyttet paa liner paa samme tid var betydelig mindre. 
Garnfisket paa Skomværhavet holdt sig nogenlunde bra helt til 27 
mars, dog hele tiden adskillig ujevnt. Paa samme strøk foregik like-
ledes litt garnfiske første halvdel av april; men fangsterne var delvis 
smaa og i avtagende. 
Til ·forskjellige tider blev fiskeforsøk foretat i Røsthavet, men 
utbyttet var stadig mislig. 
Veirforholdene umuliggjorde sammenhængende bedrift paa 
yttersiden av Røst, hvor der til sine tider lot til at være adskillig fisk 
tilstede. Saa sent som den 6 april opnaadde lineskøiterne fangster 
paa 530-800. Strømsætningen var likeledes generende. 
Ogsaa i dette opsynsdistrikt hemmet agnmangelen bedriften be-
tydelig. 
Utbyttet for garnbrukernes vedkommende var forholdsvis til· 
fredsstillende. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 530 000. 
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Utbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede utbyttet utgjorde ved fiskets av-
slutning 6 120 000 fisk, 610 hl. lever, 6494 hr. dampmedicintran og 
6857 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 3 860 000 saltet til klipfisk, 1 850 000 hængst 
til rundfisk og 400 000 eksportert i iset tilstand. 
Til guanofabrikation anvendtes 4 090 000 torskehoder, hvor hos 
der av saadanne desuten hjemsendtes 1670 000. 
V ærdien av disse produkter utgjorde 7 450 000 kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik omkring 
180 000 fisk. 
Dampmedicintran tilvirkedes ved 83 damperier, hvorav '76 paa 
land og 7 ombord i fartøier. 
Leverens fettholdighet utgjorde 48 procent. 
Fiskens rognholdighet i hl. pr. 1000 stkr. har de sidste aar 
stillet sig saaledes: 
1909 .. 
1910 
1911 
1912 
1913 
1.36 
1.80 
1.87 
1.16 
1.15 
1019 
1915 
1916 
1917 
1918 
1.51 
1.22 . 
1.66 
1.43 
1.12 
Beregningen er foretat ved den tid da forøkelsen av rognpartiet 
ophører. 
Av rognpartiet tilvirkedes til menneskeføde 2060 hektoliter. 
Tabel 47 utviser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt 
antallet av fiskere i de sidste 33 aar. 
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Tabel 47. 
Fisk l 
-+-' 
-+-' ei.> c ._ 
E ~·-Opfisket Leverholdighet l "' ~ e- 0.. o.-c; t: 
A ar Anta l kvantum (!) t:: E·o 2. fiskere pr. l l :> ~ "'·-fisker Fisk pr. hl. Gjenn.- ~ (!) Q"Cl i tusener .....l f-
lever snitlig 1000 hektoliter 
1885 .... .... 26 652 26 500 l 000 400- 700 - 29,5 18,2 6,55 
1886 ........ 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 10,00 
1887 ...... .. 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38,3 23,6 9.50 
1888 ........ 31 917 26 000 815 250- 450 -- 38,0 23,6 16,10 
1889 ........ 30 083 17 200 572 200- 500 - 23,5 14,6 12,90 
1890 ........ 30 324 30 000 989 200- 500 - 58,5 36,3 16,70 
1891 . .... . .. 30 378 21 050 691 250- 500 - 22,7 14, 1 18,20 
1892 ........ 30 092 16 250 530 280- 550 - 23,0 14,3 8,10 
1893 ........ 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31,5 19,5 18,60 
1894 .... ... . 28 000 28 500 l 107 400- 800 - 14,6 7,3 12,30 
1895 .. ... ... 32 600 38 600 l 184 500- 1300 - 11,0 3,8 12,30 
1896 . . ...... 32 280 18 000 558 570-1000 - 2,5 1,2 8,85 
1897 ........ 31 312 25 800 824 300- 720 - 7,7 3,8 18,26 
1898 ........ 29 777 15 000 504 300- 700 460 8,0 4,0 11,25 
1899 ........ 24 461 15 000 613 250- 450 340 11,0 6,1 18,45 
1900 .. .. .... 22 736 8 400 369 230- 440 320 5,6 3,0 10,77 
1901 ........ 18 555 13 000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 
1902 ........ 23054 14 300 620 380- 900 560 2,6 l' l 9,63 
1903 ..... ... 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l' l 0,2 0,61 
1904 . . ..... . 18 000 12 290 683 500- 1800 1150 0,8 0,3 l 3,29 
1905 . ... ... . 20 626 13 500 654 370--- 700 551 2,2 l' 1 11,49 
1906 ........ 20 777 18 600 895 260- 700 521 3, l 1,6 16,95 
1907 ...... .. 20 166 18 700 927 280- 550 430 4,51 2,3 20,37 
1908 ........ 20 183 13 300 659 230- 450 330 2,9 1,5 20,10 
1909 .. . . .... 20 346 16 800 825 250- 500 400 2,6 1,3 20,00 
1910 ........ 19 113 13 900 727 300- 550 435 2,0 0,9 13,46 
1911 .. . ..... 18 088 10 500 581 330- 800 527 0,8 0,3 7,87 
1912 .. .. .... 16 360 15 100 925 400- 750 553 1,2 0,6 12,04 
1913 ........ 14 659 10 200 696 420-1000 610 0,9 0,3 6,04 
1914 ........ 16 382 11 700 715 350- 900 523 1,0 0,5 9,62 
1915 ........ 15 920 16 000 l 005 350- 800 542 1,4 0,6 12,65 
1916 ........ 19 758 14 400 729 300- 530 425 1,4 0,7 15,94 
1917 ........ 19 091 9 200 538 240- 600 378 0,8 0,4 ,00 
1918 ........ 16 394 6 120 373 280- 700 430 0,6 0,3 6,49 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i lever-
partiet, og kolonnen » tranparti~ omfatter ikke dampmedicintran. 
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Tabel 48 viser det hver maaned opfiskede kvantum for en 
aarrække. 
Tab. 48. Opfisket kvantum skrei, maanedsvis, 1871- 1918. 
Anta! (mill. stk.) 
A ar oiaf~b l Mars l April l 
I gjennemsnit 1871- 1891 ... . 
-"- 1891- 1900 .. .. 
5.0 15.8 l 4.4 l 
2.8 13.9 4.7 
-"- 1901- 1910 .. .. l.S 8.6 4.7 
1909 .......................... .......... ..... . 2.0 10.0 4.8 
1910 ...... .. ..... ........ .................... . 1.7 9.5 2.7 
1911 ...... ......... .......................... . 1.0 7.0 2.5 
1912 ........................................ .. 3.0 10.9 1.2 
1913 ... ... ..... ... ........ ................... . 0.7 5.2 4.3 
1914 .................... .................... .. 2.3 7.3 2.1 
1915 ........................................ .. 2.5 8.8 4.7 
1916 ............................... .......... . 1.0 9.5 3.9 
1917 ................... ............. ........ .. . 0.6 6.7 1.9 
1918 ........... .. .. .. .... .. .......... .... .. . .. 0.4 3.9 1.8 
Procent 
Ialt 10~a1~·b. l Mars l April l Ialt 
25.2 
21.4 
14.8 
16.8 
13.9 
10.5 
15.1 
10.2 
11.7 
16.0 
14.4 
9.2, 
6.1 
19.8 
12.3 
9.7 
11.9 
12.2 
9.6 
19.9 
6.9 
19.7 
15.6 
7.0 
6.5 
6.6 
62.7 
65.4 
57.0 
59.5 
68.4 
66.6 
72.2 
51.0 
62.4 
55.0 
66.0 
72.9 
63.9 
17.5 
22.3 
33.3 
28.6 
19.4 
23.8 
7.9 
42.1 
17.9 
29.4 
27.0 
20.6 l 
.29.5 l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdager i uken 
er anført længst tilhøire. 
Tabel 49. Ukentlige opgaver over utbyttet for 1918. 
fisk 
Uken som alt l Herav l Ukens 
endte saltet fiske 
Millioner stykker 
Februar l.... l 0,004 1 - 0,0041 
- 8.... 0,021 0,005 0,017 
- 15 .... 0,095 0,045 0,074 
- 22 .... 0,154 0,080 0,059 
Mars 1 ...... .... 0,382 0,232 0,228 
- 8 .......... 0,840 0,510 0,458 
- 15 .... ...... 1,843 1,194 1,003 
- 22 ...... .... 3,215 2,031 1,372 
- 29 .......... 4,300 2,703 1,085 
April' 5 .......... 5,200 3,349 0,900 
- 12 .. .... .. .. 5,800 3,816 1 0,600 
- 19 .. ...... .. 6,000 3,824 0,200 
- 25 .......... 6,117 3,857 0,117 
Damp-
Lever med i- Rogn 
cintran 
Hektoliter 
- - -
6 lO 12 
27 86 124 
30 164 240 
60 516 632 
115 975 1484 
204 1902 3346 
349 3103 5369 
429 4064 6195 
521 4982 66i7 
558 1 5813 6857 l 590 6361 6857 
610 6494 6857 
Dage trækning 
Østlofoten 
Fuld !Delvis 
o 2 
2 l 
3 2 
4 l 
3 2 
2 2 
4 l 
5 l 
3 l 
3 2 
4 l 
3 l 
- -
Vestlof o ten 
Fuld l 
2 l l 
3 
l 
2 
3 
4 
6 
3 
5 
5 
4 
4 
Delvis 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
o 
2 
o 
l 
2 
l 
A"!lm. . Lever, bn~kt til. d~mpmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
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I Tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 a ar. 
Tabel 50. Lofotfiskets utbytte i millioner for hver uke av fisket, 
1914-1918. 
1914 1915 
l 
1916 1917 1918 
Maaned 
D t l Mill. Dato J Mill. D t l Mill. D t l Mill. D t l Mill. a 0 stk. 
1 
sti<. a 0 stk. a 0 stie a o st!~. 
7 0,07 6 l 0,19 5 - 2 0,04 l l 0,004 
Februar 14 0,59 13 0,61 12 0,06 9 0,11 8 0.021 21 1,20 20 1,40 19 0,31 16 0,19 15 0,095 
'28 2,30 27 2,50 26 
l 
0,86 23 0,38 22 0,154 
- - - - - - - - - -
7 3,90 6 4,50 5 l 2,12 2 0,63 l 0,382 
Mars 14 6,30 13 7,10 12 4,1 4 9 1,74 8 0,840 21 7,90 20 9,10 19 6,87 16 3,71 15 1,843 
28 9.60 27 11,30 26 9,27 23 5,65 22 3,215 
- - -
-
- - 30 6,66 29 4.300 
4 10,40 3 13,20 l 110,66 6 l 7,55 5 5.200 
April 11 11,20 lO 14,70 8 12,00 13 8,33 12 5,800 18 11,60 17 15.50 15 113,30 20 8,94 19 6.000 24 11,71 24 16,00 22 13,97 27 9,20 25 6,120 
- - - - 30 14,40 - - - -
Tabel 51 viser lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1885, 1886-1890, 1891-1900, 1901-1910 
samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 51. Lofotfiskets utbytte. 
..!:<:: Prod. herav 
..... c 
'§ ..... ~ ..!:<:: l c . Q) c ·o c c ,g.~ l Q)..!:C: "d bl) ·~ ~ "' Q) Aar ........ ~ "d .::: o o "d .... ..... ...... c :r: ~ Q)-+-' t-3 ::s::;.:.::: Is} c> ~ ·- 2 t- «:3 'E..::<: 
M l ioner stykker l 000 hektoliter fld > 
I g jennemsnit 1881-1885 . ... 23,7 20.2 ? .5 -- 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 
- - -- - - --
I gjennemsnit 1886- 1890 .. . . 27,5 23,5 4,J - 15,5 29.5 13,10 25,0 6,2 1 
- -
I gjennemsnit 1891- 1900 ... . . . 21,4 17,0 4,4 - 14,4 22,9 13.71 7,7 5,26 
---- - - -- --
I gjennemsnit 1901-19~ 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,1 8 1,3 5,13 
---- - - -- --
1909 ........ . ... . . . .. 16,8 7,5 9,2 0,1 12,4 20,5 20,00 1,3 6,69 
1910 . .... . ... .. ...... 13,9 9,4 4,4 0,1 11,5 29,1 13,46 0,9 6,20 
1911 . .. .......... ... . 10,5 6,1 4,3 0,1 8,2 17.8 7,87 0,3 5,85 
1912 .. . ........ . .. . .. 15, l 9,2 5,8 0,1 11.8 16, l 12,04 0,6 4,48 
1913 ................. 10,2 6,8 3,2 0,2 7,4 10,6 6,04 0,3 3.51 
1914 ..... . ... . ....... 11,7 8,4 3,1 0,2 8,6 16,9 9,62 0,5 4,60. 
191 5 ............. . ... 16,0 10,6 4,7 0,7 11,9 16,8 12,07 0,6 6,50 
1916 . ................ 14,4 11,6 1,4 1,4 9.9 23,3 15,09 0,7 18,08 
1917 ........ . .... . ... 9,2 8,6 0.3 0,3 5,9 11,9 12,00 0,4 13,70 
191 8 .... . . .. ..... . ... 6,1 3,8 1,8 0,4 4,0 6,8 6,5 0,3 7,45 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiske-
distrikter sees av tabel 52. 
Tabel 52. Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne og de 
forskjellige slags bruk. 
fisk (mill. stk.) 
l Opsynsdistrikt -+-' E Q) :§ C<:J c o l 
:l 
Raftsundet (Risvær) . 0.242 1 0.147 0.080 
Brettesnes . . ....... 0.300 0.113 0.161 
Skroven ........... 0.274 0.085 0.119 
Ø <: tnesfjord en ...... - - -
Svolvær ........... 0.102 0.020 0.080 
Kabelvaag og .~.. tor-
vaagen ...... . ... 0.230 0.125 0.050 
Ørsvaag, Ørsnes, 
Hopen og Kalle .. 0.198 0.050 0.110 
Henningsvær ...... 0.420 0.150 0.260 
Stamsund og Steine 0.414 0.220 0.158 
Ure .............. 0.286 0.110 0.146 
Balstad og Mortsund 1.457 1.020 0.430 
Nufsfjord .......... 0.141 0.072 0.069 
Sund ...... .. ..... 0.531 0.300 0.231 
Reine og Havnøy .. 0.493 0.283 0.187 
Sørvaagen, Moske-
nes og Aa .. . ... 0.378 0.045 0.332 
Værøy ..... . .. .. . . 0.124 0.007 0.116 
Røst .............. 0.530 0.385 0.140 
- - ----
Ialt 6.120 3. 132 2.669 
1 ) En del lever tilført fiskeværet. 
2) En del lever fraført fiskeværet. 
3) Al lever fraført fiskeværet. 
c 
bl) 
<C 
[/) 
o.. 
>, 
o 
0.015 
0.026 
0.070 
-
0.002 
0.055 
0.038 
6.010 
0.036 
0.030 
0.007 
-
-
0.023 
0.001 
0.001 
o 005 
--
0.319 
Lever -(hl.) 
...... 
Mill. hoder 
Q) -----, ~~c c~ . o 
--a~ bl)~ c E:;o -+-' o.S C<:J 
:§ l~ E'] ~...::.:: · ::s Q) c Q) bl) ·~ Q) 
...... C<:J · ~ ..c ::r::[J) CQ"'"' [.::: 
564 2) 82 390 0.010 0.230 
698 2) 340 480 0.200 0.080 
629 2) 168 387 0.1 30 0.110 
-
- - - - . 
238 l) 438 142 0.050 0.010 
537 I) 689 325 0.210 0.010 
462 2) -213 265 0.160 0.015 
967 1) 2579 650 0.150 0.240 
963 l) 1832 920 0.300 0.090 
676 3) 292 0.180 0.075 
3389 2) 2326 1250 1.060 0.350 
328 3) 166 0.090 0.040 
1235 t) 161 4 570 0.390 0.130 
1146 2) 999 460 0.380 0.090 
879 2) . 533 170 0.270 0.100 
286 2) 210 180 0.100 0.020 
1235 1) 1599 210 0.410 0.080 
------
14232 13622 6857 4.090 1.670 
Tabel 53 gir oversigt over det procentvise forhold mellem ut-
byttet for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
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Tabel 53. Forholdet mellem brukenes utbytte og fiskertal 
uttrykt som procent. 
Garnbruk Linebruk Dypsagn Ialt 
A ar 
. Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk Fi.;kere l Fisk Fiskere l Fisk 
I gjennemsnit 
187 1- 1880 50.4 48.7 29.6 45.6 10.0 5.7 
1881- 1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891-1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
1901- 1910 42.2 33.8 5+.8 64.9 3.0 1.3 
1909 .......... 42.4 31.8 55.6 67.9 2.0 0.3 
1910 ....... . .. 35.4 20.1 63.1 79.5 1.5 0.4 
1911. ......... 26.0 20.1 71.9 78.3 2.1 0.6 
1912 ... """ . 24.4 19.6 73.8 79.6 1.8 0.8 
1913 .. ... ..... 25.5 22.8 71.2 76.4 3.3 0.8 
1914 . . . " .. ". 27.8 26.0 69.3 72.9 2.9 1.4 
1915 .. " " "" 29.0 35.2 67.4 63.6 3.6 1.2 
1916 .. """ .. 32.9 35.0 61.2 62.0 5.9 3.0 
1917. " ' "'"' 33.5 36.8 56.8 60.1 9.7 3. 1 
1918 .. . ". " .. 33.1 51.1 53.7 43.6 13.2 5.3 16394 6120000 
Tab. 54. Mandslotter, i kroner, for hvert vær 1918. (Brutto) . 
l Høieste Middels Lavest 
Opsynsdistrild t:: E c l c t:: E E Q) b.O Cl:l E b.O ...... b.O Cl:l t:: 
"' 
b.O 
Q) 11 1 ~ E Q) Cl:l b.O Cl:l :l CFl "' "' t:: "' t:: CFl "' o 0.. Cl:l o :l ;>., Cl:l o ;J 0.. Cl:l ;>., ;>., Q 6 Q 6 Q s C/) C/) C/) 
Raftssundet -Risvær .... . . 1000 1500 900 375 350 220 350 180 100 30 50 20 
Brettesnes ......... . ..... 600 650 600 350 400 450 300 280 100 20 40 -
Skroven ................. 600 11 00 750 600 300 350 300 180 40 150 40 -
Østnesfjorden . . .. . ... ... . - - - - - -- - - - - - -
Svolvær .............. . .. - - - - - - - - - - -
Vaagen ... . ...... . .. . .. . 700 700 500 650 200 150 150 130 50 30 60 30 
Hop en ........ . ......... 800 800 550 500 400 450 280 300 250 250 100 100 
Henningsvær ............ 500 900 850 200 300 400 450 75 100 150 150 30 
Stamsund og Steine ...... 1430 600 800 300 400 250 375 200 150 100 150 30 
Ure ......... .... . . ... . . - 800 1150 300 - 350 550 150 - 200 250 50 
Balstad og Mortsund ..... 1800 600 500 100 600 250 300 40 200 50 100 -
Nufsfjord ... . ... . .... . ... 1700 550 490 - 1000 450 340 - 360 300 170 -
Sund ....... . ... ...... .. 1800 800 850 - 1000 500 450 - 450 250 180 -
Reine og Hay nøy ........ 1500 500 1400 300 900 400 450 100 600 200 200 60 
Sørvaagen .... .. ......... 1050 800 500 200 260 240 200 80 150 80 70 45 
Værøy .... ......... ..... 200 400 - 50 150 200 - 30 80 30 - 15 
Røst ...... .... ....... ; .. 800 400 - 130 280 90 - 80 65 - - -
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Tabel 55. Gjennemsnitsutbytte pr. mand i stkr. skrei og kroner 
fra 1881. 
Aar Stykker skrei 
l 
Kroner 
I gjennemsnit 1881- 1890 .. ....... . 656 203 
1891- 1900 .......... 732 183 
1901-1910 .... ...... 744 259 
1909 ...................... 825 328 
1910 ................ ...... 727 324 
1911 .. .. .......... ........ 581 323 
1912 .... .... .............. 925 274 
1913 .. .. .. ........ ........ 696 239 
1914 ...................... 715 281 
1915 ...... ................ 1005 408 
1916 .............. .. ...... 729 952 
1917 ..... .. ......... ...... ! 538 805 
1918 ..................... . 373 454 
Gjennemsnitslotten er anført i brutto. Den er utregnet efter 
fiskernes antal den 22 mars, paa hvilken tid belægget var paa det 
høieste. 
Bruttolotten reduceres imidlertid til 375 kroner pr. mand naar 
hen15yn tages til den forØkelse i lotantallet som maskinfarkosternes 
fangstfordelingsmaate medfører. 
Utbyttets fordeling var ivinter meget ujevn for alle redskaps-
arter, særlig for linefiskernes vedkommende. 
Som agn benyttedes for det meste fersk sild og lodde samt saltet 
agnskjæl. Tilførselen av disse agnsorter var gjennemgaaende ikke 
istand til at tilfredsstille det daglige behov, og tildels virket man-
gelen paa agn helt lammende paa bedriften, særlig i første halvdel 
av mars, da det hændte at fersk sild og lodde ikke tilførtes en række 
fiskevær paa flere dager. Dette forhold skyldes dels at lodden ikke 
var tilstede i vanlige mængder paa Finmarken de paagjældende tider, 
samt vanskeligheter ved forsendelsen av dette agn fra fiskepladsene. 
Hurtigruterne, som likeledes ivinter i adskillig utstrækning førte 
lodde fra Finmarken, var ofte optat med andet gods og derfor ikke 
istand til at efterkomme alle krav paa dette omraade. Videreforsen-
delsen fra Svolvær og til værene bød paa ulemper grundet petro-
leumsmangelen. Disse forhold blev imidlertid noget bedre efte at 
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Stamsund blev optat som anløpssted for en del av hurtigruterne, 
hvilken ordning blev truffet av hensyn til agntilførselen. 
Saltet skjæl blev benyttet som agn i adskillig omfang, særlig 
ved daglinefisket. 
Alle agnsorter blev betalt efter gjreld~mde maksimalpriser. 
Den store eferspørsel efter agn bevirket formentlig ogsaa nogen 
omgaaelse av maksimålpriserne. 
Det forbrukte agn repræsenterer en værdi av ca. 1 012 000 kr. 
eller omkring kr. 115 pr. linefisker. 
Priser. 
De ved hver ukes slutning i vinter noterte priser i de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. 
Tab. 56. Priser (i øre) for skrei, lever, hoder og rogn i hver uke 1918 og for hvert fiskevær. 
Uken som endte 
Fiskevær 
l 
Februar Ma rs April 
8 15 22 l 8 15 22 29 5 12 19 15 
l l l 
Fisk, u s'1øiet (ø re pr. stk.). 
~~!t~~~~eest .. ~~- - ~~~~-~-r: ... .. ::·::::·:::::::::::::· :::: : 140 90-140 11 0-130 113-125 12C-1 25 150 160 120-150 100- 150 100- 140 . 120- 125 120-125 120-125 120- 125 120 
Skroven .... ....... ..... ........... ..... .. .. .. .. .. ... ...... .. . 140-160 130-175 120-1 60 120-150 140 115-140 li .S-125 1:20- l:?.'i 115-1 20 110-125 
Svo lvær ............... .. .. ... ... ..... ..... .. .. .. .. .. ... .. ........ - 140-220 140-160 !00-152 11 0-1 25 110-12.5 120 130 
V _agene ............. .... ............ .. ... . ....................... 165 125-1 60 120-125 110-150 110-!40 105-125 110-125 11 0-125 11 0-125 115-120 
J-lope n .......... .... .... .. ........ .. ........................ .. ..... 175 120-1 50 110- 150 110-150 110-140 l 10-1:15 110-125 110-125 110-11 5 
Hen nin gsvæ r.. ....... ..................... .. ............... .. . 1)1 28-1 35 1)100-1 20 130-150 . 1)100- 120 1)85-1 00 1)80-95 l) ~ .S - 9.5 1)%-!=15 1\80-90 1)70-80 1)70-80 
Sta m sund. 
- 150 11 5-150 11 0-125 110-125 110-125 105-1 25 105-125 l 15 
U re ................. ::::: :::::· ·.:::::::::::::::::::::.:: :: .::::: ::::··· - 150 l! C-1 40 JI0-12::> 110-125 l 15-125 105-1 25 105-225 IOS-115 
B~ l stad ................ .. ................. ... ... ......... .. ....... ... 150 125-150 Ill 0-IE<1 110-140 115-125 110- 125 10-125 115-12.5 115-125 Nufs fjord .... .... .... .... .. ........... ................ .. .... .. ... - 150 150 140 110-12.5 110-1'25 110-12~ 1 Ja- 12.::; 110-125 11 11-115 
Sund .. .. ........ ................. .... ... ...... .. .. .. .. ... .. ....... . .. - 120-150 120-1 50 11 5-140 115-130 110- 125 11 0- 125 110-125 110-125 11 0-115 
Re ine ........ .. ...... .. .. .. ...... ..... ..... .. ...... .. ............ - 120 11 0 120- 140 128-145 120 110-120 115-125 108-126 11 5-125 11 5-120 121 ~ 
Sørvaage n ..................... .. .................... .. ....... 125 120 125-1 50 1 120-140 128 122 121 119 120 120 121 o:-
Væ røy ... .. .. .. .. ............... .. ............. .. .. .... .. . 1)125-1 30 125 125 1:10-140 125-140 125-1'30 120-1 30 115-125 110-125 105-125 tl!~ c 
Røst .. .. . .. .. .... ... .. ...................... .. ............ ... ..... - 120-140 125 120-1 25 120-1 2-'i 120-125 115-1 30 11 5-125 
- - - -
F isk, slø iet (øre pr. kg.) . 
Raftsu n de t og Risvær . ........ .. .... .. ....... ... ..... .. 20 20-26 ;o-26 
Brettes nes .................................... . ............ .. ...... 
Skroven . ................. .. .................. ........ .. ...... .. . - - 20 
Svolvær ........... .... .... .. ... .. .. ...... .......... .. ....... 
Vaagene . .... .. .... .... .. ... .... ... .. ............ .. .. .. ... .... .... - 25 25 
Hope n ... .. ................... .. ... .. .. .. .. .. ...................... - 25 25 25 25 25 
H~nni ngsvæ r. .... ... .. .. ..... ........... .. ... .. ... ......... .. - -
Stams und .. . . .... ... .. .. .... ...... .............. .. .. ... ...... 26 25 25 25 25 25 25 l 25 - 25 
Ure .... ............ .. ................... .. ........ .... ... ... .. 25 25 25 25 
Ba l stad ............................... .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. ...... 25 · - -
N ufsfjord .. .. ...... .. .. ..... ....... ..... .. ... .. .......... .. ...... - 30 25 25 2.5 25 
Sun d ........ 30 25 30 27 27 25 25 25 
Rein e ............ ·:.·.·:::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::·:::.:::.::::· 27 25-27 27 27 
Sørvaagen ............................ ...... .. ...... .. ..... ........ . 26 25-27 27 27 
Værøy ....................................... .. .. .. ........... - 25 25 27 25-27 25 
Røst ........ .. ..... .. ...... .... .. ...... ......... .... 
Lever (øre pr. lite r). 
~~~i 7~s~~eest. ~~--~i~~-~-r . ::::: :: .. :::: ::·:::::: :: .... ::::::::1 - l l 75 80-1 00 90- 180 105 l 105 80 50-60 50-80 90 90 IlO 105-110 106 I l O 100 
Skroven.. ... ....... ... .............. ........ ..................... - 60 80 80-90 95-100 100 100 100 80 
Svolvær.................... ........ .... .... ................... 80-100 90-100 90-100 100 100 100 100 
Vaagene ............ ... .. ..................... ............. 80-100 100 95-100 100 100 100 100 100 
Hopen.................. ............ .. .......... ...... .. . ........ 80 80 80 80-100 - 90-100 
Henningsvær .... .. .. ............. ................. ........... 80 80 80 80 90-105 90-100 · 100 95 90 90 
Stamsund............... .. ..... .. .. .. ..................... .. ... - 80 80 80-90 80-110 110-113 110-115 110-115 110 110 80-100 
U re........................ ... .. ....... . .. .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. .... - 80 82-95 110 100-110 100-110 110 100 100 
Ba lstad ................ . .............. .... ....... ............. .. 80 85-110 105-120 90-112 105-114 105-112 105-108 105 
Nufsfjord.... ... ..... .. ..... .. . .. . .. .. ........ .. ...... . ......... - 80 80 80 80 SU 80 80 
Sund.. . . ..... .. ..... ....... .. .. ... ... .. .. .. .. . .............. - 80 90 90 90 90-100 100-110 100-110 110-113 110 
Reine .. .. ............ ....... . ... .... ...... .. .................... 80 80 80 85 90-100 100 100-110 100-120 110-120 100 100 
Sc.q·vaagen .. ......... ..... .. .. ........ .. .... .. ...... .. ......... 80 80 80 80-90 100 111 105 105 105 100 100 
Værøy .. ................... .......... .... ...... .. .. ........ . 70 70-80 80 90 80 80-90 80-90 85-90 85-90 80-90 
Røst................ .. .......... .. ........ .. .. .. ........ .. .......... - 80 90 100 90-100 90-100 90-100 
Hoder (øre pr. 100 slk.) . 
Raftsundet og Risvær.. ..... .. ... .. ..................... - - 200 200 200 200 200 
Bretlt>snes... . .. ... . ....... ................ .. .. .......... - 200 200 200 200 200 200 200 200 
Skroven........ . .. .. .. .......... .. .. ..... .. ... .. ... .. .............. 200 200 200 200 200 200 200 200 
Svolvær.............. .... .. .. .... .... .. .. ........ .. ...... . ......... - - _ _ 
Vaagene.. ... ................ .... ... .. .. .. .. .. .... ....... - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Hopen............. ............ .. . .. .. .... .. ..... .... .... ... .. .. 200 200 200 200 200 200 200 
J-Jenningsvær ...... .. ..... .. .. .. .... .. ...... .... .. ... 200 200 - 200 200 200 200 200 200 
Stamst.!nd ......... ........ .. ..... ................... ........ .... - 200 200 200 200 200 200 200 
U re. .......... ... .. .. .................. .. ... .... .. ..... .. ... ......... 200 200 200 200 200 200 200 
i~~~~., •••.••••••••••••••• •• .••••••••••••.••••••• ... l = = 2~ :~ ;i ~~ ~~~ ;; ;; ~ 
Sørvaagen ....... . .. .... .. .. ...... . .. ............ 200 - 200 200 200 200 200 
Værøy....................... .. .. ......... .. ....... ... .. .. .. . - - 200 200 200 20J 200 200 
Røst...... ...... . ... .. .. .. . ... ... ........ . - 130 200 200 200 
Rogn (øre pr. liter). 
Raftsundet og Risvær .. ... .. .... .. .... ............ - 30 25-35 20-.30 15 
B1ettesnes...... .... ... .......... .. ........... ........ . - 45 50 45 25 2:3 10 10 
Skroven.. . .... . ..... . ... .. .. .. .. .......... .. ..... .. .. .. 25 30 45 45 32 20 10 2)50 
Svolvær . ............ .. .. .... .. ... .. .. ... ............. ....... 45-50 30-35 25 20 
Vaagene . . .. ...... .. .. .... ................... .. .. .. .. . ........... - 50 50 45-50 25 20-25 20 10 2)55 
Hopen........... ..... .. . ... .. ... ............... .... ... .... 40 40-45 40 25 10 -
Henningsvær....................... ............................ 40 35 35 32 25 20 2)45 10 
Stamsund.. ... ... ........... .. ............... . .. .. ............. . 30 30 30 35 40 25 10 2)50 2)50 
U re............................ ... . ................. .. ................... - - · 30 45 40-55 20-40 20-2.S 20-502) 2)50 
Balstad ....... ...... ..... . ... ......... .. .. ...... .. ............... 50-53 55-65 20-60 20-30 15-20 2)55-60 
Nufs 'jo rd. ........... .. .... .. .. .. ................................ - 30 30 30 29-30 10 
Sund...... . . .......... .. .... ........................................... - - 40 40 40 30 28 25 
Re ine........ ........ ............ .. ..... .................... ......... - 25 25 25 40 40 25 30 20 10 
~E~:;g:e:~.:::::.::: · :·.:::·::::::::::::::::·::::::::::::: : .: : ::·::: : : _ = 25 25 ~g 30 30 20-30 I~ 20 2)50 
1) Sløiet fisk. 2) Saltet rogn . 
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Tab. 57 a. Gjennemsnitsprisen paa f i s k e p r o d uk t e r i hvert 
vær 1918, i kroner (stykpris for usløiet, kilopris for sløiet fisk) . 
Garn fisk Line fisk 
O p syns-
distrikt pr. lOOipr. l 00 pr. lOOipr. 100 
stk. kg. stie kg. 
Rafsundet-
Risvær .. ,. 121 - 122 -
Brettesnes ... 130 - 130 -
Skroven ..... 130 - 140 -
Østn esfjorden - - - -
Svolvær ... .. 125 -- 120 -
Vaagen ..... 115 25 120 27 
Hopen ...... 121 - 126 -
Henningsvær 121.5 - 122 -
Stamsund ... 120 25 120 25 
Ure ........ 122 25 122 25 
Balstad . . . . . 125 25 125 25 
Nufsfjord .... 127 25 127 25 
Sund . . . ... . 126.6 27 126 27 
Reine 118 26 116 26 
Sørvaagen ... 127 - 127 
-
Værøy . ..... 123 27 123 27 
Røst . . .. .. .. 122 l - 120 l - l 
Dypsagnf. Hoder 
pr. lOOipr. 100 pr. l 00 
stk. kg. stk. 
2 
122 - 2 
135 - 2 
136 - -
- - 2 
- - 2 
135 31 2 
125 - 2 
121 - 2 
120 25 2 
122 25 2 
125 25 2 
- - 2 
- - 2 
115 26 2 
127 - 2 
123 27 2 
120 - l 2 
Lever 
--
pr. 
hL 
96 
100 
94 
-
100 
98 
100 
89.4 
105 l 98 
110 l 80 
l 98 99 
95.1 1 
85 
98 l 
Fersk 
rogn 
-- -
pr. 
hl. 
l 
26 
30 
33 
-
40 
40 
40 
33 
28 
36 
50 
28 
38 
28 
40 
28 
15 
Salt 
rogn 
pr. 
hl. 
50 
55 
55 
41 
42 
50 
58 
40 
40 
56 
Tabel 57 b. Gjennem,snitspris paa a g n i hvert vær 1918, i kroner 
pr. hektoliter. 
Opsynsd strikt 
Rnfsundet-Risvær ... ........ ... . 
Brettesnes ... ..... -.... .. ....... . 
Skroven . . . ............. ...... . . 
Østnesfjorden .................. . 
Svolvær . ... .. . . . .. .. . ..... . . .. . 
Vaagene ....................... . 
Hopen ............... . ........ . 
Henningsvær . .. . ..... . .... .. .. . 
Stamsund ... .... ........... .... . 
Ure ... ... ...... ..... .......... . 
Balstad . .......... ........ .... . . 
Nufsfjord . ..................... . 
Sund .......................... . 
Reine ... -...................... . 
Sørvaa~en ..................... . 
Værøy -........................ . 
Røst ....... . ..... . ....... . . . .. . 
35 
25 
35 
28 37.5 
31 33 
23 
35.7 10 
35.7 
36 30 
32 32 
31 
28 
27 
35 25 
35 30 
Cl) 
'"O 
'"O 
o 
......1 
155 l 
155 35.7 
155 35.7 
155 35 
157.5 35.7 
158 35.7 
160 35 
145 35 
160 32 
155 36 
120 31 
155 31 
155 30 
156 28.5 
28.5 
160 42.9 
Til sammenligning anføres 
skjellige vær fra 1908 til iaar. 
tabel 58 fiskepriserne i de for-
Ol 
Tabel 58. Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret: 
Fiskevær 1908 1909 1910 l. 1911 1912 1913 1914 l 1915 1916 1917 1918 
Raftsundet-Risvær. · .. . 
l 
-
l 
40.31) 24.01) l 34.5') l 34.24) 35.11) - 158.06) 121.06) Østnesfjorden ........ . 25.0 32.0 33.5 40.0 23.6 35.5 - · --
-
-
-
Brettesnes og Skroven . 32.5 32.0 34.7 40.92) 30.2 34.6 33.8 138.56) 163.36) 130.06) Svolvær .. _ .. _ ....... . - 33.0 35.0 43.0 23.6 37.7 35.5 37.3 142.06) 147.06) 125.06) Vaagene . : . ......... . - 32.3 32.9 43.5 25.3 31.5 33.6 38.0 134.06) 147.06) 120.06) Hopen._ ............. 31.0 32.2 33.8 45.0 27.5 29.4 33.2 - 135.06) 136.56) 124.06) Henningsvær ......... 36.5 34.0 35.8 45.1 24.8 29.5 35.8 35.4 88.6 118,66) 121.56) Stamsund ............ 36.0 32.6 34.8 44.6 26.8 28.8 31.5 34.3 88.2 140.96) 120.06) Ure ................. 35.1 31.7 33.9 44.2 26.2 28.6 34.2 35.2 92.6 140.66) 122.06) Balstad .......... . . . . 35.6 35.2 36.8 43.6 26.0 29.4 34.1 34.8 134.06) 144.46) 125.06) Sund og Nufsfjord .... 36.0 33.2 34.0 41.5 26.9 31.3 34.7 33.2 83.1 144.26) 127.06) Reine og Sørvaagen . .. 36.5 33.9 35.1 42.6 25.3 28.9 30.4 31.8 131.36) -
-
Reine . ........ . _ ...... 
-
-
-
-
- 150.86) 118.06) Sørvaagen ....... . .... - - -
-
-
-
-
- 152.56) 127.06) Værøy ............... - -
-
-
-
-
-
- 143.26) 148.0.6) 123.06) Røst ....... . ... · .. . . . . -
-
-
-
-
- 143.56)_ 153.06) 121.06) -------------
1) Risvær. - 2) Brettesnes og Skroven. - 3) Raftsundet og Ri~vær. - 4) Risvær og Svellingen. - 5) Risvær og Karistadfjorden. - 6) Pris pr. 100 stkr. usløiet fisk. 
De av opsyQsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er anført i tabel 59. 
1-{:::>. 
~ 
~ 
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Tab. 59. L e v e r h o l d i g h e t i h v e r uk e i h ve r t v æ r 1 9 1 8. 
(De anførte datoer betegner hver ukes slutning). Tallene angir anta1 
fisk pr. 10 liter lever. 
Februar Mars April 
Opsynsdistrikt 
l l 15 1 l l 
15122129 l l 19 l l 8 22 
l 8 5 12 25 
a. Garnfisk. 
Raftsundet og Risvær - - - ~ - 38 40 36 40 40 - -- -
Brettesnes .......... - 36 36 36 38 38 40 45 45 50 50 -- -
Skroven ... .... ... . . - - 30 31 32 34 40 43 44 44 46 -- -
Østnesfjorden ... .. .. - - - - - - - - - - - -- -
Svolvær ... ...... . . . - - - - - - 40 40 - - - -- -
Vaagene ••• o . o o. o o. - 30 30 32 35 37 37 40 40 45 50 50 -
Hopen • o o •• o ••• o ••• - - - 35 36 38 40 40 42 45 46 48 -
Henningsvær ... ... . 2S 29 32 31 30 32 36 45 43 45 49 so -
Stamsund •• • o • • • o •• - 29 30 33 33 32 85 39 41 44 52 55 -
Ure ........ ... . .... - 29 - - 33 40 44 55 55 60 60 60 -
Ba lstad ...... ... .. .. -- - - 35 35 34 40 50 50 65 60 -- -
Nufsfjord .. . ........ - - 30 31 32 33 34 39 40 44 46 50 -
Sund • o. o . o . o •• o. o. - - - 33 37 36 40 45 40 40 45 45 -
Rein .. .... . ........ - - 32 30 35 35 39 45 42 40 45 4-5 -
Sørvaagen ......... : - - 35 35 33 36 - - - - - - -
Værøy • o •• o. o o o. o •• - - - - - .33 37 4-1 4-5 4-8 48 so -
Røst . .............. - - 33 - - 37 37 38 40 43 4-6 so 50 
b. Linefisk .... . .. . l 
Raftsundet og Risvær - · - - - - - 35 4-0 39 39 - -- -
Brettesnes . . ..... . .. - 4-0 40 40 40 4-0 .45 50 l 50 54 45 -- -
Skroven ............ - - -~ - 31 l: 45 46 l 47 47 4-9 -- -Østnesfjorden . ..... . - - - - - - - -- -
Svolvær . ..... . .. ... - - - - - ·- -
Vaagen ... ...... .... - 35 35 35 37 39 40 45 45 50 55 55 -
Hopen •••• o •• o • •• o . - 30 30 32 34 36 38 42 45 48 50 52 -
Henningsvær ....... . 30 31 30 30 35 34 40 45 48 50 52 52 - -
Stamsund . . . . ...... - - 29 34 34 33 38 42 44 48 S5 59 -
Ure ... . . .... . . ..... -- - - - 35 so 50 65 65 70 70 70 -
.Balstad ........... .. - - - 35 36 36 43 45 45 55 70 - -
Nufsfjord ... ... . .... - - 33 33 34 34 35 40 41 48 50 55 -
Sund ........ ....... - - 35 - -- - 45 45 45 45 S5 55 -
Reine . . .. ..... . . .. . - - - - - - - - - 45 50 50 -
Sørvaagen . . ... . . ... - - - - - - 45 45 45 46 1 47 47 50 
Værøy •• o. o o •• o . o o o - - 35 35 35 36 40 48 50 50 52 55 -
Røst •• o •••••• o •• o o . - - - - - - 40 45 45 49 50 60 70 
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Tabel 60 angir for de sidse 30 aar gjennemsnitsværdien av den sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
Gj ennemsnitspris· 
A ar Sløiet Rund 
Øre pr. stk. 
1889 •• o o . o •• • o ••••• • • • 27.0 34.1 
1890 o • •• o o • • o •• • • • •• • • 20.5 24.2 
1891 • • • o •• • •• o . o o o •• • • 26.5 31.7 
1892 o ••• • •• • o •• o •••• • • 21.4 26.4 
1893 • ••••• o ••••• o o o o •• 17.1 22.3 
1894 ... .. ...... . . . .. .. 20.0 26.6 
1895 •• • o . o . o •• • ••••• • • 14.0 17.8 
1896 •• • o . o • • o • • o o •• •• • 21.1 28.6 
1897 ••• •• • • • •• o . o • • o •• 15.5 20.4 
1898 • • • o •• • • • • •••••••• 16.6 22.0 
1899 • o • • • o ••••••••• o. o 25.0 3ll.3 
1900 • o ••• o ••• o ••• o o •• • 33.4 41.2 
1901 • o o • • o . o • • o ••••• •• 25.5 32.3 
1902 • • • o o o •• o. o ••• ••• • 25.2 30.6 
1903 •• • • •• ••• o o •• • o o . o 21.2 24.4 
1904 • o ••• • • • • • • • • • o ••• 18.5 23.9 
1905 • o. o • • •• • • •• o • • •• o 26.8 34.1 
1906 ••• • •• • •• •• •• o •• •• 25.1 30.4 
1907 • o •• o •• o o •• • o o . o. o 37.5 43.4 
1908 • •• •••• o •••• o o . o o . 36.3 42.1 
1909 • o o •• o . o • • • • • o . o •• 33.6 39.7 
1910 • o o •• o • • o. o . o • •••• 34.8 44.7 
1911 ••• o ••• •• o • •• o • • • o 43.1 55.6 
1912 •• •• o ••• • •• ••• • o. o 25.3 29.6 
191 3 •• •••• o ••••• o o o ••• 29.0 34.4 
1914 •• • •••• o • • ••••• • •• 33.6 39.3 
1915 o . o. o . o o o • • ••••••• 32.5 40.6 
1916 • • • o . o •• o o . o o ••• o o 91.0 130.6 
1917 . .. . .. . .. ..... . . .. 116.5 149.1 
1918 ... ... .... . . .. . ... 94.0 121.7 
Fisken solgtes ivinter gjennemgaaende i usløiet tilstand. Kun i ~nkelte fiskevær og i liten utstrækning blev fisken avhandlet sløiet. Salg paa vegt foregik kun delvis i begyndelsen av fisket. De i tidligere lofotbereh1inger indtagne bemerkninger angaaende handelen med usløiet fisk gjentages. 
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Redskapstap og slitage. 
Paa grund av den indskrænkning i bedriften som veirforholdene 
bevirket, var redskapstapet ikke særlig stort. Det ansættes til 
440 000 kroner, hvorav 124 000 paa garnbruket og 316 000 paa line-
bruket. 
Slitagen ansættes til 1 330 000 kroner, hvorav paa garnbruket 
7 40 000 og paa line bruket 590 000 kroner. 
Redskapstapet og slitagen var ivinter ikke større end' vanlig; men 
de høie priser paaJ alt redskapsutstyr bringer disse utgiftsposter be-
tydelig op. 
VIll. Utvalgene. 
A. Fortegnelse over de i 1918 valgte utvalgsmedlemmer med varamænd 
ior.1918/19. 
For Raftsundet op s ynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker Hans Josefsen, Indreby av Helgøy. 2. Hartvig Vinsjan, Fenes av Lødingen. 3. Linebruker Ragnvald Eliassen, Valvaag. av Lødingen. 4. Karl Jense, Nygaard av: Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruk er Eilert Karoliusen, Ho land av V aagan. 2. Lorents Larsen Hestnes av Tysfjorden. 3. Linebruker Markus Losvik, Kjærvik av Tysfjorden. 4. Jeremias Jeremiassen, Fagerbak av Vaagan. 
For Skroven opsynsdistrikt. · 
Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker Ove Rise, Rise av Sortland. 
2. Baatlinebruker Ingvald Aas, Øihelle av Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Nils Størkesen, Øihelle av Vaagan. 2. Baatlinebruker Oluf Pedersen, Helgenes av Hadsel. 
For Østnesfjorden opsynsdistrikt. 
Valg ikke avholdt. 
For Svolvær opsynsdistrikt. 
Valg ikke avholdt. 
For Vaagene opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker Greger Johansen, Levang av Nesna .. 2. Baatlinebruker Angel Nilsen, Kabelvaag av V aagan. 
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Varamænd: 
1. Garnbruk er Rikard Iversen, Kalsnes av Hadsel. 
2. Baatlinebruker Jakob Røberg, Kabelvaag av Vaagan. 
For Hopen opsynsdistrikt. 
1. Garnbruker Olai Eriksen, Sørstrøm av Sørreisa. 
2. Peder Olsen, Solset av Sørreisa. 
3. Baatlinebruker Karl Kjelstrup, Burøy av Steigen. 
4. Gerhard Johannessen, Vold av Steigen. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Peder Hals Framnes av Dyrøy. 
2. Jalwb Andreassen, Sø1~strøm av Sørreisa. 
3. Baatlinebruker Andreas Samuelsen, Steigen av Steigen. 
4. Karl Pedersen, Steigen av Steigen. 
For Henningsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Johan Arentsen, Alteren av Alstahaug. 
2. Henrik Røberg, Henneingsvær av Vaagan. 
3. Dory line bruker Ole Fredriksen, Moland av V al berg. 
4. Baatlinebruker Ole Johansen, Moland av Valberg. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Alfred Barstrand av Gimsøy. 
2. Ludvig Johansen, Le~ingen av Herøy. 
3. Dorylinebruker Henrik Solberg, Sydal av Gimsøy. 
4. Baatlinebruker Hans Hansen, Henningsvær av Vaagan. 
For Stamsund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Edvard Johansen, Aarebugt av Lyngen. 
2. Elias Eliassen, Biskop jord av V al berg. 
3. Donylinebruker Hans Kristoffersen, Hannes av Lenvik. 
4. Baatlinebruker Edvard Hansen, Hakvaag av Steigen. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Anton Larsen, Justad av Buksnes. 
2. Edvard Frantsen, Myklevik av Buksnes. 
3. Dorylinebruker Endor Edvardsen, Kangru av Buksnes. 
4. Baatlinebruker Eivin Olaussen, Sandvaag av Buksnes. 
For Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Lossius Iversen, Brandsholmen av Buksnes. 
2. Harry Ellingsen, Toftan av Buksnes. 
3. Dorylinebruker Mikal Hind, Myklebostad av Dyrøy. 
4. Baatlinebruker Kristian Arentsen, Skotnes av Buksnes. 
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Varamænd: 
1. Garnbruker Nikolai Amundsen, Berg av Buksnes. 
2. Roland Pettersen, Kvehaug av Buksnes. 
3. Dorylinebruker Bernhof Arvesen, Engenes av Ibbestad. 
4. Baatlinebruker Karl Samuelsen, Vetting av Busknes. 
F o r S u n d o p s y n s d i s t r i k t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Jens Johannessen, Nes av Flakstad. 
2. Alfred Larsen, Yttersand av Flakstad. 
3. Baatlinebruker Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
4. Johan Olsen, Hammerfald av Folden. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Magnus Larsen, Ramberg av Flakstad. 
2. Herman Nilsen, Svolvær av Vaagan. 
3. Baatlinebruker Johan Olsen, Sigelstein av Folden. 
4. Berteus Larsen, Buvik av Sørfold. 
F o r R e i n e o p s y n s d i s t r i k t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Edvard Hansen, Mo av Brønnøy. 
2. Leonhard Nilsen, Reine av Flakstad. 
3. Baatlinebruker Helmer Pedersen, Husvik av Tjøtta. 
4. Ingvald Strand, Strand av Beiarn. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Nils Jørgen Nilsen, Reine av Flakstad. 
2. Johan Fredriksen, Mo av Brønnøy. 
3. Baatlinebruker Johan Sal, Sørfjord av Tjøtta. 
4. Anton Larsen, Tro av Tjøtta. 
For Sørvaagen opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruk er Nelson Pettersen, Røøen, Tjøtta. 
2. Peder Berg, Moskenes, Flalcstad. 
3. Dorylinebruker Johan Rasch, Sørvaagen, Flalcstad. 
4. Baatlinebruker Anton Pedersen, Saur av Gildeskaal. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Karl Bjørnsen, Breiland, Flalcstad. 
2. Oskar Nilsen, Breiland, Flakstad. 
3. Dorylinebruker Olaf Nygaard, Gildeskaal. 
4. Baatlinebruker Edvard Skibnes, Tjøtta. 
For Værøy ops ·ynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Line bruker Johan Andreassen, Sør land av Værøy. 
2. Magnus Breivik, Sør land av Værøy. 
3. Benjamin Otting, Leirfjorden. 
4. Adolf Olsen, Sørland av Værøy. 
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Varamænd: 
1. Linebruk er Frithjof Olsen, Tyvnes, Værøy. 
2. Hartvig Torstensen, Nordland, Værøy. 
3. Hans Angel .av Meløy. 
4. Elias Arentsen, Hjul av V ega. 
For Røst opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Peder Olsen, Grimstad av Gildeskaal. 
·2. Johan Rostad, Hernes av Bodin. 
3. Dorylinebruker Reinhard Albrigtsen, Leines av Leiranger. 
4. Baatlinebruker Johan Nilsen, Hammer av Røst. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Konrad Ilstad av Bodin. 
2. Karl Jakobsen, Godenes av Bodin. 
3. Dorylinebruker Arne Skaa1vold av Leiranger. 
4. Baatlinebruker Andor Jørgensen, Valla av Vega. 
B. Fortegnelse over de i 1918 valgte utvalgsmedleinmer o~ varamænd til det 
ekstraordinære utvalg for 1918/19. 
For Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Alfred Pettersen, Silsandvik av Buksnes. 
2. Baatlinebruker Ole Mossing, Petvik av Buksnes. 
Varamænd: 
1. Dorylinebruker Hans Hansen, Engenes av lbbestad. 
2. Baatlinebruker August V alnum, Mortsund av Buksnes. 
F o r R e i n e o p s y n s d i s t r i ld. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. ·Dorylinebruker Eldor Pettersen, Brasøy av Alstahaug. 
2. Theodor Torbergsen, SandstTand av Trondenes. 
3. Baatlinebruker Johan Skaanseng av Alstahaug. 
4. Ingvald Hansen, Strand av Beiern. 
Varamænd: 
1. Dorylinebruker Kristian Synning av Rødø1y. 
2. Johan Johansen, Tenden av Herøy. 
3. Baatlinebruke1~ Anton Larsen, Tro av Tjøtta. 
4. Nils Hagen, Reine av Flal{stad. 
F o r S ø r va a g e n .o p s y n sd is t r i k t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. D01:ylinebruker Petter Ingebrigtsen, Tind, Flakstad. 
2. Baatlinebruker Johan Lyq~rsen, Sandvær .av Tjøtta . . 
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Varamænd: 
1. Dorylinebruker Parelius Pettersen, Eivik av Gildeskaal. 
2. Baatlinebruket Nils Jakobsen, Remmen av Tjøtta. 
For Værøy opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: . 
1. Dorylinebruker Karl Arentsen, Helligvær, Bodin. 
2. Oluf Torstensen, Nordland, Værøy. 
3. Baatlinebruker Nordal Andreassen, Sør land, Værøy. 
4. Adolf Anderssen, Helligvær av Bodin. 
1. Dorylinebruker 
2. 
3. Baatlinebruker 
4. 
Varamænd: 
Ole Adolfsen, Sør land, Værøy. 
Kristian Eikset, Nordland, Værøy. 
Ingvald Sandvik av Værøy. 
Søren Nilsen, Hestvik, Vega. 
For Røst opsyn!?distrikt. 
Utvalgsmedlemmer: · 
1. Dorylinebruker Eivind Eidissen, Tro av Leiranger. 
2. Baatlinebruker Peder Ev ertsen, V alla av Vega. 
Varamænd: 
1. Dorylinebruker Konrad Andorsen, Brændvik av Leiranger. 
2. Baatlinebruker Albert Olsen, V alla av V ega. 
For de øvrige opsi)Tnsdistrikter er valg ikke foretat paa medlemmer av an-
førte utvalg, idet begjæring derom ikke blev fremsat. 
Om havdeling m. v. 
Forandring med havdelingen blev foretat i Stamsund, Balstad, Reine, Sør-
vaagen, Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Likesaa blev forandring foretat med særhavsdelingen i Balstad, Reine, Sør-
vaagen, Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Vedtægt angaaende indskrænlming i bruken av dagliner fattedes i Hopen, . 
Balstad, Reine, Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
V edtægt angaaende trælmingssignal blev fattet i Stamsund, Reine og Røst 
opsynsdistrikter. 
Forøvrig henvises til de i nærværende beretning indtagne vedtægter an-
gaaende havdelingen, av hvilke vil. fremgaa . alt vedl{oinmende havdelingen, og 
hvad derunder henhører. 
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Cirkulære fra utYalgsformand'en ved Iofotfiske1·iet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgsmedlem 
eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan tages hensyn 
til saadanne andragender, medmindre de har passert vedkommende opsynsdistrikts 
utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget av de uttalelser, de maatte gi anledning 
til. Det henstilles til samtlige utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for 
fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utga\lr fra utvalg, hvori der om samme ikke er enstem-
mighet . bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de forskjiellige 
paastande. 
Lovbestemmelsen om at utvalgsformanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit distrikt, 
bringes i erindring. 
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Eksportpriser. 
Gjennemsnitspriser ved eksport av produkter av torskefiskerierne for 
1911/1916 findes anført i tabel 62, der grunder sig paa opgaver som velvillig er 
meddelt av kjøbmand Johan Lyder von Tangen, Bergen. 
Eksportpriserne for 1917 kan ikke angives, idet der kun kan henvises til de 
av staten fastsatte maksimalpriser for de forskjellige produkter. Omtrent hele 
fiskekvantummet blev opkjøpt av British Purchasing Agency, Zentral-Einkaufs-
gesellschaft og for en del ogsaa av den norske stat. Av fangsten for 1917 er intet 
eksportert fra det aapne marked, idet hele kvantummet er gaat gjennem de 
nævnte organisationer og staten. 
Tabel 62. Gjennemsnitspriser ved eksport. 
-
Fiskeri produkter l Enhet 1 1911 11912 , 191311914 1 1915 1 1916 
-
Klipfisk .. .... ................. ... .................... .. 
pr. l 
20 kg. 8.50 8.501 10.00 9.001 15.00 28.00 
Rundfisk ............. ............................... .. 13.00 10.50 13.00 15.00 20.00 36.00 
Længer .............................................. .. 13.00 13.50 16.00 17.00 28.00 40.00 
Rotskjær: Torsk .............................. .. 13.50 11.50 14.10 18.00 28.00 40.00 
Hyse .............. ................ .. 7.00 6.50 7.50 8.00 12.00 28.00 
Brosme ... ...... ... .. .. ........... . 10.50 11.50 12.50 •14.00 18.00 35.00 
Tit !ing : Torsk ................................... . 10.00 10.00 12.50 15.00 23.00 35.00 
Hyse ................................... . 6.50 6.50 8.00 11.00 16.00 30.00 
Brosme .... .... · ........... ......... .. 8.50 6.75 9.00 11.50 14.00 25.00 
11.50 11.50 11.00 12.00 17.00 32.00 
10.50 10.50 10.00 10.50 
Storsei : l ste sort ....... ..................... .. 
2den sort.. ................. ....... .. 
Nliddelsei. .............. ... ........................... . 10.00 9.50 9.75 10.50 15.00 30.00 
Smaasei ..................... .. .......... .......... .... . 6.50 7.50 7.50 10.50 12.00 25.0 
I gjennemsnit alle sorter sei.. ........ .. 10.00 10.00 10.00 11.00 15.00 30.00 
Dampmedicintran, koldklaret.. ........ .. pr. td. 100.00 60.00 80.00 62.00 150.00 450.00 
Do., u klaret. ................... ........ ... .......... . 90.00 53.00 70.00 54.00 125.00 400.00 
Raa medicintran ....... ..... ................. .... . 85.00 48.00 70.00 58.00 135.00 375.00 
Tran, blank ......................... ................ . 6000 40.00 50.00 53.00 120.00 350.00 
Do., brunblank ................................ .. 46.00 35.00 40.00 46.00 110.00 325.00 
Do., brun ........................................... . 33.00 30,00 28.00 35.00 90.00 300.00 
Rogn : l ste sort.. ............................ .. 40.00 34.00 51.00 35.00 45.00 110.00 
2deg sort.. ............................ .. 30.00 24.00 41.00 25.00 35.00 100.00 
20.00 14.00 30.00115.00 25.001 90.00 
2;1o. 5/Jo. 1/10. 5/10. 1/Jo. 4/10. 1/10. 4/10. lfio. 4/Jo. lfio. 5/Jo. 3/Jo 4/Jo 5/Jo 5/Jo 5/Jo 4/10 
3dje sort.. .................. .. ........ .. 
Sortementer av rogn resp ................ . 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne Lofoten i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, 
Svolvær og Vaagene): En ret linje i retning S S O Y2 O fra Framnesvik til 
skjæret »Baren« efter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen paa !nd-
landet«, hvilken linje fra skjæret »Baren« fortsættes i samme retning efter 
med: »Skjæret »Baren« i Framne~vik« . 
2. Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linje fra vestre ende av Sagøen i 
retning S t O 7li O efter med: »V es tre ende av Sagøen i » Flækkene« i 
Ørsvaagfjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs dish·ikter: En ret linje fra land 
i retning St O:%: O efter med: »Havdelingsmerket paa Bindingsøen i vestre 
kant av Sigeflauget«. 
NB. Paa eggen svarer dette med til: »Øsh·e kant av Bindingsøen i østre kant 
av Sigeflauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret linje fra 
land i retning S% V efter med: »Kløverkollen ret urider vestre kant av 
Hornsryggen«. 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsvfurs og Stamsunds 
fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra( og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vesh·e kant av Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne«. (Fiskebanken »Olan«). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads . distrikter: En ret linje fra land 
i retning St O X O efter med: »Høieste top av Bukholmen midt i Klømmer-
flauget«. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linje fra land i 
_. retning St O efter med: ~ østre hammer paa Sh·ømøheien i vestre kant av 
fjeldet Andophesten, ogsaa kaldet Løven«. 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: En ret linje fra land i ret-
ning S S O % O efter med: »Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden«. 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En ret linje fra vestre 
Dypfjordnes, ret ned av Steffennaldcens øsh·e kant i retning S S X O efter 
med: . »Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffennalcke~« . 
9. Grænsen mellem Særvaagens og V ær~y opsynsdistrikter: er en ret linje fra 
Rødøen i retning S t O % O efter med : »Storreitindens høieste to ]!>l mot vestre 
kant av Kollfj eldet«. 
10. Grænsen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter er bestemt ved en linje . 
fra Værøy i retning V % S efter med: »Ytterste ende av Lofoten til ytbre 
side av Værøy« og en linje fra Staven i Røst i retning N q tN % N efter med: 
»Staven i Røst til yttre side av V edøy i Røst«. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
Svolvær den 16 januar 1918. 
Anderssen-Strand 
kst. 
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Vedtægter. 
Nedenfor gjengives de under lofotfisket i 1918 gjældende vedtægter, som hvor ikke anderledes er anført er utfærdiget av utvalgsformanden, lensmand Anderssen..:Strand under 16 januar 1918. 
O.vertrædelse av vedtægterne straffes med bøter, i henhold til lov om skrei-fiskerierne i Lofoten. 
Morgen- og aftensignaler und'er IofotHskeriet. 
Fra og med 16 januar 
- »- 1 februar 
morgensignal kl. 7% fm., aftensignal kl. 4; em. 
do. » 7 » do. » 5 > 
- »- 15 ) do. » 6% » do. » 6 » 
- »- 1 mars do. » 6 » do. » 7 » 
- »- 15 » do. » 6 » do. » 8 » Klokkeslettene signaliseres ved heisning av lanterne eller flag paa av op-synet bestemte og bekjendtgjorte steder. 
· Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de av op-synet fastsatte og bekjendtgjorte uh·orslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes efter aftens-signalstid. ' 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens og Skrovens opsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte natliner indtil 1 - en - time efter ovenanførte aitensignaltider. 
Bruken av synkenot under lofotfiskeriet. 
Bruken av syn.kenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslutning forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens og Skro-vens opsynsdistrikter. 
2. · Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads . opsynsdistrild. 
6. Sunds opsiJnsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Fiskeredskapers merkning og belastning under lofoftiiskeriet. 
1. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
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Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 - to - ilestene:~; 
med jernbeslag vægtig mindst 54 - fire og femti - kgr. hver og 9 - ni -
almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestener ]paa 
18 - atten - kgr. hver og 1 - en -synksten for hver 250 angel. Vegten 
paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. V egten paa synksten for fløtline 
6 - seks - kgr. 
Benyttes synksten for hver 200 angel kan vegten paa disse være forholds-
vis mindre. 
Disse regler gjælder kun for V estlofoten. 
Enhver smaagarnslænke skal belastes 
i Reines opsynsdistrikt 
med 2 - to - ilestener vægtig mindst 30 - tretti - kgr. hver og 6 - seks -
kilograms synk pr. garn av indtil 30 - tretti - meters længde, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt 
med 2 - to - ilestener vægtig mindst 30 - tretti ·- kgr. hver og 8 - otte 
kilograms synk pr. garn av indtil 30 - tretti - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt 
skal enhver natlinesætni,ng belastes med mindst 2 - to - ilestener, en paa 
15 - femten - og en paa 18 - atten ·- k.'gr. samt for bundline en synksten 
paa 4 - fire - kgr. for hver 150 angel og. for fløitline en synksten paa 5 - fem -
kgr. for hver 100 angel med 2 glaskavlers fløit. Benyttes kun 1 glaskavls fløit, kan 
vegten paa synkstenen være 4 - fire - kgr. for hver 100 angel. 
I Værøy opsynsdistrikt: 
1. Redskapers merlming: 
Alle dubbel og strenger, som anbringes paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 - to - ilestener 
med jernbeslag vægtig mindst 60 - seksti - kgr. hver og garnsteu til·· 
sammen mindst 18 - atten - kgr. pr. garn indtil 30 - tretti meters 
længde. 
b. Enhver smaagarnlænke skal belastes med 2 - .to - ilestener vægtig 
mindst 40 - fireti - kgr. hver og garnsten tilsammen mindst 10 - ti - -
kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. , 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestener paa 
20 - tyve - kgr. hver og f - en - synksten for hver 200 angel. 
Vegten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. Vegten paa synk-
sten for fløitlin·e ·10 - ti - kgr. 
I Røst opsynsdistrikt: 
.. 1. Redskapers merkning: 
Alle dubbel og strenger, som anbdnges paa iler,. skal være merket med 
vedkommende baats bol{stav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
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2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestener 
med jernbeslag vægtig mindst 60 - seksti - kgr. hver og garnsten til-
sammen mindst 18 - atten - kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters 
længde. 
b. Enhver smaagarnlænke belastes med 2 - to - ilestener vægtig mjndst 
40 - fireti - kgr. hver og garnsten tilsammen mindst 10 - ti - kgr. pr. 
garn indtil 30 - treti - meters længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ileste~er paa 
20 - tyve - kgr. hver og 1 - en - synksten for hver 2oo angel. 
Vfgten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. Vegten paa synk-
sten for fløitline 6 - seks - kgr. 
Raftsundets opsynsd'istrikt. 
Av 18 mars 1914. 
Hav de l ing. 
1. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Madskjæret ·i retning S t O efter 
med: »Merket paa Madskjæret i seilmerket paa Vardøen« og mot vest av 
en linje fra Kvitbaren i retning St V ?11 V efter med: »Høieste Kvitbaren i 
Svellingstuva «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i r etning St V ?11 V efter med: »Høieste 
Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en linje fra Aarstein-Skjærvø i 
retning S ?11 O efter med: »Høieste, østre Storfjeldtind ret over østre ende av 
Aarstein-Skjærvø«. 
3. Linehav, begræncet mot øst av en linje fra Aarstein-Skjærvø i retning S X O 
efter med: »Høieste, østre Storfjeldtind ret over østre ende av Aai·stein-
Skjærvø« ·og mot vest av en linje fra V estre-Spirø i retning S tO efter med: 
»Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svullendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Spirø i retning St O efter 
med: »V es tre ende av V estre-Spirø i østre kant av Svullendalsflauget« og 
mot vest av en linje fra V ær holmen i retning SOt S ?11 S efter med : »Vestre 
ende av skjæret Spanna i østre ende av Værholmen«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av enlinje fra Værholmen i retning SOt S% 8 
efter med: »Vesh·e ende av skjæret Spanna i østre ende av Værholmen« 
og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets og Frellesdistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav, som ligger nordenfor en 
ret linje mellem Værholmen og Framnesvik, er ikke medtat i delingen og 
utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Fællesdistriktet 
(S k r o v e n, Ø s t n e s f j o r d e n, S v o l v æ r og V a a g e n e o s s y n s-
op syns distrikter). 
Av 25 februar 1915. 
Hav de l ing. 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla er utlagt: 
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1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raitsundets opsyns-
distrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kalskjæret i retning 
SOt S efter med: »Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning S O t S efter 
me: »Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen«. og mot vest av en 
linje fra Lillemolla - litt østenom Jørenskjæret - i retning O t S efter med: 
»Haverdalsakselen i. høieste Glomen«. (Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av · en linje fra Slaakø i retning S ~ V efter med: 
~Seilmei'ket paa Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen« og mot vest av 
en linje fra skjæret Stabben i retning S efter med: »Østre ende av skjæret 
Stabben i vestre ende av Sandværsholmen«. 
NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det vestre line-
hav er helleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikrait den 2 mars 1915, fra hvilken tid vedtægt av 
23 februar 1914 angaaende h~vdeling i Fællesdistriktet saavidt vedkommer fiske-
. havet paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemolla ophæves. 
Vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er fremdeles gjæl-
dende. · 
Merk. Endel av linehav 3 er utlagt til særhav. Se vedtægt desangaaende av 
25 februar 1915. 
Fællesdistriktet. 
Av 5 mars 1911. 
Av fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved Skroven 
i retning S ~ O efter med: »Østre ende ~v Flæsa i vestre ende av Vestre-
Kvalhøiden« og mot vest av en linje fra Østre-Skjæringen i retning SVt S% S 
efter med: »Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjæringen«, saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skog.en i Ørsvaagdalen, hvorefter 
den bøier i retning SOt S X S og fortsætter efter med: »Sagøens fyr i vestre 
kant av Skogen i Ørsvaagdalen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i retning SV 
t S% S efter med: »Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjæringen«, 
saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den 
bøier i retning S O t S X S og fortsætter efter med: »Sagøens :Vyr i vesh'e 
kant av Skogen (i Ørsvaagdalen) « og mot vest av en linje fra holmen Risø-
klubben ved Svolvær i retning S S V efter med: »Risøklubben ret under 
nederste flaug i østkant av Rana«, saa langt ind til at Sagøens fyr ~;aar i 
· vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier av i retning S % O og fortsætter 
efter med: » Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt paa Storanders-
haugen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra holrrien Risøklubben ved Svolvær 
i retning S SV efter med: »Risøklubben ret under nederste flaug i østkant 
av Raana«, saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvor-
efter den bøier i retning S ~ O og forts ætter efter med: » Vaagans kirketaarn 
ret under høieste punkt paa Storandershaugen« og mot vest ~v grænselinjen 
mellem Fællesdistriktets og Hopens· opsynsdistrikts fiskehav. 
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NB. Den del av ovennævnte garnhav 1, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje fra vestre ende av . Sandvær holmen efter med: »Vestre ende 
av Sandværsholmen i vestre kant av Dølviknakken« er ikke medtat i 
havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelingsmerke, paa 
Ø_stre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side av kløften. . 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garnhavene 
for bydes. 
'3dje april 1911. 
Tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet 
(Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene opsynsdistrikter) . 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av en linje 
·fra vestre Eistholmen i retning S S O efter med: »Vestre kant av vestre Eist-
holmen i Vaagans kirketaarn« og mot vest av en linje fra land i retning St O X O 
efter med: »Østre kant av Kabelvaagnakken i Forsen« er utlagt som linehav. 
Anførte grænselinje gaar saa langt ind til at »Risøklubben gaar ret under nederste 
flaug i østkanten av Raana«. 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Disse vedtægter trær ikraft hvert aars 20 februar. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdish'iktet særskilt ,vedtægt an-
:gaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemolla samt i 
·Østnesfjorden . 
.'23 ma1·s 1909. 
H a v d e l i n g i F æ 11 e s d i s t r i k t e t. 
(Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger indenfor 
·eller nordenfor en ret linje fra »Ytre Smaaskjærene« paa vestre, til stenen »Hys-
:hanken« paa østre side av fjorden. Merker er anbragt paa begge steder. 
Skroven opsynsdistrikt. 
'25 februar 1915. 
De l ing. av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlaat den del av Skroven opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av en 
:linj; fra Slaakø i retning S 7:2 V efter med: >>Seilmerket paa Slaakø i vestre kant 
av Grundstadakselen« og mot vest av. en linje frå. Skrovens indre side i retning 
SOt S X S efter med: »Kjelbergtinden iil vestre kant av Lille-Stappen«, paa 
·hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster -
skøiter, motorbaater og dampskibe - ~pe_r disses fangstbaater, ikke tilstedes 
.adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915. 
7 
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25 februar 1915. 
Trækningssignai paa fiskehavet. 
Paa Skroven opsynsdistrikts østre linehav ved Brettesnes, som. begrænses 
mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets og Fællesdistriktets fiskehav og mot 
vest av en linje fra Kalskjæret efter med: »Ralskjærets - seilmerke i .høieste 
Galtvaaghaugen« maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 1 - en - time 
efter den i vedtægt angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet be-
stemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte: 
maate. 
Hopen opsynsdistrikt. 
1S februar 1909. 
Hav de l ing. 
Hopen opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. G-arnhav, begrænset mot øst av græ:nselinjen mellem Fællesdistriktets og 
Hn1Jen opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land i retning. 
St O X O efter med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»Gamsteinen i Kolbenthammeren« og mot vest av en linje fra land i retning 
St O 3/s O efter med: »Bredtinden til Kalal{selen«, saaledes at Bredtindens. 
top staar ret over Kallmæets høieste spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 3/s O efter med: 
»Bredtinden til Kalakselen, saaledes at Bredtindens top staar ret over Kal-· 
lmæets høieste spids«, og mot vest av grænselinjen mellem Hopens og Hen--
ningsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte iluaft den 24 februar 1909. 
29 mars 1916. 
De l ing av l in e hav. 
Som ·særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Hopen opsynsdistrikts linehav, som ligger utenfor en linje i 
retning S t O X O efter med: »Vestre ende av Mo holme nr. 2 - østenfra - i 
Stenvarden paa Hopsaasen« paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes 
fra andre slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses. 
fangstbaater, ikke tilstedes adgang . . " 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1916. 
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29 mars 1916. 
Trækningssignal. 
Paa Hopen opsynsdistrikts linehav maa redskapstrælming ikke paabegyndes 
før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under lofot-
fiskeriet bestemte utrorstid om morgenen.. Klokkeslettet signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt h'aadte ikraft den 3 april 1916. 
14 mars 1918. 
F o r a n d r i n g a v o g ti l l æ g t i l v e d t æ g t om m o r g e n- o g a f t e u-
signaler under lofotfiskeriet. 
I Hopen opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 18 mars 1918 ikke 
optages av sjøen (trækkes) efter klokken 2 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 18 mars 1918 og gjælder indtil videre, dog 
ikke efter indeværende aars lofotfiskes avslutning. 
Svolvær den 14 mars 1918. 
Henningsvær opsynsdistrikt. 
24 februar 1914. 
Hav de l ing. 
Av Henningsvær opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Hennings-
værs fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rødholmen i retning S % O 
efter med: »Naldikollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholmen~ . 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S% O efter med: »Nakli-
kollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholmen« og mot vest av en 
linje fra Henningsvær fyr i rehung St V efter med: »Henningsvær fyr i 
skarpeste Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning_ St V efter med : »Hennings-
vær fyr i skarpeste Barstrandrabben« og mot vest av grænselinjen mellem 
Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
1\TB. Dette linehav avgrænses . mot land av en tverlinje i retning V t N% N-
Ot S% S efter med : »Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset«. 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor tver-
linjen efter med: »Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset«, er ikke medtat i 
delingen og utgjør fælleshav . 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havet forbydes . 
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23 mars 1914. 
Hav de l ing. 
Av Henningsvær opsynsdish·ikts fiskehav paa Gimsøystrømmen er utlagt til 
linehav den del, som ligger østenfor E:m linje fra Malnesaasens vestkant i retning 
S t V efter med: »Østre kant av Forsdalsflauget mot vestre kant av Malnes-
aasen« og til garnhav den del, som ligger mellem nævnte linje og grænselinjen 
mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
Denne havdeling gjælder saa langt fra land (ind) til at »Høieste Æsøen gaar 
i Skaftnesset« - retning V t N% N-0 t S% S. Mot land begrænses den av en 
linje fra Stampen i retning V t S efter med: · »Seilmerket paa Stampen i merket 
paa Kvitholmen«. Det fiskehav, som ligger ovenfor eller nordenfor denne linje, 
er udelt og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av gru.·n paa linehav, som bruken av natliner paa garnhav 
for bydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28 mru.·s 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt henvises til gjældende 
havdelingsvedtægt av 24 februar 1914. 
24 februar 1914. 
Deling. av linehav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Henningsvær opsynsdistrikts østre linehav, som ligger østenfor 
en linje fra land i retning St O efter med: »Østre kant av Svarthammeren mot 
Kalrøra«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andre slags 
farkoster - skøiter, motorbaater og dampsldbe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
24 febrna1· 1916. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Henningsvær opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavet for 
almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - samt paa linehavet og helles-
havet for liner og garn paa Gimsøystrømmen, maa redskapstrælrning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres 
paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 1 mars 1916. 
Stamsund opsynsdistrikt. 
18 februar 1914. 
Hav de l ing. 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav og mot vest av en linje i retning S S O efter med: »Kraglid-
tinden ret over øverste, vestre· kant av Katbergflauget«. 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S S O efter med: Kraglid-
tinden ret over øverste, vesh·e kant · av Katbergflauget« og mot vest av en 
linje fra Hagbarholmen i retning S% O efter med: »Hagbarholmens seil-
merke ret under vestre, nedre kant av lille Mandfaldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Hagbarholmen i retning S % O 
efter med: »Hag bar holmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av · 
lille Mandfaldet« og mot vest av en linje fra land i retning St O X O efter 
med: »Vestre Thekop til Skaftnesakselen«. 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»Vestre Thekop til Skaftnesakselen« og mot vest av grænselinjen mellem 
Stamsunds og Balstads fiskehav. 
Merk: Den del av garnhav 1 og linehav 2, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje i retning NO-SV efter med: »Sulingens top JTIO~ vestre kant av 
Kalrøra« og østenfor en linje fra land i retning St O efter med; »Kabys-
manden ret under østre og høieste Nøklevikakselen« er ikke medtat i 
delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds 
fiskehav - »Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen« - kan i for-
skjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i ·veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende av Hagbar-
holmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen midt mellern 
Æsøerne«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene f01·bydes. 
'* mars 1918. 
Ha vd eling. 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav og mot vest av en linje i retning St O efter følgende me.d: 
»Kabysmanden ret under østre og høieste Nøklevikakselen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St O efter med: »Kabys-
manden ret under østre og høieste Nøldevikakselen« og mot vest av en linje 
fra Hagbaren i retn' g S% O efter med: »Hagbarens seilmerke ret under 
vestre, nedre kant av lille Mandfaldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av 'en inje fra Hagbarholmen i retning S % O 
efter med: »Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet« og mot vest av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»Vestre Thekop til Skaftnesakselen«. 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O X O efter med: 
Vestre Thekop til Skaftnesakselen« og mot vest av grænselinjen m.ellem 
Stamsunds og Balstads fiskehav. 
Merk: Den del av garnhav 1 og linehav 2, som ligger o.venfor eller nordenfor 
en ~inje i retning NO-SV efter med: »Sulingens to p mot vestre kant av 
Kalrøra« og østenfor en linje fra land i retning St O efter med: »Kabys-
manden ret under østre og høieste NøklevikakselE~n« er ikke medtat i 
delingen og utgjør fælleshav. 
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Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds 
fiskehav - »Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen« - kan i for-
skjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed : 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende av Hag-bar-
holmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen midt mellem 
Æsøerne«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene for bydes. ' 1. 
Denne vedtægt trær ikraft den 11 mars 1918. Fra samme tid ophæves ved-
tregt av 18 februar 1914 angaaende havdeling i dette distrikt. · 
Særhavsvedtægten av 18 februar 1914 er fremdeles gjældende. 
'I.l 
Svolvær den 5 mars 1918. 
\~ 
18 februar 1914. 
D e l in g av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vestenfor 
en linje fra Hagbarholmen i retning St O X O efter med: »Hagbarholmens seil-
merke i østre kant av Skjelakselen under Mandfaldflauget«, paa hvilken hav-
strælming lineredskaper, der brukes fra andre slags farkoster - skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
19 mars 1913. 
Trækningssignal. · 
Paa Stamsund opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene for al-
mindelige linebaater der roes fra land undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under lofoftfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres 
paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
De1me vedtægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
,; 
4 ma1·s 1918. 
Trækningssignal. 
.Paa Stamsund opsynsdistrikts østre og vestre linehav, samt paa den del av 
det for distriktet ·utlagte særhav for almindelige linebaater, som ligger indenfor 
eller søndenfor en linje i retning NO-SV efter med: »Sulingens top mot vestre 
kant av Kalrøra«, maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 - to - timer 
efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet bestemte 
utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av 
opsynet bestemte maate. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 11 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
19 mars 1913 angaaende trækningssignal for dette distrikt ophæves. 
Svolvær den 5 mars 1918. 
Balstad opsynsdistrikt. 
1 februar 1912. 
Hav de l ing. 
Balstad opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds og Balstads 
fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning S % O efter med : 
»Guldholmen i Holandsgrova~ . 
'2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S % O efter med: 
»Guldholmen i Holandsgrøva«, og mot vest av en ret linje fra land i retning 
S t O X O efter med: »Østre, øvre kant av Stenberget i vestre kant av 
Offersøy«. 
3. Linehav, pegrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S t O X O efter 
med: »Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy« og mot vest 
av grænselinjen mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havet forb&des. 
I delingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger. ovenfor en ret 
linje fra Kvalbakken i retning V t S efter med: »Svinøy fyr i østre kant av Ure-
berget«, og den del av Buksnesfjorden, som ligger ovenfor en ret linje mellem 
holmen «Spanna« og skjæret »Baren«, hvilke utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 8 februar 1912. 
21 mars 1918. 
Hav de l ing. 
Balstad opsynsdistrilds fiskehav er delt saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsund og Balstad op-
synsdistrikter . og mot vest av en linje fra land i retning S % O efter med: 
»Kjelhaugen (like østenfor Brandsholmen) i vestre kant av veien ved Skrap-
halsen (Sandsundsal{selen) «. 
'2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning 8 X O efter med: 
»Kjelhaugen (like østenfor Brandsholmen) i vestre kant av veien ved Skrap-
halsen (Sandsundsakselen) «, og mot vest av en linje fra land i retning St O 
X O efter med: »Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy«. 
'3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»Østre, øvre kant av Stenberget i vestre kant av Offersøy« og mot vest av 
grænselinjen mellem Balstad og Sund opsynsdistrilder. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. · 
I delingen er jkke medtat den del av Napstrømmen, som ligge1~ ovenfor en 
ret linje fra Kval bakken i retning V t S efter med: »Svinøyfyr i østre kant av 
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Ureberget«, og den del av Buksnesfjorden~ som ligger ovenfor en ret linje mellem 
holmen »Spanna« og skjæret »Baren«, hvilke utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 29 mars 1918, -fra hvilken tid vedtægt av 
1 februar 1912 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Den østre del av linehav 3 er utlagt som særhav for almindelige linebaater 
(robaater), kfr. vedtægt av 21 mars 1918 angaaende deling av linehav (sæ:rhav) 
dette distrikt. 
Svolvær den 22 mars 1918_-
26 februar 1914. 
:peling a ,v de ifølge havdelingsvedtægt utlagte linehav. 
· 1. Den del av Balstad opsfYllsdistrikts østre linehav, som ligger vestenfor en linje 
i retning S% O efter med »Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sand--
sundakselen) « og 
· 2. Den del av Balstad 'opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en linje 
i retning St O·% O efter med: »Svinøy fyr ret under halrket eller kløften 
i Balstadheien - ret over Kalbrihammeren« er utlagt som særhav for bru-
kerne av ålmindelige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andre slags 
farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke 
adgang. _ 
Den del av særhav 2 - det vestre - som ligger ovenfor en linje i retning 
NO-SV efter med: »Mandfaldtoppen mot Ureberget«, er ikke medtat i delingen 
og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavene 1 og 2 undtat -
benyttes av alle slags linefarkoster. 
21 mars 1918. 
De l ing av l in e hav-sær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land, er 
utlagt den del av Balstad opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en 
linje fra Svinøy i retning St O % O efter med:. »SvinøiY fyr ret under hakket eller 
kløften i Balstadheien-ret over Kalbridhammeren«, og den del av anførte line-
hav, som ligger indenfor eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: 
»Mandfaldtoppen mot Ureberget«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der 
brukes fra andre slags farkoster, skiøter, motorbaater og dampskibe eller disses 
fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 29 mars -1918, fra_ hvilken _ tid vedtægt av 
26 februar 1914 angaaende særhavsdeling i dette opsynsdistrikt ophæves . 
. Svolvær den 22 mars 1918. 
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19 mars 1913. 
T r æ k n ·i n g. s s i g nal. 
Paa Balstads østre og ve$tre linehav - særhavene for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 
2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under lofot-
fiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Sund opsynsdistrikt. 
4 mars 1914. 
Hav de l ing. 
Sund opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstad og Sund opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra land i retning S% O efter med: »Høieste 
top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S% O efter med: »Høieste 
top av Smaajokken i Blaamandens østkant« og mot vest av en linje fra land 
i retning St O 3/s O efter med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret over 
Skraphalsens nederste, østre kant«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 3/s O efter med: 
»Tønsaasflaugets nederste spids ret . over Skraphalsens nederste, østre kant« 
og mot vest av en linje fra Neslandsodden i retning St O~ O efter med: 
»Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant av Steiltincten~ . 
. 4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Neslandsodden i retning St O% O 
efter merl : »Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant av 
Steiltinden« og mot vest av grænselinjen mellem S~nd og Reine opsyns-
distrikter. 
Til nærmere anvisning av medet »Tønsaasflaugets nederste spids ret over 
Skraphalsens nederste, østre kant« er anbragt to havdelingsmerker, hvorav det 
nederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Naar merkerne holdes 
overet er Tønsaasflaugets nederste spids ret op av det ·øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en ret linje i retning S t V ~ V-N t O ~ O efter med: »Høie ste to p 
av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« eller »Svinøy fyr mot 
indre kant av Brandsholmen«, samt den del .av det vestre garnhav, som ligger 
ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning SVt V-NOt O efter med:_ »Høieste 
nordre top av Ureberget mot Steinetinden« er ikke medtat i havdeling8n og 
utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. · Bruken av nat-
liner paa garnhavene forbydes fra og med 1 februar til og med 10 april, mens 
garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 9 mars 1914. 
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16 mars 1916. 
D el ing av l in e hav. 
1. Den del av Sund opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses ·mot øst av en 
linje i retning S O t O % O efter med: »Vestre, nedre kant av Nufsnesakselen 
til østre, nedre kant av Storsvaet« og mot vest av en linje i retning S% O efter 
med: »Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant« og 
2. Den del av Sund opsynsdistrikts ,vestre linehav, som ligger østenJ[or en 
linje i retning av SOt S efter med: »Oterstoktuven paa vestre Næslands-
odden i østre kant av lille Fa.rveishella« er utlagt som særhav for brukerne 
av almindelige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der ,brukes fra . andet slags 
farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eiler disses fangstbaater 
ikke adgang. 
I henhold til havdelingsvedtægten er den del av begge linehav, som ligger 
ovenfor eller nordenior en ret linje i retning N t O % 0-S.t V % V efter med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« - fælles- · 
hav for alle redskaper. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 191,6, fra hvilken tid vedtægt av 
19 februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsynsdistrikt ophævedes. 
18 mars 1913. 
Træ k ni n.g s sign a L 
Paa Sunds østre og vestre linehav ' - sær havene for almindelige linebaater, 
der roes fra land, undtat ----,- maa redskapstrælming ildre paabegyndes før 2 - to -
timer efter den i vedtægt ang. morgen- og afterisignaler under lofotfiskeriet be-
stemte utrorstid om morgenen. , Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa 
den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
Reine opsynsdistrikt. 
22 februar 1900. 
Hav de l ing . 
. Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sund og Reine opsyns-
.distrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning S S O % O efter med : 
»Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S S O. X O efter 
med: »Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen« og mot vest av en 
ret linje fra land i retning S O t S efter med: » Lilletindens to p mot østre kant 
av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S O t S efter med: 
»Lilletindens top mot østre kant av Reinebringen« og mot vest av . grænse-
linjen mellem Reine og Sør.vaagen opsynsdistrilder. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
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~ april 1918. 
Hav de l ing. 
Reine opsynsdish·ikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen melem Sund og Reine opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra land i retning SOt S X S efter med: 
»Østre, nedre kant av Flyndra i vestre kant av Fæsthælen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SOt S X S efter med: »Øsh·e, 
nedre kant av Flyndra i vestre kant av Fæsthæl~n« og mot vest av en linje 
fra land i retning S S O X O efter med: »Naversula mot østre kant av Reine-
bringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en Hnje fra land i retning S S O X O efter med: 
»Naversula mot østre kant av Reinebringen« og mot vest av grænselinjen 
mellem Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
·22 februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt midlertidig ophæves. 
Den 16 juni 1919 trær sidstnævnte vedtægt atter ikraft. 
Svolvær den 5 april 1918. 
"S april 1918. 
D e l ing av l in e hav - s ær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land, er 
utlagt den del av Reine opsynsdistrikts linehav, som mot øst begrænses av en 
linje fra land i retning S S O% O efter med: »Høieste midtpunkt av Andøen mot 
vestre kant av Olstinden«, og mot vest av en linje fra land i retning S S O X O 
efter med: »Naversula mot østre kant av Reinebringen«, paa hvilken havstræk-
ning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster, skøiter, motorbaater og 
·dampskibe eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Grænserne gaar helt fra land og saa langt ind i Vestfjorden, som der er 
"fiskehav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 10 april 1918 og gjælder indtil videre, dog 
ikke længere end til indeværende aars lofotfiskes avslutning. 
Svolvær den 5 april 1918. 
26 mars 1913. 
Trækningssignal. 
Paa Reine opsynsdisttikts linehav - særhavet for almindelige linebaater, der 
Toes fra land, undtat - maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 - to -
timer efter den i vedtægt ang. ·morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet be-
stemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den 
av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31 mars 1913. 
\ 
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3 april 1918. 
Trækningssignal. 
Paa Reine opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige linebaater,. 
der roes fra land, vndtat - maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 1 -
en - time efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet 
bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa 
den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
26 mars 1913 ang. trælmingssignal for dette opsynsdistrikt midlertidig ophæves~ 
Den 16 januar 1919 trær sidstnævnte vedtægt atter ikraft. 
Svolvær den 5 april 1918. 
3 april 1918. 
F o r a n d r i n g a v o g t i Il æ g t i l v e d t æ g t o m m o r g e n- o g a f t e u-
signaler under lofotfiskeriet. 
I Reine opsynsdistrild maa dagliner i tiden fra og med den 10 april 1918: 
ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær iluaft den 10 april 1918 og gjælder indtil .videre, dog 
ikke efter indeværende aars lofotfiskes avslutning. 
Svolvær den 5 april 1918. 
Sørvaagen opsynsdistrikt. 
27 mars 1917. 
Hav de l ing. 
Sørvaagen opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reine og Sørvaagen op-
synsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning S S O 1 /s O efter med : 
»Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden«. Naar Skiven ikke sees, 
holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant 
av Mandfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O efter med: 
»Vestre kant av Langhammeren ret over Søren Mathisens stuebygning«, saa 
langt ind .til at vestre ende av Rødøen kommer frem under Lofotodden, hvor-
efter linjen bøier i retning S S O 1 /s O og fortsætter efter med: »Skivens top 
ret over østre kant av Mandfaldtinden« og mot vest av en linje fra land i 
retning S S O efter med: »Øverste østkant av Lille-Rei tinden mot Kulfjeldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O efter med: 
»Øverste østkant ftV Lille-Reitinden mot Kulfjeldet« og mot ;vest av grænse-
linjen mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter. Samtlige grænselinjer 
gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er fiskehav. 
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Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa garn-
navene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1917, fra hvilken tid vedtægt av 16 mars 1916 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
4 april 1918. 
Ha vd eling. 
Sørvaagen opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reine og Sørvaagen op-
synsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning S S O 1/s O efter med: 
»Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden«. (Naar Skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant 
av Mandfaldtinden). 
'2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O 1/s O og fort-
sætter efter med: »Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtindens« og mot 
vest av en linje fra land i retning S S O efter med: »Øverste østkant av Lille-Reitnden mot Ku~fjeldet« . 
:3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O efter med: 
»Øverste østkant av Lille-Reitinden mot Kulfjeldet« og mot vest av grænse-linjen mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter. Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn·· llavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
·27 mars 1917 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
;Svolvær den 5 april 1918. 
:27 mars 1917. 
D e l i n g av l in e h a v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater -, 0r 
utlagt den del av Sørvaagen ops,ynsdistrikts linehav, som ligger østenfor en linje i'ra land i retning S O % S efter med: »Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
·østre kant av Storflækken«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
'fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Mot land begrænses' dette særhav av en linje li retning N O t O% O-S V t V Y2 V efter med: »Indre kant av Mosk en mot ytre kant av Værøy (Rev-
ningen) «. Grænselinj~n gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er fiskehav. Det linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor nævnte tverlinje, kan saavel-
som opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet undtat - benyttes av alle slags 
'linefarkoster. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1917, fra hvilken tid vedtægt av 
·6 mars 1916 angaaende særhavsdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
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4 april 1918. 
D e l i n g a v l i n e h a v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land, er 
utlagt den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav, som ligger østenfor en linje 
fra land i retning S O % S efter med: »Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
østre kant av Storflækken«, og ovenfor - nordenfor - en linje fra Værøy i 
retning N o· t 0-S V tV efter med: »Indre kant ·av Mostadfjeldet i . dypeste 
Gangskaret«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes ·fra andet 
slags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. Ved land er ingen begrænsning skedd, idet særhavet gaar fea 
anførte tverlinje og helt mot land. 
Denne vedtægt trær ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
27 mars 1917 angaaende deling av linehav i dette opsynsdistrild ophæves. 
Svolvær den 5 april 1918. 
6 mars 1916. 
Trækningssignal. 
Paa den del av Sørvaagen opsynsdistdkts linehav, som ligger vestenfor en 
linje i retning S O % S efter med: »Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
østre kant av Storflækken« og paa den del av linehavet, som ligger indefor (søn-
denfor) særhavets indre (søndre) grænse efter med: »Indre kant av Mostadfjeldet 
i dypeste Gangskaret« maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 -- to --
timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet be-
stemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa 
den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 13 mars 1916. 
V æ røy opsynsdistrild. 
20 mars 1917. 
Hav de l ing. 
V æ røy opsynsdistrikts fiskehav er delt i 5 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sørvaagen og Værøy 
opsynsdistrilder og mot vest av en linje i retning O 1 /s S efter med: »Værøy 
kirke midt mellem Lamholmen og Auka«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O 1 /s S efter med: »Værøy 
kirke midt mellem Lamholmen og Auka«, og mot vest av en linje i retning 
O t S % S efter med: »Værøy kirke i vestre kant av Skiberget«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S% S efter med: Værøy 
kirke i vestre kant av Skiberget«, og mot vest av en linje i retning O t S % S 
efter med: » Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S % S efter med: » Vald-
tindtoppen i østre kant av Svinkammen~ og mot vest av en linje i retning 
S V t S ~ S efter med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden«. 
Merle Mot land begrænses dette garnhav av en linje i retning S 0-N V efter 
med: »Heimerdjuphullet mot Bunesakselen«. Den ovenfor eller nor-
denfor nævnte linje liggende del av dette garnhav eY linehav. 
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f>. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SVt S% S efter med; »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden« og mot vest av grænse-linjen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa lineha-vene, som bruken av natliner paa garn-havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28 mars 1917, fra hvilken tid vedtægt av 15 mars 1916 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. Særhavsvedtægt av 15 mars 1916 vedkommende dette opsynsdistrikt er fremdeles gjældende. 
19 mars 1918. 
Hav de l ing. 
Værøy opsynsdistrikts fiskehav er delt i 5 teiger saaledes: 1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sør.vaagen og Værø~r opsynsdistrikter og mot vest av en linje i retning O 1/s S efter med: »Værø-y kirke midt mellem Lamholmen og Auka«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O 1/s S efter med: »Værøy kirke midt mellem Lamholmen og Auka«, og mot vest av en linje i retning O t S efter med: »V æ røy kirke i østre kant av Prestholmen «. 3. Linehav begrænset mot øst av en linje i retning O t S efter med: Værøy kirl{e · i østre kant av Prestholmen«, . og mot vest av en linje i retning St V%. V efter med: »Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«. 4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning St V%. V efter med: »Vald-tindtoppen i østre kant av Svinkammen« og mot vest av en linje i retning SVt S efter med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden«. Merle Mot land begrænses dette garnhav av en linje i retning S 0-N V efter med: »Heimerdjuphullet mot Bunesakselen«. Den ovenfor eller nor-denfor nævnte linje liggende del av dette garnhav er linehav. 5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SVt S efter med: ?>Gang-skartinden i vestre kant av Heimertinden«, og 'TIOt vest av grænselinjen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn, havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid v~dtægt av 20 mars 1917 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. Særhav er utlagt for distriktet, kfr. vedtægt av 19 mars 1918. 
Svolvær den 22 mars 1918. 
15 mars 1916. 
D el ing av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av en linje i retning SOt O efter med: »Stengjærdet ovenfor Oternesset i østre ende av Store-H:undholmen« og mot vest av en linje i retning S O X S efter med: 
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»Øvre, vestre kanf av Nupen ret over midten av Alkeskjæret«, paa hviken hav-
.strækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916. 
19 mars 1918. 
D e l ing av l in e hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts linehav nr. 2, som begrænses mot øst 
av en linje i retning S O t O efter med: »Stengjærdet ovenfor Oternesset i østre 
-ende av Store-Hundholmen« og mot vest av en linje i retning S O ~ S efter med: 
»Øvre, vestre kant av Nupen i Kvalnesodden«, paa hvilken havstrækning line-
redskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og damp-
skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
15 mars 1916 ang. særhavsdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Svolvær den 22 mars 1918. 
15 mars 1916. 
Trækningssignal. 
Paa Værøy opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst av grænse-
linjen mellem Sørvaagen og Værøy og mot vest av en linje i retning O~ S efter 
med: ·. »Kirketaarnet i vestre kant av Lamholmen (Auka) «, maa redskapstrælming 
ikke paabegyndes før 2 - to . - . timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aften-
·signaler under lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet sig-
naliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916. 
19 mars 1918. 
F o r a n d r i n g a .v o g t i 11 æ g t i l v e d t æ g t o m m o r g e n- o g a f t e u-
signaler under lofotfiskeriet. 
I Værøy opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med den 26 mars 1918 
ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 4 eftermiddag. · 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 mars 1918 og gjælder indtil videre, dog 
ikke efter indeværende aars lofotfiskes avslutning. 
Svolvær den 22 mars 1918. 
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Røst opsynsdistrikt. 
27 februar 1916. 
Hav de l ing. 
Av Røst opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Værøy og Røst og mot 
vest av en linje fra Stavøy i retning S S O Y:? O efter med: »Kirken for Hauget 
i vestre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Stavøy i retning S S O ;Y:! O efter 
med: »Kirken for flauget i vestre kant av Stavøy« og mot vest av en linje 
fra Helløy, i retning St O ;Y:! O efter med: »Fiskerhjemmets hus paa ·Røst-
landet i vestre kant av Helløy«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ·linje fra Helløy i retning St O ;Y:! O efter 
med: »Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre kant av Helløy« og mot 
vest av en linje fra Røstholmen i retning SOt S X S efter med: ~østkant av 
forhøiningen paa den vestre del av Røstholmen (Lille-Røstholmen) i V ed-
øyens vestkant«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Røstholmen i retning SOt S X S 
efter med: »Østkant av forhøiningen paa den vestre del av Røstholmen (Lille-
Røstholmen) i Vedøyens vestkant« og mot vest av en linje fra Skomvær i ret-
ning S % V efter med: »Skomvær fyrtaarn i vesb·e kant av Hernyken«. 
5. Linehav, begræuset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S % V efter med: 
»Skomv:ær fyrtaarn ~ vestre kant av Hernyken« og mot nordvest av en linje 
fra ·Skomvær i retning V t N efter med: »Skomvær fyrtaarn midt over Vest-
skjærholmen«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
/ havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 mars 1916. 
19 mars 1918. 
Hav de l ing. 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Værøy og Røst op-
synsdistrikter og mot vest av en linje i retning OS O efter med: »Kirken for 
Hauget i vestre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst a en linje i retning OS O efter med: »Kirken 
for Hauget i vestre kant av Stavøy« og mot vest av en linje i retning SOt S 
efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vesb·e kant av He1løy«. 
3. Linehav, begrænset ·mot øst av en linje i retning SOt S efter med: »Raanes 
ho edbygning paa Røstlandet i vestre kant av He1løy«, og mot vest av en 
linje i retning SOt S 76 S efter med: »Høieste vestkant av Lille-Røstholmen 
i vestre kant av Vedøy«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning SOt S ~ S efter med: 
»Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av V edøy« og mot vest 
av en linje i retning St O % O efter med: »Høieste top av Maisnæsset i 
Fiskeflæsa«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje St O% O efter med: »Høieste top 
av Maisnæsset i Fiskeflæsa«, og mot vest av en linje i retning St O efter med: 
»Austskjærholmen i østre nedre kant av Trenyken«. 
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6. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S t O efter med : »Aust-
skjærholmen i østre nedre kant av Trenyken«, og mot vest av en linje i r e t-
ning S V tV y,; V efter med : »Skomvær fyrtaarn i Stavøy«. 
7. LinehaY, begrænset mot øst av en linje i r etning SV t V~ V efter meu: 
»Skomvær fyrtaai·n i Stav øy«, og mot vest av en linje i retning V N V efter med: 
»Høieste, skarpeste nordkant av Vestskjærhol men i vestre høieste k ant a•; 
Lille-Skomvær «. Den del av Røst fiskehav, som ligger paa i)T ttersiden ·-
nordvest - av Høst, er ikke meutat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene f01·bydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
27 februar 1916 ophæves. 
Særhav er utlagt fo r distriktet, kfr. vedtægt av 19 mars 1918. 
Svolvær den 22 mars 1918. 
28 februar 1916. 
D e l in g a v l in e ha v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, e:: 
utlagt den del av Røst opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av en 
linje fra Helløy i retning S t O Y! O efter med : »Fiskerhjemmets ht~s paa Røs t-
land et i vestre kant av I-Ielløy«, mot vest av en linje fra Kaarklakken i :retning 
S t O efter med : »Seilmerket paa Kaarldakken i Kirken« og indover fra land 
av en linje i retning O y; S-V Y! N efter med : »Fiskflæsa i indre kant av Her-
nyken«, paa hvilken havstr.ælming lineredskaper, der brukes ·fra andet slags far-
koster - skøiter, motorbaater og dampskibe- eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 mars 1916. 
19 mar s 1918. 
De l ing a v tin e ha v - sæ r h ·a v. 
Som særha for brukerne av ·almind lige linebaater, der roes fra land , t-lr 
utlagt den del av Røst opsynsdistrikts linehav nr. 3, som begrænses mot øst av en 
linje fra .Hell øy i retning S Ot S efter med: »Raanes hovedbygning paa Røst-
landet i vestre kant av I-Ielløy«, og mot vest av en linje i r etning S t O y; O 
d ter med : »Tusenhjemmet paa Kalvøy i østre kant av Røstlyngvær«, og indover 
fl~a land av ei1 linje i retning O ,Y:; S-V~ N efter med: »Fiskflæsa i indr e kant 
av I-Iernyken«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter , motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, 
ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 mar s 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
28 februar 1916 angaaende særhavsdeling i dette distrikt ophæves. 
· Svolvær den 22 mars 1918. 
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27 februar 1916. 
Trækning ss ignal. 
Paa Røst opsynsdistrikts vestre linehav, som begrænses mot øst av en linje 
Ira Skomvær efter med: »Skomvær fyrtaarn i vestre kant av Hernyken« og mot 
nordvest av en linje fra Skomvær efter med: »Skomvær fyrtaarn midt over 
Vestskjærholmen« maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 - to - timer 
og paa opsynsdistriktets øvr ige to linehav - særhavet for almindelige linebaater, 
der roes fra land, undtat - ikke før 1~ - halvanden - time efter den i vedtægt 
ang. morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet bestemte utrorstid om mor·· 
genen. Klokkeslettene signaliseres . paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 mars 1916. 
25 mars 1918. 
Tr æk ning ssignal. 
Paa Røst op~1jrnsdistrikts vestre linehav, som begræTises mot øst av en linje 
i retning SV t V X V efter med : »Skomvær fyrtaarn i Stavøy« og mot nordvest av 
en linje i retning V NV efter med: »Høieste, skarpeste nordkant av Vestskjær-
holmen i vestre høi.-C)ste kant av Lille-Skomvær«, maa redskapstrælming ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer og paa opsynsdish·iktets øvrige h·e linehav - sær-
havet for brulu~rne av almindelige linebaater , der roes fra land, undtat - ikke 
før 1Yz - halvauden - time efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres 
paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Grænselinjerne for de paagjældende linehav er nærmere fastsat og beskrevet 
i vedtægt av 19 mars 1918 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt, jfr. sæc-
havsvedtægten av s. el., hvortil henvises. 
Nærværende vedtægt trær ikraft den 30 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
27 februar 1916 angaaende trækningssignal for dette opsynsdistrikt ophæves. 
Svolvær den 25 mars 1918. 
19 mars 1918. 
F o ran el ri n g a v o g ti l l æ g ti l v e elt æ gt o m m o r g e n- o g a f t e n-
s i g naler under lofotfi s keriet. 
I Røst opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med den 26 mars 1918 ikke 
optages av sjØen (trækkes) efter klokken 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ilcraft den 26 mars 1918 og gjælder indtil videre, dog 
ikke efter indeværende aars lofotfiskes avslutning. 
Svolvær den 22 mars 1918. 
lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud). 
·Kassens medlemsantal var: 
I 1909 .. 2025, hvorav 38 livsvarige 
- 1910 2556, 51 
- 1911 2744, 57 
- 1912 3860, 61 
- 1913 3796, 64 
- 1914 3270, 70 
- 1915 2993, 73 
- 1916 3216, 90 
- 1917 3176, 108 
- 1918 3091, 124 
Den 7 april 1918 avholdtes bestyrelsesmøte i Sørvaagen, hvor foruten op-
synschefen var tilstede 10 tillidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
1. Kr. 100.00 til Peder Olsen Vik ianledning sygdom urider lofotfisket 191'1. 
2. Kr. 25.00 til Eilert Nikolaisen Salangen ianledning sygdom under lofotfisket 
1917. 
3. Kr. 30.00 til Simon Johansen Sandvaag ianledning sygdom under lofotfisket 
191.7. 
4. Kr. 25.00 til Arne Nilsen Maaløy ianledning sygd.om under lofotfisket 1917. 
5. Kr. 1.00.00 til Hagbart Hansen Myrvold ianledning av at han maatte avslutte 
paabegyndt lofottur paa grund av sygdom i hjemmet. 
6. Kr. 1.0.00 til Georg Olsen Finstad ianl dning SiYgdom under lofotfisket 1917. 
7. Kr. 30.00 til Peder Knudsen Tysfjord ianledning havari paa hjemtur fra 
Lofoten 1916. 
8. Kr. 30.00 til Harald Greger Austbø ianledning av at han dagen før avreisen til 
Lofoten 1.916 blev syk og maatte avslutte lofotturen. 
9. Kr. 50.00 til Peder Pedersen Smaaskjær ianledning sygdom under lofotfisket 
1917. 
10. Kr. 50.00 til Trygve Jensen Fremmesvik ianledning sygdom under lofotfisket 
1917. 
H . Kr. 70.00 til Nils Pettersen Sydal ianledning sygdom under lofotfisket 1917. 
12. Kr. 70.00 til Hilmar Hansen Nyland ianledning s1ygdom som forhindret ham 
i at delta i lofotfisket 1917. 
13. Kr. 50.00 til Ludvig Pedersen Bratfjord ianledning av at hans hustru ble\r 
syk og av den grund maatte avslutte fisket i ·Værøy 1917. 
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14. Kr. ~0.00 til Ludvig Underdal Nordfold ianledning sygdom under lofotfisket 
1917. 
15. Kr. 200.00 til Lars Matiassen Sunds enke ianledning hendes mands sygdom 
under lofotfisket 1917 med paafølgende død. 
16. Kr. 25.00 til Julius Larsen Styrkesnes ianledning forlis under hjemreisen fra 
lofotfisket 1917. 
17. Kr. 100.00 til Bendik Vaatvold ,Kvædfjord ianledning av at han maatte avslutte 
fisket og reise hjem da hans søn var faldt ned gjennem isen og druknet. 
18. Kr. 60.00 til Benjamin Kristoffersen Sandøy ianledning tap av bruk ved reise 
over Vestfjorden med dampskib efter endt fiske. 
19. Kr. 80.00 til Arnt Ol'3en Styrkesnes ianledning sygdom under lofotfisket 1917. 
20. Kr. 15.00 til Benjamin Otting Leirfjorden ianledning tap av et anker med 
kjetting under storm i Værøy. 
21. Kr. 200.00 til Peder Eilertsen Andals enke ianledning av at han under lofot-
fisket 1917 fik blodforgiftning og avgik ved døden kort efter hjemkomsten. 
22. Kr. 75.00 til Idar Bergkvist Havnøy ianledning sygdom under lofotfisket 1917. 
23. Kr. 20.00 til Hjalmar Breiland Leirfjorden ianledning av at han faldt overbord 
fra fiskerskøiten og .for at berge sig maatte skille sig av med sjøstøvlerne. 
24. Kr. 50.00 til Peder Lorentzen Kjærringvik ianledning .sygdom paadrat under 
lofotfisket 1917. 
25. Kr. 50.00 til Karl Olsen Havnøy ianledning sygdom paadrat under lofotfisket 
1917. 
'26. Kr. 60.00 til Jens Helmersen Strømø ianledning tap av 7 storgarn under reisen 
til Lofoten 1918. 
27. Kr. 75.00 til Sofus Andreassen Eidisli ianledning av at han maatte avslutte 
fisket og reise hjem grundet sygdom. 
28. Kr. 60.00 til Edvard Vinje Skroven ianledning sygdom under lofotfisket 1918. 
29. Kr. 70.00 til. Johan Kibsgaard Aa ianledning sygdom under lofotfisket 1916. 
30. Kr. 25.00 til Jens Pedersen Grupstad ianledning sygdom under lofotfisket 1917. 
31. Kr. 50.00 til Johan Sivertsen Moland ianledning sygdom under lofotfisket 
1918. 
32. Kr. 50.00 til Nils Normann Bjørnvaag ianledning av at han. 1917 maatte reise 
hjem med sin syke søn der senere døde. 
33. Kr. 200.00 til Andreas Korneliusen Alpøy ianledning. sygdom under lofotfisket 
1918 med paafølgende død. 
3L1. Kr. 50.00 til Albert I-lansen Hildal i~nledning forlis 1 april 1918. 
35. Kr. 200.00 til Sigvart Olsen Hamelstø ianledning av at hans søn paadrog sig en 
sygdom under lofotfisket 1917 som medførte døden. 
36. Kr. 60.00 til Fredrik Danielsen Velfjorden ianledning sygdom under lofot-
fisket 1917. 
37. Kr. 30.00 til Arne Albertsen Eggesvik ianledning sygdom under lofotfisket 1917. 
38. Kr. 70.00 til Ole Kristoffersen Nordfold, Pedersen Andersen Sildhop, Petter 
Hansen Skogheim og Emil Mil<;alsen Salhus ianledning tap ved kulseiling. 
Av statutterne for »Lofotfiskernes selvhjælpskasse« indtages her følgende: 
§ 1. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapitaler og 
aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn, forældre og søskende efter 
lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde omkommer paa sjøen under reisen til eller fra 
fisl{et eller under bedriften i Lofotens opsynsdistrikt, - strækningen fra Kanstad-
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fjorden til Røst -, en gang for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens 
evne og vedkommendes trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt 
famibe . · 
§ 2. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne for 
aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan anvendes 
i tilfælde av, at der skulde indtræffe s.aa mange ulykker, at utdelingsfondets al-
mindelige jndkomster ikke vilde være tilsh:ækkelige til den nødvendige hjælp. 
Har dette reservefond naadd en størrelse av kr. 10 000, skal det aarlige overskud 
over kr. 2000 anvendes til understøttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller 
deres efterlatte i tilfælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved syg-
dom eller dødsfald, der maatte indtræffe paa r eiser til eller fra fisket eller under 
bedriften i Lofotens . opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes som for 
utdelingsfondet bestemt. 
Av regnskapet . 1917 hitsættes: 
Indtægt: 
Kapital pr. 1 januar 1917 . . . . 
Renter i 1917 . . . . . . . . . . . . 
Medlemsbidrag 
Gaver . ... . ......... ... . . . 
Bøter . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . 
Utby tte ved salg av bjergede redskaper 
Antegnelse til forrige aru:s regnskap . . 
Utgift: 
kr. 42 279.44 
» 2 024.02 
» 990.75 
» 12.50 
» 10.00 
» 199.27 
. . » 25.70 
-------
kr. 52 541.63 
Didrag til medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 260.00 
Indbinding av medlemsprotokol . . . . . . . . » 1.50 
F01·::.endelse av regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.85 
Antegnelse post 7 til regnskapet 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.10 
kr. 2 262.45 
Pr. 31 desember 1917 utgjorde altsaa kapitalen kr. 50 279.23. 
Av beløpet er kr. 14 000 anbragt i J'aste eiendomme. Resten er indsat i for-
skjellige sparebanker . 
Kassens kapital, ydede bidrag og medlemstal i de sidste 5 aar fremgaar av 
nedenstaaende ta bel: 
Kapital lVIedlelllsantal Utbetalte understøttelser 
31/12 1912 kr. 44 991.86 I 1913 - 3790 I 1913 kr. 1990.00 
;U /12 1913 » 45 919.75 I 1914 - 3155 I 1914 » 1860.00 
31/12 1914- » 47 266.27 I 1915 - 2923 I 1915 » 2375.00 
;)1 / 12 1915 » 48 241.90 I 1916 - 3216 I 1916 » 2595.00 
31/12 1916 » 49 279.44 I 1917 - 3176 I 1917 » 2260.00 
;11 i 12 1917 » 50 279.23 I 1918 - 3091 I 1918 » 2545.00 
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V. Tilreisende nærjngsdrivende (ekskl. kjøpefartøier) ...... .. ....... ......... . 433 An tal tilstede 28 mars 1918 i hvert fiskevær .. . .. ......................... ......... . 433 Antal siden 1909 for Lofoten underett .. ....... ........................................... : ......... 434 Antal tilreisende handlende med opgave av varebranche ............... .. ..... ...... 435 Handel med spirituøse drikke.. ..... ... .. .. . .................. ............ .......... ..... 
-l-36 
502 
Side 
VI. Vei1·e t ... .. ..... ... ........ ... ..... ......... ..... .. .... ...... .. ...... ..... ....... .... ....... .... ........... .... .. .. .. ...... ..... 437 
Landliggedage . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . 437 
Antal 1918 ... ..... ..... .. ........ .. .... ... .... ... .. ... ... ... ... ...... ........ ... ........ .... ... ..... ..... ...... ..... ... : ... 437 
Antal siden 1909 ........ .. ..... .. .. .... ......... ..... .. ..... ..... ... ... .... .... ....... ......... .. .... .. .. ..... ... ..... 438 
Trælmingsdage i de forskjellige vær i 1918 .. .. ...... ... .. ....... .. .. .... .. ... .. ..... .. .... .... 438 
Antal sjøveirsdage 1914- 1918 ..... .... .... ...... .. ..... .... ..... .. ...... .... .. ...... ... ....... ...... ... .... 439 
F orlis ....... ............ ... ... ...... .... ........ ... ... .. .. ....... ..... .... ...... .. .... ..... ..... .. .. ....... ... .... .... ... ........ 439 
An tal fra 1909 .... ... ....... .. .. .. .. ........ .. .. ................. .. .. ....... .... ..... .. .. .. .. .. ... ...... ...... ......... .. 439 
An tal omkomne siden 1909 ...... .. .. .. .. .. .. ... ............. .. .... .. ...... ... .. ..... .......................... 440 
Aarsak og andre omstændigheter ..... .. .. .. ...... .... ...... .. ... .. ... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .... .. .. ... 441 
Luftens temperatur ..... .... ...... .... ..... ... ... .... .... ... .......... .... .... .... .. .... ....... .... .. ........ ...... .. 44-2 
Luftens temperatur i Svolvær 1918 .. .. ... .. ... .... .. .... .. .... .... .. .. ........ ...... ... .. ......... .. .. 442 
Middeltemperaturen i Svolvær siden 1914 for hver halve maaned ... .. ....... 443 
Vandets temperatur ..... ... .. ....... ... .. .... ... .... .. .... .. ..... ......... .. .... .... ... ....... .. ........... ... ... .... 443 
VII. Fisket .. .... ... ..... .. ........... ......... .... ......... ......... ... .. ... ... .... ... .. .. ... ..... ......... ..... ..... .... ........ .... .. 444 
Fiskets gang....... .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .... . . ... . . . 444 
I hovedtrækkene .... ..... ... ....... .. ........... .. .. ..... .. .. ........ .... ........ .... ... ..... .. ...... .. ........ ......... 445 
Ved de forskjellige vær ... ...... .. ......... ..... ..... ....... .. ........ ... ..... ....... .. ... ..... .. ... .... .... .... . 445 
Utbytte ...... .... ........... ...... .. .. ..... ... .. ........ ........ ........... ... .... ... ..... ...... .. .... .... ...... .... .. ..... ..... . 452 
Samlet utbytte i 1918 ........ .. ... .. .. .. ...... ..... .... .. .... ...... ... .. ... .. .... .. ...... .. ...... .. ....... .. .. ... .. 452 
Fiskets brutto pengeværdi i 1918 ..... ....... : ... .. .............. ... .. .... .... ........... ... ... ... .. .. ... 452 
Antal fi skere, opfisket kvantum m. m. siden 1885 (tab. 47) .. .... ............. ... .. . 453 
Utbytte for hver maaned siden 1871 (tab. 48) .. .... .. .... .... ..... .... ... .... ...... ... .. ..... 454 
Utbytte for hver uke i 1918 (tab. 49) .... .. ... .. ...... ... .. ........... ..... .. .. .. .... .. ..... .. .. ... .. 454 
Utbytte for hver uke siden 1914 (tab. 50) ........ ........... .. ...... .. .. .... .. .. ..... .... .. ...... 455 
Utbytte av de forsk jellige produkter i de sidste 36 aar (tab. 51) .......... .. 455 
Utbytte for de enkelte opsynsdistrikter i 1918 (tab. 52) .. ...... ..................... 456 
Forholdet mellem brukenes utbytte siden 1871 (tab. 53) ........ .... .... .... ... .. .. ... 457 
Mandslotter 1918 (tab. 54) ..... .. .. .. ... ..... ...... .... .. .. .... .... ..... ..... .... ..... ... ...... ... ...... ....... . 457 
Gjennemsnitsutbyttet pr. mand siden 1881 (tab. 55) ............ ...... .... .. ... .. .... ..... 458 
Agnforbruk .......... ....... ...... .. .. .. .... .. ........ ............ .. ........ .... .... ..... ... .... ... .. .. ... .... ... ..... ... .... 458 
P riser .... ... ... .... ..... .... .. .. ... ..... ... ... .... .... .... ....... ......... .. ... ... ......... ... ..... .... ... ....... ..... .... .. .... . 459 
Pris paa fisk, lever , hoder og rogn ved hver ukes slutning i 1918 ...... .... 460 
Gjennemsnitsprisen ·ved de forskjellige vær i 1918 .... ................................... . 462 
Gjennemsnitsprisen paa fis k ved de forskjellige y ær siden 1908 ... .... ...... . 463 
Fiskens leverholdighet i 1918..... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. . 464 
Gjennemsnitsprisen for rund og sløiet fisk siden 1889 .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 465 
Redskapstap og slitage ..... .. ... .. ... .. .... ..... .... ....... .... .. ........ ... ....... .... .... ... .. ... ...... .. .... ... 466 
VIII. U tv algene ... .... ... ......... ... .. ...... ....... ...... .. .... .. .. ... ... ......... ..... .. .. .. ........ ... ........... ... .. ... ....... 467 
Fortegnelse over utvalgsmedlemmer og vararnænd ................. .. .. .. ...... .. ...... .. . 467 
Om havdelingen 111. v .. .... .......... .... .... ... ... ...... ...... .. ........ .... .... .... ...... ... .... .... ........... ... 471 
Cirkulære fra utvalgsformanden ... ..... ..... .... ...... ... ...... ...... ... .... .. ... .. .. .... ....... .. .. .. ... 472 
Fiskehav-grænser ... ............ ... ... ... ...... ..... .... ..... .. .. .... ... .. .... ... ....... ... ........ .. .... ... ...... ... .. 474 
Ve d tægte r 111. v ............ .. .............. ... .. .... ..... ......... .. .... ......... .. ..... .. .................. .... .. 475 
For h ele Lofotens opsynsdistrikt ...... ..... .. .. .. .... .. .... ...... .... .......... ........ .. ...... ..... 475 
" Raftsundets opsynsdistrikt . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . 4 77 
" Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene) .. .. 477 
" Skroven opsynsdistrikt ........ .. ... ..... ..... ...... ........... ... ......... ... ... .................. 479 
Hopen do. . .... .. .. .. ..... ... ..... .. ..... ..... ..... ........ .. ..... ........ .......... .. 480 
" Henningsvær do. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. ... . . . . . . .. .. . . .. . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . 481 
" Stamsund do. .. ... .. .... .. ..... ..... .... .. .. .... ... .. ...... ...... ...... ... .. .. ... .. ...... 482 
" Balstad do. . ..... .... .. .. ... ... .. ...... .... .. ... ... .. ...... .. .. ........ .. ... .. .. .. ... 485 
" Sund do. .. .. .. .. ..... ... .. .. ................. ... ... ...... .... .. ....... .. .. ...... .. .. 487 
" Reine do. .. ......... .. ..... .. .... .. .... ..... .. ...... ......... .... .. .. ... .... ... .... .. 488 
" Sørvaagen do. .. .. ..... ....... ..................... ................. ............ .... ..... 490 
" V æ røy do. .. . .. .... .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. .... . .. .. . .. . . 492 
" Røst do. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . . 495 
Eksportpriser i 1911-1916 .. .. .. .. ............ .. .. .. .. ........... .. .......... ..... ........ ...... .. .. .. .. .. .... 473 
Lofotfi skernes selvhjælpskasse, r egnskap m. v .... .. .. ... .. ............ .. .. .. ...... .. ............. .. .. ... 498 
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